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序本論文は ､ 教育改 革の場面を通 して ､ 都市化した社会に お け る新た な ｢地域+ の あり方
の 可能性 を提示 しよ う とす るも の で ある o も う少し言えば ､ 今日の 都市イ
.
とした日本社会 に
お い て ､ 従来 の ｢地域+ の あり方と は異な る ｢地域+ の あ り方が 小学校を通 して あ らわ れ
てく る ､ その こ と をあ る 小学校での実践から示そう とす る ことが ､ 本論文の 目的で あ る ｡
(1) 都市化と教育改革
今日､ 教育改革が 進められて い る申 ､ ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域 ( 社会) の 連携+ は ､ その 改
革の 底流を構成する 重要な要素の - つ で あ る ｡ 例 えば196年の 中央教育審議会 の ｢2 1世
･ 紀を展望した我 が 国の 教育の在り方に つ い て + の 第 一 次答申で は ､ 3部構成 のう ち ､ 第l
･ 2部を使 っ て ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域社会 にお け る教育の 在り方+ に つ い て 議論を展 開して
い る Q そ の 答申は以 下 の よう に 言う o 子供た ちの 現状と して ､ 社会性の 不足や倫理 観の 不
十分さ ､ また塾 通 い の 増加 ･ 低 年齢化や い じめ ･ 不登校と い っ た問題が あ る とす る ｡ そ の
･ため生晴体験 ･ 社全体験 ･ 自然体験の 機会 の 拡大が 望ま れ るが ､ 家庭 や地域社会の 教育力
は低下 して い る ｡ そ こ で 改 めて ｢教育は ､ 言う まで も なく ､ 単に 学校だ けで 行 われ るも の
で は な い + と して ､ ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域 の 連携+ や そ れ ら の教育の 充実の 必要性を挙げて
い る o つ まり ､ 子 ども の 教育に ぉ い て は ｢地域+ は切実に 必要とさ れて い るの で あ る o
ま た ､ こ の 中教審答申で は ､ こ の ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域の 連携+ あ る い は教育の充実に 関
して 次の よう な認識 を示 して い る ｡ ｢家庭や 地域社会の 教育力の 低下 の 問題 は+ 日本人の
ラ イ フ ･ ス タイ ル や現 代社会 の 構造そ の も の にか かわ る問題 で あり ､ その 新たな構築を図
る こ と は容易で はな い だろ う ｡ しか し ､ 今 ､ 人 々 は ､ 家庭や地域社会の 本来の機能 を外部
に ゆだ ねたり ､ 喪失きせ て しま う こ とに よ っ て ､ 一 見快適な生活 を送 る こ七が 本当に 良い
こ とだ っ た の か ･ I (中略) I ･ を 問う よう に
■
な っ て き た ｡ こ の こ とは単 に子 供たちの 教
育の問題 だ けで なく ､ 我が 国の 国民生 活 の 様々 な問 題に取 り組む上 で も重要な課題で あ る o
我 々 は ､ 今 こ そ こ の 問題を社会全体で 裏剣 に考 え直 して み なければ な らな い とき だ と考え
る+ ( 中教審[1996]) o ･｢本当に 良い こ とだ っ た の か+ どうか は本論で は わか らな い が ､
こ の ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域の 連携+ や 教育の 充実とい う課題 が ､ 人 々 の ライ フ ･ スタ イ ル に
関わ る問題で あり ､ 教育の 問 題 に と どま るも の で は ない と い う こ とは ､ 本論で も視 点を 同
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じく する ｡
こ の ｢日本人の ラ イ フ ･ スタイ ル や現代社会の 構造その も の に か かわ る 問蹟+ を ､ 本論
で は 都市社会学にお け る ｢都市化+ = ｢都市的生活様式+ (倉 沢[190〕) と い う 考え方で
捉えて い く o その 議論を 一 言で 述べ れば ､ 生活す る上 で の 諸課題に つ い て ､ 家庭で の 自家
処理 や地域で の 相互 扶助に よ る処理 より専門機関によ る処理 へ 移行す る と い うも の で ある o
そ こ で は ､ 人々 の 生活の 課題の多く は ､ 市場 を通 じ た有償の も の であれ ､ 行政に よ るも の
で あれ ､ 専門 機関 に よ っ て 処理 が なさ れ る こ とにな り ､ あ る居住区画内で 共 同で 処理 され
る こ とは少なく なり ､ 個々 の 生晴は 共同の 活動に 煩わ され る こ となく 完結す る 傾向とな る ｡
つ まり ､ 都市化 = 都市的生晴様式に よ っ て ､ 家庭で の 自家処理 や地域で の 相互扶助の 機会
は減少する とい う こ とセあ る o
こ の都市化 した人々の 生括 の 状況を問題と す る見方があ る (第1牽で 述 べ る) ｡ 大ま か
に言えば ､ 専門機開 にまか せ きり で い い の か ､ また 地域で の 相互扶助の 政少に 比例 して 人
間関係が希薄化す る の で は ない か ､ と い う こ とで あ る ｡ こ う した問題 と す る 見方に よ っ て ､
｢地域+ に お い て ､ 専門機関と相互 扶助のよ りよ い 組み合 わせ と い う社会 的機能 の 配分の
問題 や ､ ま た人 と人 との 接触 する機会 を作る と い う 人間関係結節の 場の 問題 が提起さ れ る ｡
こ の 間題視は ､ 人々 の ｢地域+ の 活動その も の に関 して で あり ､ 例 えば都市社会学 者に お
し1て言われ る こ とで あ るが ､ 先に見た教育改 革にお ける 必要ときれ る ｢地域+ ゐ議論に も
そ の まま あて は め る ことが で き る だちう ｡ ま ず先の 答申で も 言われ て い る羊とで あ,るが ､
地域 の 相互扶助全 休が 専門機関 に よ る処理 へ 移行する こ と に よ っ て ｢地域の教育力 の低 下+
が起 こ っ たと い う こ七 があ る ｡ それ に加 えて ､ 子 ども の教育と い う生活 課題の 処理 に 関 し
て ｢教育は学枚だ けで 行う もの で は ない + と して ､ その 社会 的機能の より よ い 配 分 を模索
す る ｡ ま た子 どもの 人との接触機会 に 関して ｢社会性の 不足+ 等 を危慎す る こ とか ら ､ 人
間関係結節の 場を必 要とす る ｡.
つ ま り教育改革にお け る ｢地域+ の 希 求は ､ 都市化 の 状況
で の ｢地域+ の 活動の 問題視 の 一 局 面で あ る とい う こ とで あ る ｡
繰り返 しに な るが ､ それ は都市化 とい う社会全 体の あり方 の 問題 で あ り ､ そ して 少なく
とも 子 どもの 教育と い う局 面では切実に必 要祝され , ま た実際に そ の 希求 に合 わ せ て ､ 実
践が 行われて い る ｡ 本論文で は ､ 都市化 - 都市的生 活様式 とい う今日 の状況 認識を前提と
す る o 専門機関に よ る処理 へ の 移行と ｢地域+ の 機能 的 ･ 人間関係的な希薄化 とい う認識
で あ る ｡ そ して ､ そ の都市化の 状況 認識に 対 して ､ 子 ども の 教育に 関 して 問題視が なされ ､
｢地域+ を希求 す る教育改革の 施策と い う存在が あ る と い う こ とも前提と す る ｡ そ こで 本
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論文の具体的な問い は以下の ようなも の に なる ｡
< 都市化によ る人々の ｢地域+ に おけ る活動の 希薄化傾向の 申で ､ ｢学校と地域の連携+
が行われ る とき ､ 学校と連携す る ｢地域+ は どの よう に ありえ るの か >
さ らに この 間い は ､ 本論で は教育改革の 局 面か ら答えを探す こと に な るが ､ 上記の 中教
審や 都市化の 議論が 示すよう に ､ そ れは教育の 局 面 を超えて ､ 次の よう な視座 をも っ て み
る こ とが でき る ｡
al 都市化した今日 の 日本社会に 釦 ＼て ､ ｢地域+ が希求 さ れたと き ､ 人々の ｢地域+ の
活動は どの よう にありえる の か o
本訴文の 主題は こ の a. で あり ､ い わば ､ こ の 間 い に答え る ため に教育改 革の 局面 を 見 る
と い う こ とに な る ｡ なぜ 教育改革な の かと 言 えば ､ 先に述 べ たよう に ､ 教育上切実に ｢地
域+ を希求 してお り ､ ま た実際に静J度的に その ような希求が執り行われ て い るか らで あ る ｡
さ らに加えて 言う な らば ､ 教育改革の局 面 か ら見 る とい う こ とは ､ 今 日のイ 地域+ の あり
方の - 局面を 見る と い う こ と以上に ､ 今日 の ｢地域+ の あり 方 に関して 重要な意味を持 っ
て い る と本給で は捉 えて い る ｡ それ は冒頭にも述 べ たよう に ､ 小学枚 を通 して ､ その 今日
の ｢地域+ の あり方が見えて く るの で はな い か ､ と い う こ とで あ る ｡ そ こ で 本論文で の 第
2の 問 い は以 下の よう なもの にな る ｡
b. 都市化の 申で あり え る ｢地域+ にお い て ､ 小学校は どの よう な役割を果 た しう る の か o
(2) 都市化 した社会 に おけ る新た な ｢地 域+ - ｢共域+
｢地域+ の 希薄化傾向の 申で ､ 学校と連携 す る ｢地域+ は どの よう に あ り える の か ､ そ
の 間 い に 対して 小学 校を通 じて従来の ｢地域+ の あり 方と は異 なる ｢地域+ の あり方 を示
そう とす る の が本論の 目的で あ る o そ こで 本論が示 そうと す る新たな ｢地域+ を従来の'
｢地域+ と は区別 する ため に ｢共域+ と呼 び表す こ とに しよう ｡ こ の 序 の 時点で は ､ ｢共
域+ とは ､ 従来と披異な る新たな ｢地域+ で あ ると い う以上 の 意味を与 え る こ とが で きな
い ｡ そ れは本論 を通 じて ､ 新し い ｢地域+ = ｢
■
共域 + とは何 か を明 らか に して い く こ とに
な り ､ また それが 都市化 した社会 にお ける ｢地域+ の あり え方 を示 すと い う ことで あ る Q
社会学 にお い て ｢地域+ を見る際 には ｢ コ ミ ュ ニ テ ィ + と い う概念 が使用 され る ｡ ｢コ
ミ ュ ニ テ ィ + とは ､ 教科書的に 言えば ､ ｢(1)それ を構成す る諸個人 の 間で 社会 的相互作 用
が かわ され て い る こ と､(2)地域的空 間の 限定性､ そ れに(3) 共通 の 締+( 倉沢[199 9:25])とい
う 3 つ の 要件 を持 つ もの で あ る ｡ (1)共同性(2)地域 性(3)連帯性と 言 い 換 え る こ とも で き
ー 3 -
る だろう o 先に 前提と した都市化 の 状況は ､ 相互扶助か ら専門処理 へ の 移行の 申で ､ 機能
的 ･ 人間関係的な共同性が減少し､ その た めあ る限定され た範域と いう 地域性も ､ その 範
域内 の 連帯性も 意味が 見出しにくく なると い う状況 で ある ｡ こ の 3 つ の 要件の 希蒋化力輝
市化 によ る ｢地域+ の 希薄化 で あ ると本論で は捉 え る ○ ま た専門機関と個人 ･ 家庭との 間
で 生暗 が完結す る傾向を都市化の 状況で あ る とす る な らば ､ ｢地域+ あ争い は ｢共域+ は ､
人 々 が 生活する 上で ､ 専門機関で も 個人 ･ 家庭で も な い ､ 例えば相互扶助 ､ 共同消費の 意
志決定 ､ 人 間関係の 結節を行う領域で あ る と言う ことがで き る ｡ 繰 り返せ ば ､ 本論で 着目
する ｢地域+ の あり方とは(1)共同性(2)地域性(3)連帯性と い う 3 つ の 要件 を濃淡の 差は あ
れ 有する領域で あり ､ ま た専門機関で も個人 ･ 家庭で も な い ､ 人々 が活動 を行 う領域で あ
る o 都市社会学が扱う従来の ｢地域+ ｢コ ミ ュ ニ テ ィ + で も ､ 本論で 示そ う とす る ｢共域+
で も ､ そ の 対象と する領域は 同様で あ る ｡ ただ 3 つ の 要件の 濃淡や社会的相互作用 と い う
共同性の 中身の捉え方が 最終的に は異な る と本論で は 示 した い ｡
(3) コ ミ ュ ニ テ ィ の 4 つ の 見方
本訴が対象とす る ｢地域+ とい う領域は ､ 都市化 した社会に磨 い て どの よう に あり え る
だろ うか ｡ ウ エ ル マ ン は ､ こ の 間 い に関 して ､ 従 来の 都市社会学の 議論か ら ､ 3 つ に整理
して い る ｡ す なわ ち ､ コ ミ ュ ニ ティ 喪失論 ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 存続論 ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 解放論 で
ある (Wellm a n〔1979]) ｡ 奥田.は ､ ウ エ ル マ ン の 議論を援用 して ､ コ ミ ュ キ テ ィ 存続論 をさ
ら に 2 つ に 分けて 述 べ て い る ( 奥田[19 93])｡ こ こ で は奥田 に従 っ て今日 の 4 つ の ｢地 域+
の あり方 を簡潔 に紹介す る ｡ 第1 にコ ミ ュ ニ テ ィ 喪失論 で あ る ｡ こ れは い わ ゆ る伝統的な
ア ー バ ニ ズ ム 論で ､ 都市化の 進 展 に よ っ て ､ コ ミ ュ ニ テ ィ の 結合が 衰退 す る とい うも の で
あ る Q 上 記の 前提と した都市化 に よ る ｢地域+ の 希薄化 の 議論で あ る o 第 2 にコ ミ ュ ニ テ
ィ 存続論で あ る ｡ こ れは コ ミ ュ ニ テ ィ 喪失諭
′
の 反 証の意味を持 つ ｡ 都市化 が進 行して も ､
コ ミ ュ ニ テ ィ は衰退 せ ずに存続す る とい う もの で あ る ｡ 例 えば町内会の 清動や エ ス ニ ッ ク
･ グ ル ー プ等 の 晴動が挙 げら れ る o 第 3 に本来は コ ミ ュ ニ テ ィ 存続論の 亜種で あ るが ､ 本
論 で 重要とな り ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成論と呼 ぶも の を挙げて お こう ｡ コ ミ ュ ニ テ ィ 存続に 積
極的な意味で 捉え る も の で あ る ｡ す なわ ち都市化 によ る ｢地域+ の 希薄化 を与件と し ､ そ
こ に新 しい 共同 エ コ ミ ュ ニ チ イ の 形成を見出そう とす るも ので あ る ｡ 例 えば ､ 新興住 宅地
に お け る ｢地域+ の 活動 や住民運 動に 見られ る ような ｢地域+ 課題解決活 動が挙 げられ る ｡
第4 にコ ミ ュ ニ テ ィ 解放論で あ る ｡ 奥田の 説明 に よれ ば､ ｢そ れは ､ 都市化 の なかで 従来
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の 枠組 みを超えた ､ 自由で 融通性あ る コ ミ ュ ニ テ ィ 的結合が み られ る よう に なる との 立場
である+ (奥田[1993‥10])｡ 素朴に言えば ､ 社会 的ネ ッ トワ ー ク の 議論 を内包す るも の で
ある o 個々人が , 近隣集団に囚われ ず ､ 人 間関係を結節 して い く とい うも の である ｡
繰り返 し整理 する ならば ､ つ ぎの ように なる ｡
(1)コ ミ ュ ニ テ ィ 喪失静 一 都市化によ っ て ｢地域+ が希薄化す る
(2)コ ミ ュ ニ テ ィ 存続論 一 都市化 にお い て も ｢地域+ は存在す る
(3)コ ミ ュ ニ ティ 形成論 一 都市化に おい て 新た な ｢地域+ を形成する
(4)コ ミ ュ ニ テ ィ 解放論 一 都市化におい て ｢地域+ に関らず人々 は活動す る
本給は ､ こ の(1ト(4)の立場を意識しなが ら､ 都市化 した社会に お け る新た な ｢地域+
≡ ｢共域+ を模索して い く も の であ る Q (1)喪失諭は ､ 都市化によ る ｢地域+ の 希薄化 を前
提と して い る の で ､ 新たな ｢地域+ = ｢共域+ を考える 上で の 与件と して あ るも の で あ る ｡
(2)存続論(3)形 成論は ､ 本論で は ､ 従来の ｢地域+ の あり方を示 すも の と して ､ ｢共域+
との 適い に関して 重要な考察の 対象 となるも の で ある o 特 に(i)形成論 が示 す ｢地域+ に 関
して で あ る Q 都市化 を与 件と して 新たな ｢地域+ を形成す ると い う 立場は ､ (3)形 成論と本
論で 同様で あ る o 先の 都市化の議論 で 見た よう に教育改 革にj引ナる ｢地域+ の希求 は ､ 都
市化の 状況の 問題視の - バ ー ジ ョ ン で あり ､ そ こ で 新たな ｢地域+ を再構成も しく は存続
す る ｢地域+ と連携 しようと す るも の で あ ると本論で は捉 え る o つ ま り ､ 教育改 革で 希求
され る ｢地域+ は ､ 存続論や形成論で の ｢地域+ と 同様で あ る ｡ しか しなガ ら ､ 教育改革
に お け る ｢地域+ の 希求 が ､ 実際に各小学校 ･ 小学校区域に お い て 実践き れ る とき ､ 人々
は自ら の生 晴様式に 適合する よう に その 希求 さ れた ｢地域+ の 中身 を再構成 す る こ とが あ
り える こ とを 本論文で は示 した い ｡ それ を言い 換え れば ､ 存練諭や形成論 で の 従来の ｢地
域+ の あり方 ､ ある い は教育改 革で 求め られ る ｢地域+ の あり 方とは 異な る ｢共域+ の あ
り方が あらわ れ る こ とを示 すと いう ことで あ る ｡ (4)解放論に つ い て はこ 都市化 を与件とし
て 従束の ｢地域+ の 枠組みか ら解放され る と い う視点に 関 して 示唆に 富む も の で あり ､ こ
の 議 論も 考慮に 入 れて 諭ず る こ とに な るが ､ それは ､ 実際に ｢共域+ と は い かな る も の で
あ るか を記述す る 陽に 述べ る こ とに しよう ｡ 繰り返 し に な るが ､ (1)喪失諭の議論を与件と
し ､ (2) 存続論(3)形 成論で の ｢地域+ の あり 方 ･ 捉え方 との 遠い を はか り ､ (4)解 放論から
示 唆を受け つ つ ､ 都市化した社会 に お ける 新たな ｢共域+ め あり方 を考えて い き た い ｡
あ る限定さ れ た空間的範域 の 統合の 想定が あり ( 地域性･ 連帯性) ､ 専門 機関で も家庭
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･ 個人で も な い ､ 人 々の活動 ( 共同性) の 場 として の領域 に 関して ､ 従来 の コ ミ ュ ニ テ ィ
形成論に お ける ｢地域+ とは 異なる新たな ｢共域+ の あり方を考え て い く ｡ その 考察を都
市化に よる人 々 の 上記の 領域にお ける 情動の 希薄化傾向の 中で 行わ れ る ｢学枚七 地域の連
携+ と い う教育改 革の 実際の 実践を 通して 行 う o より簡潔に言 えば ､ 冒預で 示 したよう に ､
教育改革の 場面を通 して ､ 都市化 した社会 に お ける新たな ｢地域+ の あり方 の 可能性を示
すと い う ことにな る o こ れが本論文の テ ー マ で あ る ｡
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第 1車 希求 される 地域
1950年代後半か ら展開した経済の 高度成長 は ､ 1960年代 を通 じて 日本の 社会全体にお い
て 都市化を進行さ せた ｡ 人口 の 都市集中及 び大都市周辺 の 郊外化 ､ 商品生産の 多様化 ･ 消
費水準の向上 ･ モ ー タ リゼ ー シ ョ ン の進展とい っ た技術革新に よ る 生嘩圏域の 拡大 ､ 機能
集団 の 質盈 と もの 拡大 ､ 発業農家 ･ 非農家の増大 に よる農村の 生産構造の 変化 (以 上整理
は愈沢[1998:27- 29])｡ こう した社会変動の 中で ､ 都市化の 進行､ 言 い 換 えれば伝統的地
域社会の 弱体化な い しは解体が進行 したの である ｡.
こ の ｢伝統的地域社会の 解体+ を与件と して ､ 新 しい 地 域社会形 成の 可 能性 を積極的に
見出そう とす る 試み が1970年代か ら展開さ れ る ｡ それ は規範的志向の 強い 新た なコ ミ ュ ニ
テ ィ をい か に つ くる か とい う ｢ コ ミ ュ ニ ティ 形 成輪+ とも言え るも の で あ る ｡ 後 に ふれ る
国民 生活審議会 コ ミ ュ ニ ティ 問麗小委員会報告 『コ ミ ュ ニ テ ィ ー 生 活の 場 に お ける 人間 性
の 回復』 (1969) は そ の 先駆 けで あり ､ そ こ で ｢社会 目標 として の コ ミ ュ ニ テ ィ + が提示
さ れて い る ｡
こ の ｢新し い 地域形成の 可 能性+ ｢社会目標 と して の コ ミ ュ ニ テ ィ + と はい か な るも の
で あろ うか ､ ｢コ ミ ュ ニ テ ィ 形成論+ に お け る ｢地域+ と は どの ような も の と考 え られ て
い る の か ､ それ を探 る の が本章の 目的で あ る o
第 1飾 都市化 によ る 地域社会 の 希薄化
(1) 都市化の 状況
本論文で は ､ 都市化 を倉沢 の ｢都市的生酒様式+.の 議論 に したが っ て 捉 えて い る Q 倉沢
は ､ 生 活様式を ､ 住 民が 生汚 を営む 上で の 共通 ･ 共同の 課題 の 解決 ･ 処理 の様式で あ ると
定義した上 で ､ 村落 と比較した場合の都市にお け る 生晴様式 の特徴 を次の よう に挙 げ る ｡
都市で は ､ 自家処理能 力が低く ､ ま た専門 機関に よ る専門的 な処理 が ､ 住 民 に よ る相互 扶
助的な処理 に 比 べ て 優位して い る こ とで あ る o■ こ こ か ら､ 都市的生活様式は ､ 人々 の 生活
課 題 の 処理 に 関 して ､ 自家処理 や相互扶助 に よ る処理 よ り専 門機関に よ る処理が優位して
い る こ とを特徴 に して い る と説く (倉沢[1987】) ｡ これが 倉沢の 都市的生 活様式 の 定義で
あ る が ､ 本論文で は都市化 を こ の 都市的生括様式 へ の 移行 として 捉え る こ と に した い c
都市化 を素朴に日本の 過 去 の 村落モ デ ル と対置 させ て そ の 状況 を挙げれ ば ､ 次の よ うに
な る ｡ 自家処理 に 関 して ､ 村落モ デル で は ､ 例 えば衣食 の 自家生産や加 工 等に 代表さ れ る
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秦,
消費財や高齢者や子 ども の世話な どの 機能 を自給して い た ｡ 都市化 した社会 に おい て は ､
衣食等の 消費財の外部か らの 供給はもと より ､ 電化製品の 発達 ･ 普及 によ る家事負担の 軽
減と そう した製品へ の 依存､ 教育や福祉に代表さ れ る機能 の掌紋等の 請専門後閑 へ の相対
的な 委譲とな っ て い る o い わ ゆる家族機能 の夕ほ附ヒで あ る o また相互扶助に よる処理 に 関
して ､ 村落モ デル で は ､ 例え ば水利 や山林 の管理 ･ 運営を め そる 共同 ､ 屋根の 葺き替えや
冠 婚葬祭の 際の 助け合 い 等 ､ 各家庭間で 労力が出 し合わさ れて い た ｡ も ちろ んそう した こ
とが なく な っ たわ けで はない が ､ 都市化 し た社会で は ､ 電気 ･ ガ ス ･ 上下 水道 と い
■
っ た ラ
イ フ ライ ンと呼 ば れるも の はも とより ､ 医療 ､ 教育､ 福祉 ､ 住宅 ､ また各 種生活用 品と い
つ たも のまで ､ 専門機関に よ っ て 高度に用意さ れて ､ 人々 はそ の 供給を受 け ると い う状況
に な っ て い る ｡ 繰 り返 し述 べ れ ば ､ 家庭内部で の 自家処理 や家庭単位で の 労 力の 交換を す
る相互扶助 シ ス テ ム が機能 して い た の に 射し+ 都市化 の 状況 にお い て は ､ そ の 交換が金銭
を媒介とす る 専門処理 シ ス テ ム の 方 へ 相対的 に 移行して い る とい う こ とで あ る ｡ こ の 専 門
機関 としては ､ 税金に よ っ て 賄われ る行 政が担うも の もあ れ ぱ ､ 商業ベ ー ス に の っ た民 間
の も の も ある ｡
今日 の 日本社会にお い て ､ 行政 サ - ビ ス の 整備 ･ 充実や ､ 商業 ペ ー ス へ の 人 々の ニ ー ズ
の開拓 ･ 展開に よ っ て ､ 専門 処理 シ ス テ ム の 人 々の 生活 へ の 浸 透拝､ 程度 の 差 はあ る に せ
よ ､ 軌を 一 に して い る と言え るだろ う ｡ つ ま り今 日の 日本社会 は ､ 全体的 に こ の都市的 生
活様式 へ の 移行 とい う意味で の都市化の 方向に あ ると い う こ とで ､ 本論で はそ の よう に捉
え る o L . ワ ー ス は ､ ｢都市+ を相対的 に 規模が大 きく ､ 人 口密度が高く ､ そ の住 民が社■
傘的 に異質な人 々で 構成され て い る 集落と形態的 に定義 した .(Wirth[19 38=1978: 234])｡
こ の 人口 集積 ､ 人 口 高密度､ 社会的 異質性 とい う ｢都市+ の 条件か ら､ 社会 的分業 が高度
化 し ､ 生活様式が形 成され る と い う ｡ こ の 意味で は ､ ｢都市化+ と は形 態的 な空間が ｢都
市+ に な っ て い き ､ その 空間で 生 清様式が 移行す る と捉 え る こ とも で き る が ､ 本論文セは
その よう に は捉えて い な い (1) o い わ ば ､ 日本の社会全 体が ｢都市化+ の 方向に あ る と い う
こと で あ り ､ 形 態的な都市の 進行度は様 々 で あ るだ ろうが ､ 人々 の 生晴様式 は程度の差 こ
そあ れ ､ 都市的な生活様式 へ の 方向に ある と い う こ とで あ る ｡ 本論文で 取 り上 げ る 事例は ､
形 態的に はす ベ て 都市近郊に あ るも の で あり ､ そ の形 態を要因と して 特徴づ けられも す る
が ､ 基本的には日本社会全 体の ｢都市化+ の 中で の 一 事例七 して 捉えて い きた い o
(2) 生活 の個別 化と社会化
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都市化 におけ る専門機関に よる人 々の 生活 課題の 処理 の 傾向は ､ 言 い 換 えれ ば ､ 個々 人
が 生活上必要とするもの を ､ 個々人が金 銭を媒介に して 個別 に 専門機開か ら手 に 入 れ る こ
とが で きる よう に な るとい う ことで あ る ｡ そ れ は ｢地域+ とい う局 面で 見れ ぼ､ 相互扶助
で の 共同作業と い っ た拘束 ･ 束縛か ら免れ う る こ と を示す し ､ ま た家庭 とい う鹿面で見れ
ば ､ 家庭内の 作業負担の軽減やさ らに 家庭その も の の拘束や束縛か ら 免れ う る こ とを示 し
て い る o よ っ て 各家庭は ､ 少なく とも 生活課題 の 処理 に 関して ､ 個 別 の 家庭 の 必要に合わ
せ て 専門機閑を個別に 利用 しう る ｡ また家庭内で は ､ 家庭生 活を営む 上で の 各 家族員の 作
業負担 一 乗朴 に言 っ て特に 主婦の 負笹 - が 軽減した り ､ さ らに 単身者と して 生 活を 営む こ
とに 不自由を覚えな い状況が 作り出されて い る と言え る ｡ こう した状況 の あ らわれ と して ､
例え ば ｢マ イ ホ ー ム 主義+ や 私生活重視傾向が あ る o これ らは家庭 ･ 個人 の 生活の 充実を
なに よりも優先しよう とする 生清の あり方で あり ､ 個別 の 生晴 の ニ ー ズ を個別 に 専門機関
によ る財やサ ー ビ ス を享受す る こ とによ っ て 充た そ うとす るも の で あ る o こ の 生清 課題 の
専門処理 によ っ て 生晴を個別 に営む こ とが で き る ような状況 を ｢生活 の 個別化+ も しく は
｢生括の 個人化 (2)+ と呼ぶ o
こ の 生晴の 個別 化 は ､ ま た言い 換 えれ ば ､ 生 活 を個別 に 営む ため に 専 門機関に よ る生 活
課題処理 に 大き く依存 する と い う状況で あ る ｡ 人 々 の 生活 は ､ 市場や 行政の 専門機関に よ
っ て 成り 立たせ られ て い
■
る と い う こ とで あり ､ 専門機関な しに は成り立 たな い とい う こ と
であ る o 人々 は 生活 を する上 で ､ な にをす る に して も ー 例え ば食 事で も ｢ ､ 家庭内や ｢地
域+ の 相互 扶助内部 で それ を全う す る こ と が で きず ､ 専 門機閑の 財やサ - ビ ス 一 例 えば ガ
ス ･ 電気 ･ 水道 - の 供給を受 けざ る を得な い Q 生 活課題 の 処理 は個別 に行う こ とが 可能と
な る が ､ その 処理 に利 用す る専門機関は ､ 間接的で はあ るが社会 的 に 大き な共同の う ちに
あ る も の で あ る ｡ こ の よう な生活 の 専門機関 へ の 依存の状況 を ｢生 活の 社会 化+ と呼ぶ ｡
こ の 個々の 家庭や個 人が外部 の拘束 ･ 束縛か ら免れ て個別 に 生晴 で き る よ う に な る ｢生晴
の 個別化+ と 人々 が専 門機関 に依存して しか生酒 を椎持で きなく な る ｢生 活 の社会 化+ は ､
一 見矛盾 した動向の よう に見え るが ､ 実際 に は相補的な関係に あ る ｡ 個々 の 家庭が ､ ｢地
域+ に代表さ れ る相互扶助に よ る生 汚課題処理 か ら免れう るため に ､ ま た個 々 人が ､ 家族
を含め た外部か らの 干 渉を免れて 自分単位の 生活世界を形成維持す る た め に ､ 直接的な労
力 交換に よ らな い 専門機関に個々 の 生清課 題を処理 して もち う必 要が あ る ｡ ｢そ の た め
『生活 の 個別 化』 と 『生活の 社会化』 は 同時進 行して い く+ (田中【19 92:179〕) 0
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(3･) 人間関係の 希薄化 と専門機関の機能肥 大化
都市化にお け る生措 の個別化と生汚の 社会 化の 同時進行 の状況は ､ さ ら に言い 換 えれ ば ､
人 々 の 生暗が専門機 関によ る 課題処理 と各個人 ･ 各家庭で の その 消費に完結す る よう な状
況で あ る ｡ 家庭にお け る自家処理や ｢地域+ にお け る 相互扶助は ､ 専門機 関による専門的
な処理力順 位す る こ とによ っ て ､ 少なくと も人 々の 生 活課題を処理 してい く 場面にお い て
後退 して い く ｡ ｢地域+ で の 直接的な労力 の 交換の 機会 は減少す る ○ そ の ため ､ ｢地域+
にお ける人間関係の 形 成の 機会も減少し､ また そう した共同の 活動を円滑 に 行う た めに 日
常的な人間関係を維持 する 必要性も 薄れて い く ｡ つ ま り ｢地域+ の 人間関係は希薄化す る
方向 に ある と い う こ とであ る o こ の ことを高橋は簡潔に 次の よう に 言 っ て い る o ｢や や乱
暴な薫い 方をす れば ､ 例 えば ､ 旧来の 家族や近 隣の 関係は ､ 施 設 ･ 機関を契機とす る 関係
に 吸収され ､ そ の 分だ け 『人間関係の 省略』 が進 行したの である o + ( 高橋[199Z: 114])
こ の よう な都市的生晴様式 によ る 人間関係 の 変化を ､ ｢第 二 次的な接触 に よ る 第 一 次的
な接触の 代替+ と呼ぶ (Wirth[1938=1978 : 136])｡ 第 一 次的な接触と は ､ 近 隣や親類 ､ ま
た友人 で あらわ され るよう な対面的で 親密な人と人 との 接触で あり ､ 第 二 次的な接触とは
市場で の 客と店員を最 たるも の とす るよう な表面的 ･ 一 時的 ･ 分節的 ･ 匿名的な接触で あ
る ｡ こ の ｢第 二 次的な接触の 優位+ は ､ 都市化 され た社会 に お いて で も ､ 近 隣 ･ 親類､ さ
らに 友人と の接触は多く見出すこ とがで き る とい う 反証が 可能で あ る ｡ もうろ ん ､ 人々 は
様々 な場面で 第 一 次的な接触や第 二 次的 な接触を 人と の間 で 交わ して い 卑で あ ろう o しか
しなが らあ る局面 にお い て は 一 本論文で は ｢地域+ 一 都市的生晴様式 に よ っ て 説明 されう
る 人 間関係の 変化 の 方向に進 んで い る と捉 え る こ と にしたい ｡
ま た生活の 個別 化 と生汚 の 社会化 の 相補的な 同時進行は ､ 専 門機蘭の 機!b
bB巴大化 の循 環
とも 言い 換え る こ とが で き る o 家庭や ｢地域+ に お い て 行われ て きた 生活 課題 処理機能 と
して の 財 ･ サ ー ビ ス 等 の 生産 ･ 提供が ､ 専門機関 へ 移行す る . 生活 の 個別 化 に お け る ｢私
生活 重視+ の 志向が ､ 束縛か ら逃 れ る ため に そ れ を求 め る し ､ また生 活 の 社会化 とい う専
門処理 シ ス テ ム の 生 晴 へ の 浸透 が ､ その 志向を許容す る ｡ そ の ため ､ 市場や行政の 専門機
関は ､ その 志向に 対応して ､ 供給す る財 ･ サ ー ビ ス 等 を拡大 す る o これ ら専門機関に よ っ
て 供給さ れ る財 ･ サ ー ビ ス 等 は ､ 自家処理 や相互 扶助に よ る もの より高度な 内容をも つ も
の で あ る の で ､ ｢生活 水準の 高度化 ､ 生活内容 の い っ そう
■
の 充実と して 受けと められ る+
(蓮見[1997:1 2〕) ｡ この よ うに 機能 の 移行お よび生 活水準の 高度化 に 対応 した機能 の拡大
の 結果 と して ､ 専門機関の機能は肥 大化す る ｡
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蓮見や田中は ､ 特に ｢住民 の 福祉増進の た めの 事務+ (田中[1992:179]) を行う行政 ･
市町 村自治休の 公共機能の 肥 大化を指摘 して い る o 蓮見は ｢第 - 次的な社会関係が弱体化
す る中で ､ 今日の 高度な生産力と 生清水準を支え る上 で ､ 大き な役割を果 た して い る 公共
機関は ､ 経済の 成長 が進み物質的な豊かさ が実現 され るほ どに ます ます そ の機能を拡大 し
て い く ｡ 個々 の 生晴単位の 生活の 補完にも っ とも 深く かか わ りを持つ 市町 村自治体 の場合
に は ､ こ う した状況 の 下で 行政の 守備範囲を順次拡大 して 対応して い く こ とに なる ｡ +
(蓮見[1997:14]) と言う ｡ また 田中は ｢問題 の 『処理 責任主体』 (問題を処理す べ きと信
じられ て い る 主体) が ､ 個人 (あ る い は 家庭) や コ ミ ュ ニ テ ィか ら ､ 行政機 関へ と転移 し
た こと+ を ｢地域問題解決の 行政化+ (田中[19 92:178])と呼 び ､ 公 共機関の 機能の 肥 大
化 を次の よう に 述べ て い る o ｢人 々が地域的 な課題 か ら身を 引き ､ 『 マ イ ホ ー ム』 へ と自
閉して い く にし たが っ て ､ 対応さ れな い まま に 放置 され た地域課題 は増加 の 一 途 を た どり ､
そ れ ら山積す る解決課題が行政機関にも ち こ まれ る こ とにな る+ (田中[19 92:179])0
こ の ような今日に お け る都市化 と い う 状況認識を 前提と して ､ そ の 是非 を問わ な い ｡ 都
市化 ⇒ 生活の 個人化 ･ 社会化 → 地域の 人間関係 の 希薄化と専門機関の機能肥 大化 を前提と
す る o 人間関係の希薄化 に はお そらく多く の 反証が で き畠だ ろう o
.
また後 に み る よう に ､ .
専門機関の 機能肥大 化 に関して も多く の 改善例が あ る だろう o しか しな が ら+ こ こ で は ､
とり あえず ､ こ の よう な今日 の状況 の 認識か ら始め る こ と に した い o
第 2節 コ ミ ュ ニ テ ィ の再構成
(1) 都市化 に おけ る 問題
本章冒頭 に も 挙げたよう に ､ こ の都市化は ､ 高度経済成長 に とも な っ て19 60年代 に 日本
社会全 体で進行した ｡ その 都市化 の過程で ､ 人間 関係の 希薄化と専門機関の 機能肥 大化が
問題視さ れ る よう にな る ｡ 人 間関係の 希薄化 は ､ まずそれ 自体が 人々 の接触 の 少な い 孤 立
した生活と して 挙 げら れ る o 例え ば ､ 都市部で - 人暮 らしをす る 高齢者の 孤 準や ､ マ ン シ
ョ ンの 居 住者が 隣の 人 の名前も顔も 知 らな い と い T3 た こ とで あ る o ま た こ の 接触の 少なさ
が住 民相互の 連帯感を 失わせ る こ と となり ､ 人 々 の 周 囲 ベ の 無 関心や 無関与 が挙 げられ る ｡
こ の 間題意識は ワ ー ス の 議論にそ っ て い るも の で あ る c ワ ー ス は都市化 に よ るイ ン パ ー ソ
ナ ル な第ニ 次的接触 の 優位に よ り ｢主体的 な自己表現 ､ モ ラ ー ル(m o rale)､ 統合的 な社会
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に お ける生晴の なかか ら生ま れる参加の感覚な どを失っ て しま う+ (Wirth[1938=1978:13
6])､ と社会解捧論と して こ の 問題を述 べ て い る ｡
も う ひと つ は専門機閑の 機能肥 大化 へ の 問題意識で あ る ｡ こ れは ､ 生活 の 社会化の 進展
と とも に 専門機閑 へ の 課琶処理 の 移行が続き ､ 専門機開が処理 しき れな い 問題が で て
′
き た
り ､ 機能肥大化 に よ っ て 非効率にな っ たり す ると い うも の で あ る o 後者はま た行政の 専門
機関における 財政的な 問琶に 絡むも の で あ る o 例 えば防災と い う課題 が あ る o 大震 卿寺な
どの 状況に は専門機関 で あ る消防署だけで は 対処が で き ない ｡ そ こで 自主 防災組織 が案出
され る o 非効率の 問題には例 えば ゴミ問題が 挙げ られ る o ゴ ミ焼却場で の ゴミ処理 と い っ
た ように専門機閑によ る課題処理 は ､ 人々 にゴミ処饗 の コ ス トを見 えなく さ せ る ｡ その た
め ､ 人 々 は 自ら の ゴミ の 放出量 に 関心 を持 たな い o また ゴミ処理 漸 引 こお い て 専門機関が
機械 を用い て 分別 回収 ･ 資源再利用 を行おう と した こ とがあ っ た o 技術的 に は可能で あ っ
たが 処理 コ ス ト披高額に な っ て しまう ｡ そう で あ る な らば ､ ゴミ処理過 程 の 分 別部分 を専
門機関に よる よりも 住居 の 自家処理 や相互扶助 に任せ た方が よい と い う こ と に な る (3' ｡ ､
｢地域的な緒問題 の 行政化も ､ た んな る専 門化の 方向だけで は ､ 『委託 され た』 問題 を十
分に処理 で きな い ｡ 行政化の 水 準を ､ 住民 の 関与 に より 一 定の 範囲内 に と どめ る こ とが 必
要と な っ て きた+ (田中[1992:180- 181])(4) ｡
こ の よう に 都市化過程で の 人間関係の 希薄化 にお け る孤 立化 や連帯感 の 欠如 ､ 専 門機閑
の 機能肥大化に お け る限 界性やあ る種の 非効率性が問題視され ､ そ れ に対応す
一
る ため に コ
ミ ュ ニ テ ィ の 形 成が 必要祝さ れ る こ と にな る ｡ 倉沢は自らの 都市的 生埼様式 の 議論を踏ま
えて ｢新しい 共同生 晴の在り 方は ､ 上の よう に考えれ ば (上記 の 問 題化 一 引 用者) ､ 相互
扶助 シス テ ム と専 門処茸 シ ス テム の統合､ あ る い は最適結合と い う こ とに な る+ (倉沢【1
998:44])o そ の例 と して 老人 へ の 給食 を挙 げ られて い る . 給食セ ンタ ー と宅配便と い う専
門 処理 シ ス テ ム は可能だが ｢ 『心 が届か ない 』 と い う批 判が あ る+ ｡ 近 隣の 家庭が余分 に
弁当 を つ く り届 け る とい う相互扶助シ ス テ ム は実行が難 しい ｡ そ こで 2 つ の シス テ ム の 長
所 を合 わせ て 一 案隙に は簡単で な い が 一 給 食セ ンタ ー が作り ､ ボラ ン テ ィ ア が配 る とい う
方向で 検討され る ｡ こ れが専門処理 シ ス テム と相互扶助 シ ステム の 最適 結合 のか た ちで あ
る o そ して こ の よう な ｢新し い 共同生活 の 様式+ を つ く る こと がコ ミ ュ ニ テ ィ 形成で あり ､
また こ の コ ミ ュ ニ テ ィ 形成が高度経済成長後の ｢社会 目標+ とな っ て い る と倉沢 は言 っ て
い る ( 倉沢[1998:45-4 6]) 0
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(2) コ ミ ュ ニ ティ 施策
こ の 都市化過程で の 問題化に 付する ｢社会 目標と して のコ ミ ュ ニ テ ィ + の 噂矢とな っ た
の が ､ 国民生活審議会コ ミ ュ ニ テ ィ 問題小委員会報告 『コ ミ ュ ニ テ ィ ー 生活 の 場に お ける
人間性の 回復』(1969)である ｡ こ の 報告書に は社会 学者も加わ っ て い る ｡ こ こで は コ ミ ュ
ニ テ ィ の 必要性やそ の概念が 次のよう に ま とめ られて い る ｡
｢人対人 の つ なが りがきわ めて 微弱 に しか 存在しな い 社会 に おけ る個人 に つ い て は ､ 無
拘束性の 反面と して の孤 立感が深ま り ､ 個人の 力 で は処理 で きない 問題 に つ い て のネ満感
や無力感が蓄積さ れ る こと にも なろう ｡ さ らに 今後 にお い て は ､ 高度産業社会 にお け る緊
張の 多い 非人間的･な激 しい 競争と ､ ますま す高ま る技術革新に さら され る 人 々の ､ 人間性
を回 復する場 に対す る 欲求は格段に大きなも の とな る だろう ｡ そ れ は個人 と家庭の みで は
受け止める こ とが で きない の で はな い だろう か ｡ + (前掲:9)
｢以 上の よう な観点か ら､ 生活の場に お い て ､ 市民 として の 自主性と責任を自覚した個
人お よ び家庭 を構成 主体と して ､ 地域性と各 種の 共通 目標 をも っ た ､ 開放的で しかも 構成
那日互 に儒梯感 の あ る集団 を ､ わ れわれ はコ ミ ュ ニ テ ィ と呼ぶ こと に しよう ｡ + ( 前掲:9)
｢コ ミ ュ ニ テ ィ を形成す る 根底は生活の場に お け る地域住民 の 相互 信頼で あ る ｡ 人 々 の
心の つ なが り によ っ て維持き れ る自主的 な集団 こ そが コ ミ ュ ニ テ ィ の 姿で あ り ､ そ れが地
域的な ひろが り の範 囲を規定 す るも の で あろう ｡ + ( 前掲:9)
こ の よう に こ の報告書は ､ 先に挙 げ た人間関係希薄化の 申で の 連帯感の 薄れや孤 立感 と
い っ た もの を人間性 の喪失として ､ その 回復の ため に コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成が必要で あ ると ､
主張 して い る ｡ その コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 生活 の 場にお け る相互信頼と い う ､ 地域 性とそ こで
の 連帯性 に よ っ て 成り 立 つ ､ 各種の 共通 目標 とし＼ぅ共同性をも つ 自主的な集団とさ れて い
る と言え よう ｡
人間関係の 希薄化 ⇒ 無力感 と い う認識に 対す る実証的な反 論 ､ ま たな ぜ ､ 地域性を持 つ
よう な コ ミ ュ ニ テ ィ で な けれぱ い けな い の か とい う疑問も こ の 報告書 に は与 え る こ とが で
き る ｡ しか し ｢同時に 報告書の 認識 に は ､ これ また学者 の 間に も ､ また 市民 の 闇 に も ､ 多
く の 支持と共感 が寄せ られ て い る こ とも事実で あ る+ (倉沢[1998:36〕) ｡ そ して 実際に こ
の報告書 を契機と して ､ 政府 の各 省や全 国の 多くの 自治体が コ ミ ュ ニ テ ィ 施策に取 り組む
よう に な っ て い っ た ｡ 園 田に よ れば ､ 自治省 ｢コ ミ ュ ニ テ ィ (近 隣社会) に 関 す る対策要
綱+ (1 97ト4)､ 文部省の社会教育審議会(197ト4)､ 厚 生省の 社会福祉審議 会(197 ト12)や ､
『厚生白書』 (1974､
'75､
'76)､ 『経済白書』 (19 75)､ 『国民生 活白書』 (19 76)な どで ｢人
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間性 の 回教や ､ 生き が い や連帯感の面養な ど､ 直接的に共同社会 の 方向を打ち出して い る
も の + が あらわ れる ｡ ま たコ ミ ュ ニ テ ィ セ ンタ ー (自治省 う 国土庁､1971) ､ 特別豪雪地帯
克雪管甥セ ンタ - ( 経済企 画庁 ヰ 国土庁､ 1971) ､ 離島開発総合セ ンタ ー ( 経済企画庁 う 国
土庁､ 1973) ､ 山林開発セ ンタ ー (農林省､ 1973) ､ 基幹集落セ ンタ ー ( 農林省､1970) ､ 農
村環境改善セ ンタ - (農林省 ､ 1973) ､ 就業改善セ ンタ ー ( 農林省､1973) な ど､ ｢生活基
盤整備を前面に 掲げ た施策+ ､ さ らに 建設省の ｢地方生活 圏整備+ (19 69)､ 自治省の ｢広
域市町 村整備+ (1970)な どの ｢公共施設や生活圏の 整備な どを通 して の 地域社会の 再編成
を意図 した施策+ が次々 と出て く る (園田[1978:149]) (5) a
こ こ で は各 自治体の コ ミ ュ ニ テ ィ施策の展 開 を確認 しよう . 1971年部台省は ｢ コ ミ ュ ニ
テ ィ (近隣社会) に 関す る対策要綱+ を公 表し ､ モ デル ･ コ ミ ュ ニ テ ィ 施 策を行う o そ の
内容は 小学枚区 を標準とする モ デル 地区を 選定し ､ 地区の 特性 に合 わせ た生 活環境整備と
住民 の 自主的な コ ミ ュ ニ テ ィ 活動を促進す る こ とで あ っ た ｡ 極言すれば ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 施
設の 建設で あり ､ コ ミ ュ ニ テ ィ組織の 形成で あ り ､ そ れ らをもと に した活 動の 促進で あ る ｡
自治省の コ ミ ュ ニ ティ ･ モ デ ル は 3 年間で83地 区が指定され る にと どま る が ､ 全国の 各自
治体の 多くで 自治省モ デル に準じた施策が と られ る こ と に な る o
そ の 具体例と して 愛知 県の 事例 を挙げ る (中野[1993:1 35- 171])･ ｡ 1973 年 5月 ｢昭和48
年度愛知 県コ ミ ュ ニ テ ィ振興要領+ の 制定か らコ ミ ュ ニ テ ィ 施策が は じま っ て い る ｡ 初め
は県に よ るモ デル 地区設定で 1 5地 区 ､ 次に 市町 村によ る コ ミ ュ ニ テ ィ 推進地 区設 定に県
が援助す るか たちで 1 5市町 村15地区 ､ 次に全 市町村 1地区以上 の推進地 区設定さ らに
各市町村内金地区 の コ ミ ュ ニ テ ィ 地 区設定が目指され る こ とに な る ｡ こ れ ら地 区設定とは
そ の 地区の 範域 を コ ミ ュ ニ テ ィ の - 単位と設定 す る とい う こ とで あ る o 19 90年 5月 に は84
市町 村678地区が設定 され る に及ん で おり ､ 設定地区0､ 1､ 2 の市町村も多い が100% 設定 して
い る市町村も 2 2市町村あり ､ 全 市町村の 4 分の 1 にあた る ｡ そ の よう に 設定され た コ ミ
ュ ニ テ ィ 地区は ､ 多く の場合 ､ 小学校区を範域とす るも の で ､ 若干小学校 区の 一 部 で あ る
も の や 2小学校区の も の もあ る ｡ は じめ に設定され た県の モ デル 地 区か ら ､ 施設整 備事業
の 内容 ､ コ ミ ュ ニ ティ 運 営組織 ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 施設の管理 方法､ コ ミ ュ ニ テ ィ 活動の 概要
を見て い こう ｡
ま ず ､ 施設 整備事業の 内容に つ い て で あ る o 1 5地 区 の うち ､ 中央公 民館の あ る地区以
外の 1 4地区で 集会施設が建設され て おり ､ コ ミ ュ ニ テ ィ セ ンタ ー が 1 0 地区､ 部落ご と
の 小集会場建設が 4 地区で あ る ｡ ま た ｢道 路舗装 ･ 整備+ (9 地区) ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 広場
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建設 (7 地区) ､ 排水路 ･ 小河川 改修 (4 地区) ､ 遊歩道 ､ 並木道建設 (4地 区) ､ 防火
関係 (3地区) が ､ 複数地区 で行われて い る ｡ その 他に は地区 ご との 事情 に合わせ て ､ ご
み集積場 ､ ｢お知 らせ 板+ の 設置 ､ 自転車置き場 ､ 吊り橋建設な どが行われ て い るへ.
モ デル 地区に 設定され ると ､ 住民側はその 地区 を範域と す る ､ ｢0 0コ ミ ュ ニ テ ィ 推進
協議会+ ｢0 0コ ミ ュ ニ テ ィ 運営委員会+ な ど名称は様 々 で あ るが ､ コ ミ ュ ニ ティ 組織を
結成す る Q そ の 組織の 構成員 は､ 範域内の 町内会 ･ 区会な どの 自治組織の 代表の他 に各種
団体の 代表が加わ る ｡ こ れは コ ミ ュ ニ テ ィ 地区より狭域の 町内会と市町 村行政の あ い だの
範域の 広 さ を持 つ も の として の広域化 と ､ 範域内の 各団体の 縦割り化した 活動を横 に つ な
ぎコ ミ ュ ニ テ ィ 精勤と して 機能させ る総合化と い う性格を持 つ こ と を示 す Q そう した代表
者だけ か ら構成 員を拡大し ､ 組織整騰がなさ れ る こ とが あ る ｡
コ ミ ュ ニ テ ィ セ ンタ ー の 管理 方法は およそ ､ 建物の 維持修理 を市町村が 行い ､ 管理 をコ
ミ ュ ニ ティ 組織 に委託 し ､ 管理 人を地元が雇う 場合の 人件費な どの 基 本的 な管理 費は委託
費と して 市町村が負担し ､ 運営費はコ ミ ュ ニ テ ィ 組織が負担す る o 建物の 清掃な どは使用
者が自主的に 行い ､ 併設施設 があ る場合 に は ､ そ の 施設管 理 の職員 に 建物自体の 管理 は依
頼す る o ま た鍵の 管理も 住民 が自主的に 行う もの が多い o と は い え ､ こ の 自主運営 ･ 自主
管理 は ､ 全 国的なコ ミ ュ ニ テ ィ施策に お い て はう まく い っ て い るよ うで は ない ｡ 例 え ば中
田は ｢ コ ミ ュ ニ テ ィ 施設 の 管理 が ある 地区で は住民 へ の 負担の お し つ け と受 けと られ ､ あ
る地 区で は住民 の 自治能力の 高さ の あ らわ れと して 評価 され る+ (中田[1993:1,32])と ､ 地
域差 エ コ ミ ュ ニ チイ 形成の 段 階差 を取 り上 げて い る ｡ また倉 沢も ｢自主管 理 ､ 自主 運営は ､
慣例 に ない ､ 公 の施設を特定の 住民 が占有 して は困る ､ 行政が きちん と管 饗 す ベ きで はな
い か ､ な どの 戸惑い が 生 じた+ とし ､ ｢原則個人参加 の 協議会に よ る管理 ､ 有償ボ ラ ン テ
ィ ア に よ る日常管理 な どはなか なか実現 しなか っ た +(倉沢[19 98:96])と言う ｡
コ ミ ュ ニ テ ィ汚動は ､ 盆踊り ､ 運 動会 ､ 地区清掃な どを中心 に様 々な活 動が あ る o 盆踊
りの 場合 ､ 従来の 町 内会 ･ 部落単位で 行 っ て い たも の を コ ミ ュ ニ テ ィ地 区に拡大 して 開か
れ る が ､ ｢そ の こ とに よ り各地とも予想 外の盛 り上 がり を経 験 して い る+ ( 中田[1993:14
6]) o これ らの 行事的で 全 戸対象 的な活 動だけで はな い
(8'
c 日常生活の 中 の 活動も様々 で
あ るが ､ 中田は ､ こ の モ デル ･ コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り にお い て 2 つ の 活動の タイ プが あ る と
す る ｡ ｢第1 は ､ 個人 の より 豊か な地域生活を保障す るた めの速効 で ､ ク ラ ブ活動 に代表
さ れ る ｡ 同好の 隣人が コ ミ ュ ニ テ ィ施設に 自主的 に 集まり ､ 楽しみなが ら腕をみ がき ､ 親
睦 を深 め るもの で あ る c - ･ ･ も う l つ の タイ プは ､ そ の 地区に 生汚 す るか ぎり共同 に 関わ
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ら ざ る をえ ない 問題 をとり あげ ､ それの 解決に向か っ て 共同して 取 り組 も う とす るも の で +
(中田[193:146])あ る o 例として モ デル 地区設定を受けて ､ 予算の 使い 道 の議論の 混迷
の 中 ｢今 ､
一
因 っ て い る 問題を力を合わせ て 解決しよう+ との 提案か らゴミ 集積場aj建臥
つ い て農家 ･ 非農家の 永年の トラ ブル の も とで あ っ た生清排水路 = 農業用 水路の 改修 へ と
進ん だ晴動が挙 げられ て い る o そして ｢こ れ ら2 つ のタイ プの 活動はア プ ロ ー チ の ちがい
で あ っ て ､ 将来は どの 地区で も こ の 両者とも に とり あげられ なけれ ぱなら な い も の と言え
る だろ う+ (中田[1993:146- 147〕) と して い る o
コ ミ ュ ニ テ ィ 形成 へ の 自治休の施策は ､ 上記 の 愛知県の 例.(中田[1993]の 紹介に よ る)
が 示 すよう に 基 本的に小学校 区を範域と した コ ミ ュ ニ テ ィ 施設と ､ その 管理 ･ 運 営を委託
する コ ミ ュ ニ テ ィ 組織の 形 成で ある ｡ そ の コ ミ ュ ニ テ ィ施設利 用を通 じて の ク ラ ブな どの
親睦 ､ コ ミ ュ ニ ティ 組織の運 営に おけ る地域間題 の 共有や解決 へ の 取 り組 み ､ また コ ミ ュ
ニ テ ィ 組織が主 催す る行事が見られ る ｡ こ の 問題 解決と親睦に つ い て次に 見 る こ と に しよ
う o
(3) コ ミ ュ ニ テ ィ 形成の ル ー ト
コ ミ ュ ニ テ ィ 施策に見られ る問題 解決と親睦 の 2 つ のタイ プの 精勤は ､ そ の まま ､ 専門
機関の 機能肥 大化と 人間 関係の 希 薄化 につ なが っ て い るし ､ ま た倉沢 の い う ｢社会 目標と
して の コ ミ ュ ニ ティ + の 2 つ の か たちの で あ る と言 っ て い い ｡ 2 つ のか た ち とは ｢親交的
コ ミ ュ ニ テ ィ + と ｢自治的コ ミ ュ ニ ティ + で あ る ｡ ま ず親交的コ ミ ュ ニ テ ィ は ｢近隣 レ ベ
ル で 住民 相互 の 交流を図り ､ それ に よ っ て 第 一 次的な人間接触を高め ､ 親密 な第 一 次集団
の 形 成を目指す こ と で あ る ｡ そ の 成果は住民相互の 連帯感が高揚 し､ 心の ふれ あ い の あ る
統合さ れた地域社会 の 形成で あ る ｡ 親交杓 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 自己充実型 活 動と親近性を持
つ+ (倉沢[19 98:107])｡ 自婚約コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 基 本的に は共同 の 地域間題の 解決す る
こ と を志向す るも の で あ る ｡ 生活 の 社会 化 の進む今 日で は ､ 直接的 な共同 に よ っ て 問題を
解決す る こ とはも とより ､ 生清課題処理 を行なう専 門機関に 対して 共同で 意志決定を行な
う こと ､ 専門機関に よ る処理 さ れ る ため住民側 の 関心を呼 ばな い 問 題を顕 在化 して い く こ
と な ど ､ 様々 で あろ う o 倉沢 に よれ ば ､ これま で 親交的コ ミ ュ ニ テ ィ に 注 目 が集ま っ て い
た が ､ 自治的コ ミ ュ ニ テ ィ も重要で ある と言う ｡
そ して ､ 今日 に お い て は ､ 親交的コ ミ ュ ニ テ ィ は形成さ れ るが ､ 自治的 コ ミ ュ ニ テ ィ の
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形成は それ ほ ど晴発で はな い ｡ こ の ことに つ い て 例 えば ､ あ る集合住 宅を調査した江 上(1
990) の 報告に記されて い る o その 分析結果 を概括する と以 下 の よう に な る 0 ｢交際人数+
｢交際内容+ の 回答か ら ､ 近所付き合い が晴発で あ る と見られ るの は ､ 養 育期 (子 どもが
学齢前) か ら教育期 (子 ビもが学齢期) の ライ フ ス テ ー ジ に あ る女性で あ る ｡ また近 所付
き合 い の 活発さ は社会経済的階層 ( 学歴 ･ 収入 ･ 住 宅) と は反比例す る ｡ 逆に ｢趣味 ･ 教
養の サ ー ク ル へ の参加+ は ､ 近所付き合 い に積極的で はな い 層､ すなわち 養育斯 ･ 教育期
以外の ライ フ ス テ ー ジ に ある 女性､ 社会経済的階層 の 高い 女性が参加す る 傾向があ る o こ
の こ とか ら ､ 近所付き合 い は ､ ｢子 どもを め(･ る 共通 の 関心+ を持つ 女性に よ っ て 活発 に
行わ れ ､ その 他の 女性は ､ 自らの 関心に 応じたサ ー ク ル へ の 活動をす る こ と に よ っ て ､ 共
通 の 関心 を持 つ 人 と接する こ とに な ると考えられ る ｡ つ ま り ､ どちらに せ よ ､ 近く に 住ん
で い るか ら付き合うの で はな く ､ 共通の 関心 を持 つ 人と選択的に ､ 友人 関係の よう に近隣
関係を行なう と い う こ とで あ る ｡ 本論で こ の 調査報告を見 るな らば ､ 選択的で はあ るが ､
私的関心 の 共有に よ っ て ､ 人々 が親密な関係を結ん で い る と い う こ とで あ り ､ 自 己充足型
の 晴動で 親交吋 コ ミ ュ ニ ティ の 形成の 方向にあ る と い う こ と に な る ｡
こ の こ と に 対して ､ 江上 は ､ 関係形成の 契機とな る ｢関心 の共有+ の ､ そ の 中身 が子 ど
もで あれ ､ 趣味 ･ 教養で あれ ､ 極めて 私的領域の 事柄で あ る こ とを問題視 して い る ｡ なぜ
な ら ､ ｢住 居が 近接 して い る がゆ えに共通 ･ 対 立す る利害を調整し ､ 少 しで も 住みや すく
して い く ため には ､ 近隣 レ ベ ル で の 『見えな い 共同』 (お金 を支払 っ て の 専門.処理)を
『見
え る 共同』 に して い く 必要が あ る ｡ 団地や マ ン シ ョ ン にお け る共有部分 の 管理 とい っ た問
題が これ にあ た る ｡ 住民 が私 的領域の 関心 を共有す るの みな らず ､ 『見 え な い 共同』 部分
に関す る 関心 を共有す る こ とが大切な の で は あ る ま い か+ (江 上｢1 990: 1 00])とい う 問題
意識 を持つ か らで あ る o
こ の 江 上の 問題意識か らも わか る よう に ､ 2 つ の ｢社会 目標と して の コ ミ ュ ニ テ ィ + の
う ち ､ 自治的 コ ミ ュ ニ ティ が目指され る も の と して ､ 少なく とも研究者に は捉 え られて い
る ｡ 例 えば次の よう なもの で あ る ｡ ｢従来の コ ミ ュ ニ テ ィ 施 策で は ､ 地域住 民の 交涜を活
性化 す る こ とが優先さ れ る傾向が あ る ｡ そ して ､ 地域に 知 り合い が多く な る こと を契機に
コ ミ ュ ニ テ ィ が成立 す る と考えがちで あ っ た ｡ しか し ､ 地 域にお け る住民 間の ネ ッ ト ワ ー
ク は ､ あ る社会過程 の 結果 と考え る べ きで あ る ｡ 専 門処理 だけは不十分と考 える状況を ､
住 民 間の 相互 扶助で 変えて い く こ とがコ ミ ュ ニ テ ィ の 目的で あ る とす る な らば ､ 都市の平
均的住 民 に参 加 しや す い 相互 扶助 の シ ス テ ム 形成が まず 必要で あ る+ (文 屋[199 2:125])0
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も ち ろん ｢ - 自己充実活動の 発展は ､ 同時に 問題解決型の 活動 へ と発展 をも た らして い る ｡
逆 に問題解決型の 措動経験は ､ そこ に親交杓コ ミ ュ ニ テ ィ の 形成の き っ か けとな っ て い る
こ とが わかる+ (倉沢〔1998:109]) ､ とい･う こ とも あ る が､ それ はま れで ある ｡
今 日にお い て ､ 実際の コ ミ ュ ニ テ ィ 活動を見た江 上(1990)の 調査 の例で 示 される よう に ､
親交的コ ミ ュ ニ ティ は ｢地 軌 内に多く見か けるが ､ 自治的コ ミ ュ ニ ティ･ は それほ どで も
な い ､ という状況が あ る o そ こで コ ミ ュ ニ テ ィ 形成論を展開する都市社会学者に お い て ､
自治的コ ミ ュ ニ テ ィ形成の 必要性が焦点化す る こ とになる o 親交的コ ミ ュ ニ テ ィ を どう 自
治的コ ミ ュ ニ ティ へ と展開させ る の か ､ も しくは別個の も の と して ､ 自治的 コ ミ ュ ニ テ ィ
の 形成 を促す方向にあるの か ､ い づ れ に せ よ ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 形成論たぉ い て ､ 求 め られて
い る ｢地域+は ､ 問題 関心を 共有し ､ あ る地域 的課題に 対して 処理機能を持 つ よう な 問題解
決型活 動を行 なう自治 的コ ミ ュ ニ ティ が少な くとも ､ 優先され た課題 と して あ る と言えよ
う ｡
都市化 ヰ 生活 の 個人 化 ･ 社会化 → 地域の 人間関係 の 希薄化 と専門機関の 機能肥 大化とい
う 本給で 前提と な る都市化の 状況認識が あ る ○ そ の 状況で あ る地域の 人 間関 係の 希薄化 と
専門機圃の 機能肥 大化を問題視す る見 方が あ る Q そ の見 方が コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成論で あ る c
そ こで ｢社会目標と して の コ ミ ュ ニ テ ィ + が 挙 げられ る ○ そ の 噸失は19 69年 の行政施策で
あ る が ､ 都市社会学 にお い て も コ ミ ュ ニ テ ィ 形成論 は展 開さ れ る ｡ こ の コ ミ､ユ ニ テ ィ 形成
論に お ける ｢地域+ は ､ 都市化 の 状況 で の 2 つ の 問題視に 対応 したも の で あ る o すなわ ち
｢親交的コ ミ ュ ニ テ ィ + と ｢自治的コ ミ ュ ニ テ ィ + で あ る ｡ その ｢地域+ の 中身は ､ 近隣
で の 住民相互 の 親密な 関係 を持ち ､ ｢心の ふ れあ い の あ る統合され た地域社会 の 形 成+
(倉沢[198:10 7])で あり ､ ある い はまた ｢地域+ の 共同生活 に お け る問 題 を共有 し､ そ
の 問題解決に あた ると い う も ので あ る ｡ コ ミ ュ ニ テ ィ 施策 にお い て コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設の 整
備 によ っ て 住民 相互 の 交流 が図られ る と い う経緯と実際に 自己充足型の 清 動 が多く 見られ
る こ と か ら､ 都市社会学にお い て は ､ 問題解決め括動の形 成が焦点化 して い る Q 極言すれ
ば ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 形成論に お ける ｢地域+ は ､ あ る 空間 的範域内で の ､ 親密な関係形 成と
共同問題解決が行われ る場で ある と い う こ とに な る ｡ こ れが従来の ｢地域+ の あり 方 ･ 捉
え 方で あ る と ､ 本論 で は捉え る ｡
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第3 節
∴ 教育改革に お け る地域
(1) 都市化 と ｢学枚と地域の 連携+
今日 ､ 進められて い る教育改革にお い ても ｢地域+ が求 められて い る o. 教育改卑は ､ 自
己教育 か 問題解決能力と い う意味の ｢生きる力+ の 育成を主眼 に ､ 様々 な制度的改革や
教育実践上の 変革と して ､ 議論され ある い は実際に行われ て い る ｡ 学枚退5 日制の導入 や
入試制度改革 ､ 公 立故に お ける学校の 自由選択 臥 教科再編成や体験学習 を見込んだ総合
的学習 ､ 進路指噂の 変容やチ - ム ･ テ ィ ー チ ン グ ､ 観点別評価やボ ラ ンテ ィ ア 精勤の 奨励
等々で あ る o そ の教育改 革の 底流を構成する要素の 一 つ と して ､ ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域 ( 社
会) の 連携+ と い う教育上の 課題があ る o ｢生 き る力+ を育むため の 直接体験を行 う場と
して ､ 学校週5日制の 完全 実施 へ 向けて の 休枚日の受け皿 として ､ また教育全 体を生涯学
習体系の 申に編成す るた めの学校数育と社会教育の 連携が行われ る領域と して ､ 教育改革
にお い て ｢地域+ は重要な意味を持 っ て い る ｡
1996年 の 中央教育書議会の ｢2 1世紀を展 望 した我が 国の 教育の 在り方 に つ い て + の 第
一 次答申 で は ､ 3部構成の うち第1 ､ 2部を使 っ て ｢学校 ･ 家庭 ･ 地嘘社会 に おけ る教育
の 在 り方+ に つ い て 提言が なきれ て い る ｡ こ の 答申 は ｢教育は ､.言 うまで も なく ､ 単に 学
校だ けで行わ れ るも ので はな い + と い う こ と を基調 として ､ ｢字枚 ･ 家庭 ･ 地域 社会の 役
割と連携 の在 り 方+ に つ いて 述べ て い る ｡ こ の 答申の 3者の連携に 関す る 問題意識 がよく
あ らわ して い る の で ､ い じめ ･ 不登校の 背景 に つ い て 述 べ られ た部分 で は あ･るが ､ 次の 文
を引 用 す る ｡ ｢現代 の 日本社会 は ､ 物質的に は豊 か にな っ たも の の ､ 人間 関係が希薄イヒす
る と い う問題 ､ 家庭や地域社会にお け る教育力が低下 して い る とい う 問題 ､ 学枚が子 供た
ち の 多様な実態に十分 対応で きて い ない と い う問題 な ど､ 様 々 な問題 を抱 えて い る ｡ そう
した申で ､ 子 供たち に つ い て は ､ 生活体験 ･ 社会体験 ･ 自然体験 ､ 異年 齢の 者との 交涜 ､
社会性が 不足 して い る の で はない か ､ 他人 へ の 思 い やり ､ 生命や 人権の 尊重 ､ 正 義感 や順
法精神等の 基 本的な倫理 観が 十分養 われて い な い の で は ない か ､ I I ( 中略) I ･ な ど､
様 々 な 問題が 懸念 され て おり ､ これ らが い じめ ､ 登 校拒否 の 問題 の 背景と して 浮 か び上が
っ て く る+ ( 中教審[1996〕) ｡ そ こ で ､ こ う した様々 な 問題 に対処す るた め に 子 ども の教
育にお い て ｢自然や社会 の 現実に 触れ る実際の 体験が必要で あ る+ とし ｢こう した体験活
動 は ､ 学 校教育に お い て も重視 して い く こ とはも ちろん で あ る が ､ 家庭や 地域社会 で の 精
勤を通 じて なさ れ る こ とが本来自然の 姿で あり ､ か つ 効果 的で あ る ことか ら ､ これ らの場
で の 体験活動の 機会 を拡充して い く+ と い う こと に な る c
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こ の教育改 革にお い て も必 要とさ れる ｢地域+ は ､ 序でも 述べ たよう に ､ 都市化 の状況
に対 して ｢地域+ が希求 され るの と同様の 図式で あ る ｡ あ るい は都市化 に お け る ｢地域+
の 希求 の 一 局面で ある o ま ず基本的に都市化の状況におい て ､ 家庭で の自家処理や ｢地 凱
で の 相互 扶助が専門機関に よ る処理 へ 移行した こと ､ その 生 活様式 その も の が ､ 教育の 局
面で は 問題と な っ て い る o す なわち ､ い か なる生晴課題処理 に 関して で も ､ 自家処理 や相
互扶助の機会が減少傾向にある こと に よ っ て ､ 子 ども の 社会体験 ･ 生 活体験の 機会もま た
減少する と い う こ とで ある o そして 前節に挙げた ､ 都市化 におけ る 人間関係希薄化 と専門
機関の機能肥 大化へ の問題意放で ある ｡ 上 の引用 に も社会 の 問題の - つ と して ｢人間関係
の 希薄化+ が 挙げ られて い るが ､ それ だけで は ない ○ 子 ども の教育の 問題 と して ､ 子 ども
の 現状 につ い て ､ 社会性の不足 ､ 倫理観の 不十分と い う認識があ る o
.
こ
.
の ｢社会性+ は ､
中教審で は人間関係を作る力とさ れ ､ そ の 不足 の 背景 とし て生 晴体験や社会 体験の 不足 が
挙げられ て い る ｡ すなわ ち ､ 子 ども の社会性の 滴養 や倫理 観の 確立 は ､ 子 ども の教育の 分
野に お い て切実な課題 として あ り ､ その ため に は人 間関係 を形成 する場が今以上 に 求 め ら
れ て い る の で あり ､ その 場の 一 つ と して ｢地域+ が必要と され る ので あ る ｡
もう 一 つ は ､ 専門機閑の肥 大化 へ の問題 意識で あ る D 子 どもの 教育の 分野に お け る専門
機閑とは ､ 学校で あ る ｡ 先の 引 用に お い て も ｢学枚が子 供たちの 多様な実態に 十分対応で
きて い な い と い う 問題+ として ､ 専 門機関の 限界性が挙げ られて い る o ま た ､ こ の 答申の
他の 部分に お い て ､ 専 門機関と して 機能が肥大化 した学校 に対 して ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域の
連携+ に よ っ て ｢学校の ス リム 化+ を図 る とい う課題 が挙 げられて い る ｡ ｢教育は学校だ
けで 行われ る も の で はな+ く ､ ｢学 校 ･ 家庭 ･ 地域の連携+ に お い て 行われ る とい う改 め
て の 提言は ､ す なわ ち本論で は以下 の よう な こ とに 言 い 換 え る こ とが で き る ｡ 生 清課題 と
して の 子 どもの 教育に関して ､ 専門機関 で ある学校が ､ そ れ を大量 に 一 括 して 行う の みで
はなく ､ 家庭で の 自 家処理 ､ ｢地域+ で の 相互扶助 に よ る処理 と ､ その 役割を 配分す る こ
とが より よい 効率的な教育と い う生活課題の 処理 に つ なが る と い う ことで あ る o 前節の 倉
沢 の 表 現で 言えば教育に 関す る ｢相互扶助 シス テ ム と専門処理 シ ス テム の最適結合+ と い
う こ とで あ る ｡
教 育改 革に おい て ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域 の 連携+ が重 要な課題の - つ と して あ る o そ こで
の ｢地域+ を 必要とす る図式 は ､ 前節の コ ミ ュ ニ テ ィ形 成論と 同様で あ る ｡ すなね ち都市
化に お け る人間関係希薄化と専 門機関 - こ こで は学校 - の 機能肥大 化が 問題視され ､ そ こ
で ｢地域+ が 必要とされ るの で あ る ｡ 必 要とさ れ る 図式が 同 じで あ るか ら ､ そ こ で 求め ら
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れ る ｢偲 域+ の あ り方も コ ミ ュ ニ テ ィ 形成論と同様 で あろう ｡ 親密な人 間関係 の結節の 場
の 機会の 提供 = 親交的コ ミ ュ ニ テ ィ であり ､ 子 ども の教育とい う生 晴課題 を少なく とも専
門機関と合同で相互扶助に よ っ て処理す る = 自治的コ ミ ュ ニ テ ィ で ある ｡ た だ し､ 上記に
も見 たよう に ､ 子 ども の教育に関して は ､ 親密な人 間関係結節そ のも の が ､ 子 ども の 教育
に関 す る課題処理 にな っ て い る とい う こ とがある ｡
そ れ で は ､ より具体的に教育改革にお い て ､ い か に ｢地域+ が求 め られて い るか ､ また
どの よう な ｢地域+ の あ り方が求 め られ てい る かを次項で 見 る こ とに しよう ｡ 教育改革に
お い て ｢学放と地域との 連携+ は､ 改革の 底流を構成す るも の で あり ､ 表面 に あ らわれ る
舞践と して は ､ 体験を見込ん だ総合的学習 ､ 学校施設の 複合化や学枚教育と社会教育の 連
携 ､ 学校週5 日制の 導入等 ､ 様々 であ る ｡ 本節で は ､ 教育改革に お け る制度上 の 大 き な改
革の 一 つ であり ､ ま た今日の 教育改 革にお ける ｢学 校 ･ 家庭 ･ 地域の 連携+ の 議論 の 端緒
とも な っ た学校週5 日制 の 事例か ら見て い く こ とに す る ｡ 繰り返せ ば ､ 学校週 5 日別に 関
する 小学校の 実践あ るい は言説 にお い て ､ ｢地域+ は どの ようなも の と して ､ 求 めら れ ､
あ らわれ て く る の か ｡ そ の こ とにつ い て 見 るた めに ､ 次の (2) で 事例 を紹介す る こ とに
しよ う o
(2) ｢地域の きず な+ とふ れ あい
①あ る主婦の 提案論文
『総合教育技術』 1993年10月号増刊 ｢学 校5 日制 を生か した教育改革+ に ｢地域 の きず
なは ､ 心 の きずな 一 挙枚開放で 5 日制を生 かす 実践報告+ ( 白勢莫津代) とい う論文が掲
載さ れた ｡ これ は ｢学校週5 日制を どう生 かす か+ とい う課題 で の 提案論文募集で 特選 に
輝い た論文で あ る ｡ そ れか ら類推して ､ こ の 論 文の 実践の 中で の 提案は ､ 少なく とも審査
にあ た っ た教育学 者 川 や発 表した教育雑誌 に と っ て ､ 5日制で の 一 つ の ピ ジ ョ ン を指し示
すも の とみて も差 し支え あ るま い (以下 この 項 は白勢[1993]) o
白勢は金 沢市の 主婦 (34 才) で ある ｡ ｢娘の 通う 小学校が ､ 今春 ､ 学政週 5日制 の試行
校 となり+ ｢私 自身が 5 日制 に伴う 学校開 放の ボ ラ ンテ ィ ア をしなが ら ､ 私 の 心 の 中で徐
々 に変化 し つ つ あ る子 ども たち へ の 想い ､ 親として ､ 大人 と して 考 えて き た こ と+ が この
l■
論文の 内容で あ る ｡ こ の 論文で 確認され る ､ い わゆ る実践は親側か らの情報発進お よび情
報交流の場 と して ｢りん ご通信+ ､ ｢特別 な行事を組ま ずに+ ｢無理 の な い 開放形 態+ 杏
目指 した学枚開 放､ ｢子 ども たち自らが ､ 地域 - の 関心や 愛着を感 じ る+ よう 設定された
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｢廃品回収作業と ､ 地域の ク リ ー ン活動+ で あ る o
こ の 中で ｢地域との きずな+ に関する 記述を見て い こう ｡ 第1 に ｢り ん ご通 信+ で の 以
下 の ような感想が挙 げられて い る o 学枚開放時に ｢ 『コ ン ピ ュ ー タ ー ゲ ー ム で遊ん で い た
子 を注意す べ きか どうか』 『声かけ して も応じて く れなか っ た子 に ､ ち ょ っ とさみ しい 思
い をした』 と い う母 親の 声な ど+ を載せ ､ PT A 全 員に 配布し ､ 多くの 反 応を得た ｡ ｢成
横や校則問題以 外で ､ こ れ程多く の 親が ､ 共通 の 問題意識を持 っ て 話し合うチ ャ ン ス が で
きた こ とは ､ それ だけで もう
"
りん ご通信
” は十分に役 目 をはた して い る と思 えま した o
こ の よう な こ とか ら ､ 情報交流の 必要性を十分に 感 じ ､ 学校と子 どもと親が ､ お互 い に理
解 し合 えるた めの
` `
りん ご通信
”
に なる よう に と思 い を込めて い ま す ｡ +
ま た学校開放に 関して ､ 全国で学校週5 日制月 1 回が始ま る19 92年 9月 に ､ 父母 の 方 々
に学校開放の ボ ラ ンテ ィ ア を呼 び掛 け､ 多くの 父母 がや っ て きた ｡ ｢学校と い う場所で ､
また特 に屋内で ､ 我 が子 以外の 子 どもと遊ぶと い う の は ､ 最近で は どの 親に と っ て も ､ 滅
多 に な い こと なの で ､ 多少の 気負い も感じ られ たの は事実で した ｡ しか し ､ それ以 上 に ほ
ほ えま しく ､ こ の 忘れか けて い た光景 を見た時､ 学校開放のメ リ ッ トは ､ こ こ に あ るの だ
と感 じま した ｡ + ｢ この 学校開放は ､ 希薄にな り つ つ あ る地域や 家庭や学校 の それ ぞれ の
つ な がり に大い に 役 立 つ に ちが い な い と私 は考えま す ｡ こ の よう な体験か ら
``どの 子もう
ちの 子
” と い う感 覚をす べ て の 親に 持 っ て 欲 しい も の だと願 っ て い ます+ ｡ そ の 後い く つ
かの 課題を挙 げなが ら ､ 最後 に ｢より身近 な地域 で ､ 深 く永く つ き合 っ て い く こ とは ､ 現
代の 大人 に も ､ 子 どもにも ､ 今最も求 めて い か な ければな らな い 大切 な こ とだと思 うの で
すo それ が地域の き ずな に なり ､ そ して 心 の きずな にな っ て い く の で は な い で し ょ うか ｡ +
と締め括 っ て い る ｡
②調 査研究協力校の 実践
こ こ で 紹介 す る の は干 葉市立E 小学校 ､ F 小学枚の 実践で あ る o 両校は ､ 5日制の 調査
研 究 を目的に ､ 全 国 に先駆けて 5日制導 入が行われ た調査研究協力放で あ る o その 調査研
究結果 の ｢研究紀要+ お よび筆者自身が両 小学校 に伺 い ､ お話 をき い た こ とか ら両 枚の 実
践を 見て み よう (
8)
｡ (以下 ､ こ の 項は両校の研究紀要より)
E 小学校で は その 調査 研究に お い て 以下 の ような 実践が お こ なわ れた Q
｢i地域社会 へ の 参加 を促 す諸活動
a 触れ合 い 発 表会 : 休業土曜日を中心 とした子 供の地 域活 動の様子 を紹介 し合 う場 を
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設け ､ 地域活動を利用 した 有意養な休日の 過 ご し方 に 目 を向け さ
せる o
b E 小五 日制だよ り : 校内の 諸行事の 様子や 子供の 意見､ ア ン ケ ー ト調 査 結果 の 報告､
地域主健のイ ベ ン ト情報等 を伝え ､ 保護者に 地域 社会の 参加を促
し ､ その 様子 を啓蒙す る ｡
c 地域マ ッ プの 作成 : 子 供の 地域で の 清動の 広 が りや ､ 地域の 社会施設 や自然環 境を 一
つ の マ ッ プ上に表 し､ 子供に 地域に目を向けさせ る ｡
ii地域の 人材 ･ 自然環境を清か した諸活動
a 地域触れ合い 晴動 : 地域の 方々 や保護者か ら伝承 遊びやお餅 つ きを教わ り ､ 子 供に様
々な体験 をさせ る こ とを通 して 地域の 人々 と触れ 合う き っrか けと
し ､ 交流が継続 す る様 に す る ｡
b 触れ合い 収穫祭 : 兄 弟学年で ､ 公民館の 植物愛護同好会の 人から焼き芋 の お手伝い
をして 頂く こ とを通 して ､ 異学年や地域の 人々 との 交 流 を図 る ｡ +
( 平成5年度 E小 ｢研 究の あゆ み+)
F 小 に お い ては ､ ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域の 連携+ は ､ あま り熱心に 書かれ て い な い ｡ また
5日 制に 関 する問題 を担当す る 先生も ｢家庭に返 す 日で すか ら - + と学校の 関与 に は消極
的で あ っ た Q その 小学校 にお い て 5 日制 を調査研究す る際の 仮説を挙 げ る と ｢P TA ･ 保
護者と の 連絡を密に 行い ､ 地域 へ の 啓発 を進 んで 行な えば理 解 ･ 協力が得 られ ､ 学校週 5
日制 に対 応した円滑 な学校運 営がで き る だろう+ とい うも の で あ る ｡ それ は年 一 回 の ､ ア
ン ケ ー トやP T A総会､ 懇親会な どの 単発 で ある Q 5 日制に関す る広報は 4 年度の みで終
了 した o またイ ベ ン ト的 なも の も 行な っ て い る ｡ 5 ､ 6年の 行なう ､
.
ボ ラ ンテ ィ ア と 一 緒
の ｢菊作り+ ､ P T Aお よび児童会 で運 営す る ｢F子 ども フ ェ ス テ ィ バ ル + (土曜休業日) ､
親子 清掃 ､ F 音楽祭 (3 校) 等 で あ る o しか しなが ら ､ それは 大き なテ ー マ として は書か
れて い な い o,
逆 に熱心 に 書か れて い るの が ､ ｢教育課程編成上 の 工 夫+ に おけ る ｢累年齢集団 (縦割
り) 活動+ で あ る o その ね ら い は初年度に お い て 以 下 の ようで あ る o ｢土曜休業に ともな
っ て 児童 は各家庭や地域 で 過 ごす こ とが多く な る o そ こ で ､ 業間活 動と して 『F っ 子』 を
位置 付け ､ 児童と教師 ､ 児童 と児童 が遊んだ り運 動 したり して ､ 学校生清 や休み の 日に仲
良く 生 活で き る よう な願 い の も と活 動して い る ｡ + それ は ､ 月 ､ 水 ､ 金 の 3 日行なわれ る
が ､ 特に 金 曜 日は ｢学枚5 日制を考慮 した異学 年集団単位 を構成し ､ 各運 動 を行なう ｡ +
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｢10人 前後を1 グル ー プとし近所の 児童で 構成して い + き ､ それ に よ っ て ｢帰宅後の地域
にお い て の グル ー プ作りを目指す+ として い る o (平成4 年度 F 小 ｢研究の あゆ み+)
こ の よう な小学校で の 実践におい て ｢地域+ は どの よう に あ るも の と認識さ れて い る と
言えるだ ろう か o こ の 5 日制導入で の ｢地域+ の あ らわれ 方を次の (.3) に お い て 検討す
る こ と に す る ｡
(3) ｢地域+ の 人間関係と場所性
①子 ども の 発達課題と ｢地域+
(2) で それ ぞれ 紹介した主婦の 提案論文と研究校の 実践は ､ 教育関係者や学校が ｢地
域+ で子 ども やそ の 保護者が どの ような人 間関係を取り結ぶことが望ま しい と して い る か
を雄弁に語 っ て い る ｡
紹介 した順番に言 っ て い く と ､ ま ず ｢り ん ご通信+ で の 子 ども の 親同士 の ｢共通 の 問題
意識 を持 っ た話し合い の 機会+ で あ る o そ れ披 ｢地域+ にお い て 親同士の 情報交流 ､ 広く
言えば , 交友関係を持 つ よう 期待さ れて い る ｡ 第2 に ｢学校開放+ で の親世代と子 ども 世
代と の ｢地域+ 的な つ ながり で あ る c ｢どの 子もう ち の子+ の言葉で 表され る よう な ｢我
が子 以外 の 子 ども+ との 交友関係が そ こで 望 まれて い る ｡ そう した ｢より身 近 な地 域で 深
く永く つ きあう+ と い う こと ､ 近隣に お ける 対面的 な親世 代問お よび子 ども 世代と来世代
の 共 同活動やそれ に よ る相互理解に よ っ て ｢地域の きず な+ にな ると し ､ そう なる よう に
と の 提言で あ る ｡
一 方 ､ 研究枚の 実践は どう か . こ ちらは上 記の 主婦 の提言 と遠 い 学校が子 ども を教育す
る と い う 立場にあ る ため ､ 表立 っ て 保護者の 活動に触れ る こ とはな い ｡ 問わ れ るの は子 ビ
も の ｢地域+ 的な つ なが りを どう学校が期待して い るか に つ い て で あ る ｡ E 小 で の ｢地域
の 人材 ･ 自然環境を清か した 詩精勤+ で 2 つ の ｢触れ合い 活動+ が行なわ れて い る ｡ そ こ
で 期待され る の は保護者 ､ 異学年を含んだ
■｢地域の 人 々+ との ｢ふれ あう き っ か け+ ｢交
流継続+ で あ る ｡ そ れ は ､ 子 ども世代と親世代の 両 者にと どま る こ となく ､ 子 ども 世代と
近 隣の全 世代との 交流が期待されて い る o 特に ｢伝 承遊 び+ や ｢公民館サ ー ク ル + と い う
高齢者と子 どもの 関係の機会 を提供す る こ とが主 に 期待きれ て い る と言え るで あろ う ｡
F小 で も 同様の 括動が 行な われて い るが ､ ｢下
t
っ 子 + が注 目に 値す る ｡ こ の 業間 活動と
して の 異年齢集団活動は ､ 多く の 学校で (5 日制とはか かわ りなく) 行なわ れて い るが ､
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こ こ では ｢5 日制を考慮 した+ ｢地域に 釦 ＼て の グル ー プ づ く り+ と して ､ その 活動が位
置づ けられ て い る ｡ つ まり ｢地域+ におい て 異なる年齢の 子 どもが 交じ っ て 集団を作る よ
う期待され て い る の である ｡
も う 一 度整噂 して お こ う ｡ 主婦の 操案論文や研究放での 実践から見えて く る 5 日制を噂
入 する側の 提示 する ｢地域+ ≡ ｢人と人との つ な がり+ へ の 期待は少なく とも 以下 の 4 つ
で あ る o ①親同 士 ､ ②他の親 と子 ども ､ ③親世代以外 (特 に高齢者) の 大人 と子 ども ､ ㊨
累年齢の 子 ども閤､ とそれ ぞれ の 交流を深め る こ とである ○ も ちろ んそ れ以外に空間的な
｢地域+ と子 ども と の 交流も ｢地域マ ッ プ+ や ｢地域の ク リ ー ン活動+ と して あるが ､ こ
こ で は人間関係の あり方 に重点をお い て 論じよう ｡
こ れら の ｢地域+ へ の 期待は ｢核家族化や 少子 化+ 等の ｢子 ども の 人 間形成にか か わ る
問題点+ (文部省鰐[1995]) かち く るも の と言えよう ｡ そ こ で は子 どもが 家庭内部 ( 特に
母親) との 接触の み で ､ 家庭外部との 交流 を持た な い ｢巣 ごもり+ ( 飯田[1995]) が問題
とされ る ｡ よ っ て ､ ｢子 ども を家庭に 返 す+ と い うよりも ｢地域+ で 精 勤きせ る こ と に 向
か っ て い る ｡
こ の よう な①②③④の ｢地域+ に 期待さ れ る 人間関係は ､ 子 ども の望ま しい 人間形成の
た めに必 要で あ る と学校や教 育関係者は考えて い る ｡ そ の 根拠は ｢子 ども の 発達課題+ で
ある ｡ 例えば野塩 の 小給 ｢子 ども を育て る 地域づ く り+(1995) に それが ま とめ られて い る
の で ､ そ こか ら紹介 す る こ と に しよ う (以 下 ｢+ 内は (野 垣[1995])･o ｢子 ども は ､ 発 達
に 従 っ て 家族集 臥 仲間 ･ 近 隣集 臥 学校集団 と参加集 団の 枠を拡 げ ､ そ こ で これ まで と
は適う人 間関係を取 り結び ､ そ こ で の程験 を通 して ､ 社会 的意味で の 人間と して 成長 して
い く o + それ らは地域 に 存在 し､ ｢子 ども は ､ 仲間集団の 中で - 大人 の 干 渉を排 した ､ 自
由空 間の 中で の 遊び を中心 と した活動を通 して 一 個 の独立 した人格と して の 自己を築き ､
それ にふ さわ しい 社会性 ､ 責任感 ､ 正義感 ､ ル ー ル の 遵守等を学習 し､ 自立の 能力 を形成
して い く o + つ まり ､ ④の 異年齢を含んだ子 ども 闇で の嘩動で ある ｡ ･
ま た ｢地域 に はお 年寄りか ら赤ち や んまで い ろ い ろ な人 がい て ､ 核家族で は取 り結ぶ こ
との で き ない 人 間関係が期待で き る o とく に近 所の お じさ ん ､ お ばさん と の 関係が大切 だ ｡
時に は叱 られ る ことも あ るが 暖か い 声を かけて くれ る親以外の 大人 ､ 社会 的オ ジをも つ こ
とに よ っ て 子 どもの 情緒 は安定す る ｡ + これ は ､ ②の 親世代と子 ども■の 関係が ｢社会的オ
ジ+ と して 重要で あ る とされ ､ ま た③ のそ れ以外の 世代と子 ども との 交 流も含意され て い
る ｡ ｢親 同志 が親密で あ る こ とは ､ 仲間集団 を緊密に し情 動 を晴性化 し ､ 仲間集団の 人間
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形成力を増大す る ｡ 地域は単に 子 どもが い る場で なく ､ 活動し成長する 場と なる ｡ + こ こ
では①の親同士 の 交流も重要とされる ｡ こ の よう にそれぞ れ ､ 先の ① - ④ の 教育的背景で
ある と貰える であり ､ こ の 小論の 題名が示 す通 り ､ 子 ども の ため の ｢地域 づく り+ が目指
さ れ るのであ る o つ ま り ､ こ の よう な子 どもの教育の ため の ｢地 凱 の 像が あり ､ 意識す
る としな い と に関わ らず､ 前項の 学校での 事例で は ､ その ような ｢地域+ の 像を前提に し
て い る と音える の であ る ｡
②ふ れあい による場所他の 喪失
き て ､ こう し た ｢地 軌 の 考え方につ い て ､ 次の ようなも の が難問で あ る o 5 日剃で の
｢学校 ･ 家魔 ･ 地域 の 適 軌 にお い て ､ ｢地域+ は特定の 場所と して の 空間的範囲をも っ
て い る だ ろうか b その 範囲 は特定で きる も の で あろうか o 先の 主婦の 接案論文にお い て は ､
学校開放や P TA 広報が 示 すとお り､ その ｢地域+ の 範囲 は学区域と推定され る ｡ またF
小の 輿年齢集団 活動に お い て は ｢近 所の児童で構成+ され る とい う近 隣が 示さ れ る こ と に
なる o E 小の ｢E /]､5日制だより+ で は ､ 市内のイ ベ ン ト情報が紹介さ れ て お り ､ 市単位
が ｢地域+ とみ なさ れて い る とい う ことが 言え るかも しれ な い o こ の よ う に 5 日制 の実践
の場 にお い て は ､ な かば撫節操に ･ 重層的に ｢地域+ の 空 間的領域が あらわ れ る ｡ こ こ で
の ｢地域+ は ､ 言わ ば ｢学枚 (時間) 外+ ｢家庭外+ の意味 しか概念 的な範囲は ない の で
は な い か ｡
こ れまで 見て きた よう に ｢地域+ は ｢子 どもの 望 ま しい 人間形 成+ の た め ､ すな わち発
達課題とい う根拠に よ る 人間関係を形成す る場と して ､ 5 日制を導入 す る側か ら要請され
て い るも の で あ る c そ こ で 重要と され る の は ､ 人間関係で あ っ て場所 で は な い o 言 い 換 え
れば ｢地域+ の 望ま･ し い 人間関係 を抽出す る と逆 に特定の 空 間的範域 は消失す る こ とに な
る o どこ で も 同 じ ｢地域+ があ る だ けで ある ｡ も ち ろん豊か な自然環境が 地 域の 特性と し
て プ ラ ス に み なさ れ たり (E小) ､ ｢地域 マ ッ プ+ や ｢地域ク リ ー ン括動+ な どが ､ 特定
の 場所 と子 ども と の 交流 と して 挙げ られて い るが ､ そう し た場所も 重層的 な ｢地域+ の 一
部分 を構成 して い る 場所 に過 ぎない ｡ あくま で ｢教育+ す る の は子 ども を取 り巻く 対面的
な 人 間で ある ｡
しか しなが ら ､ 先述の 野垣 の 小論 に お い て 以 下 のよ う な 一 節があ る 0 ｢幼 い 日 々､ 仲間
との 遊び を中心 に ､ 地域の 人 々 に受容さ れ ､ 楽 しか っ た とい う経験 は ､ 地 域 へ の 愛着を生
み ､ 郷 里意識 ､ 郷土 愛として 結実す る ｡ 人間性の 原点と い っ て も よ い +(野垣[1995])｡ こ
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れま で見てき た よう な ｢地域+ の 人間関係が ｢郷土 愛+ を結実す るとい う 見方 で あり (
9,
､
人間関係の形成の場 と して ｢地域+ を見て い る o そ の場 と して の ｢地域+ が近隣で の 人間
関係を結節す る こ とを自明と して おり ､ 近接性 を持 っ て い るよう に措か れ て い る ｡ それは
実際問題とし て ｢幼 い 日々+ の 子 ども の行動の範囲が近 隣にと どまり ､ そ こで 人間関係を
形成する とさ れて い る と見る こともでき る だろう ｡
つ ま り上 記のよう な考え によ っ て ､ ｢地域+ は近接性や空間的絶域を持 っ て い る よう描
かれ る ことに な る o そ して ､ そ こで特定の場所 として ｢郷里意識､ 郷土 愛+ を結実すると
して い る o ぞ こ には 少なくとも ｢学枚教育外+ と して あり ､ 重層的な場所 を持 つ ｢地域+
が い く つ か の 実践の 場面であ らわれ て いる にも 関わ らず ､ 理念的にあ る空間的範域 に回収
され る ｡ 簡単 に嘗 っ て しま えば ､ ｢望ま しい 人間関係+ が ､ まさ に近 隣におし､て 結ばれ ､
｢郷里意識+ を持 つ こ と が ｢望ま しい + とされ て い るようで あ る ○ こ こで の ｢地域+ は ､
｢人間関係+ と ｢特定の 空間的範域+ と ｢地域の 意識+ が つ ね に 存在 す る と されて い る と
貰え る ｡ そ して そ れ らは別々の も の として 存在す る 可能性も ある が ､ 5 日制導 入で の ｢学
枚 ･ 家鷹 ･ 地域の 見直し+ ､ そ こ か ら教育的な意味合 い に お い て あ らわれ る ｢地域+ で は ､
3 つ の合致が 前提とさ れ て い る の で あ る ｡
本節に 如 1て 示 したか っ た こ とは ､ まず今日 の教育改 革に お い て ､ い か に ｢地 域+ が求
め ら れて い るか と い う こ とで あ っ た o 例え ば ､ そ れ はF 小 の実践例に あ る異 年齢集団 (縦
割り) 活動+ で あ る ｡ 教育改革以前か らも 同様の 活動は行 わ れて い るが ､ 学 校週 5 日制に
お い て ､ そ の 時劫が 近隣集 団の 精勤 - と つ なが る ｢願 い + の も の として ｢地域+ の 文脈に
再構成され て い る ｡ あ る い は また ､ さ らに包括的に ､ 子 ども の 発達課題 に そ く した望ま し
い 人間関係形 成 - 形 成自体は どこ に で も ありう る - を､ そ の 範域の統合の 想 定とい う地域
性､ 連帯性と い う文脈 に取 り込 んで い る と い う こ とで あ る o つ まり ､ 教育改 革に お い て ､
こ の よ う に ｢地域+ が求め られて い る ので あ る ｡ その こ との 確認の た めの 事例 の 提示 で あ
る ｡
示 したか っ た こ との 第2 は ､ 今日の 教育改革に お い て ､ どの よう な ｢地域+ が求 め られ
て い る か とい う こ とで あ っ た ｡ 上 に 見た よう な ｢地域+ の 3 つ の 要件 ヘ の 引 き込 みがま ず
ある ｡ す なわち ､ ある限定さ れた空間的範域をも ち ( 地域性)､ そ の 範域内で の 親密な 人
間関係形成が形成さ れ ( 共同性) ､ その 範域の統合を想定す る よう な ｢地域の 意識+ を持
っ て い る ( 連帯性)よう な領域 で あ る o そ して その 共 同性の 中身が 示 すよう に ､ 前節ある
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い は 本節 (1) で示 したよ うな ｢親交的コ ミ ュ ニ ティ + の あり方で あり ､ ｢心 のふ れあい
のある統合され た地域社会の 形成+ で あ る ○ そ して ､ そ の親交的コ ミ ュ ニ テ ィ のあり方自
体が ､ 子 ビも の 発達深場にそく した望ま し いもの と して あ る とい う 意味で ､ 子 ども の 教育
と い う生活課題処理 を機能させ るもの として描か れて い る とい う こ とで あ る o
繰り返 して 貰えぱ ､ 教育改革に 釦 ､て ､ 地域性 ､ 共同性 ､ 連帯性を有す る領域と い う意
味での ｢地域+ が切実に 希求さ れて い る ､ そ の こ との 破認で あ る ｡ また その 領域で の ｢地
域+ の あり方は ､ 親 密な 人間関係形成の場 と して のも ので あ り ､.なぉか
つ 子 ども の 教育と
い う 生措課埋処理 に 寄与するも の で ある o 序に示 した よう に最終的には ､ こ の よ う な ｢地
域+ のあり方と本給で示す ｢共域+ のあり方の 遠い を述 べ る こと に な る o ( 例えば ､ 上 記
の 裟ま し い 人間閑孫形成に関して ､ 素朴な疑問 として ､ あ る 範域外で も形 成可能で はな い
か と いう こ とや ､ あ る範域内外で の 親密で ない 人と の接触 は子 ども に必 要ない の か とい う
こ とが ある ｡ ) 本節で は ､ 従来の ｢地域+ の あ り方が ぞの よう に あ る と本論が捉え る こ と
の 膝既に と どめ る こ と に す る ｡
以上 ､ 第1 牽では ､ 都市化の 状況 とその 状況 を与件と した ｢地域+ の 希求 の され方とそ
こ で の ｢地域+ の あ り方を , コ ミ ュ ニ ティ 形成論と して ､ 見て きた Q 第 2 章に お い ては ､
よ lり具体的な ｢学校と地域の 連携+ の 実践が どの よ うに あり ､ そ こ で あ らわれ る ｢地域+
が 第1牽で 述 べ た ｢地域+ に 関す る議論と どう - 致す る の か を見て い膚 た い Q
[ 注]
(I) そも そも都市社会学 にお い て は ､ そう した都市の 要件をデ ー タ として と っ て ､ 都市度 を
表し ､ そ の 都市度を説明変数 として ､ 実証的な調査 を行なう ｡ こ こ で は そ の よう に 厳密に
は捉 えて い な い とい う こ とで ある ｡
(2) こ の 生酒 の 個人化は見て の 通 り ､ 家族機能の 外部化の 状況 を受けて の も の で あ り ､ 生晴
の 個別化 は ｢地域+ の 希薄化 を表す と解釈し ､ 本論文で は ｢生活の 個別 化+ と い う 言葉で
こ の こ と を表 して い く ｡
(3) 道路 ･ 水道 な どが 専門機関にほ ぼ委ね られ る の に対し､ ゴミ 問題は ､ 分別 回収
･ ゴミ置
き場 の 清掃な ど住民 の 協力な しで は成り立 たな い ｡ よ っ て そう い う少な い と言われ る ｢現
代の 都市生活 の 申で 住民 の 共同活動を要請す る 問題の代表的 な位置 を しめ る の が ゴミ 問題
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で+ あ り ､ ｢また同時に コ ミ ュ ニ テ ィ 形成と い う視点か らは戦略的な問題領域と な っ て い
る+ (唐沢[1998:1 14- 115〕) Q
… 愈沢 は こ の よ う な状況 を ｢都市的生活様式の可視性問題群+ と呼 んで い る ｡ ｢問題処理
の 馴ヨ機関依存と､ 問塔処理機構の 大規模化に よ っ て ､ 住民 と問題処理 との 関係性が極め
て希将になる こ とで ある o 複雑化し大規模化 した行政シ ス テ ム の 不透 明さ とされ に 基づ く
行政 へ の 不情感や 撫関心 ､ 意志決定過程か らの疎外感な どの 問鴇カミ生じて く る o 都市的生
精機 式の 可視性問舷群と呼 んで よい . + ま たその 他に都市的生晴様式の 問題 を次の よう に
挙げ て い る o ｢そ の 1 つ は生活の社会化の進展と共に ､ 行政機関や商業機閑な どの 専門機
閑が処理仕切れ ない 閤購が出てく る ｡ これ を都市的生活様式の 効率性問題群 と呼ぶ ことが
で き る ｡ 解= の 問塔 は ､ 専門処理 シ ス テム へ の 高度依存か ら､ さま ざま な問題 処理 に当 た
つ て ､ 効率性や ス ケ ー ル メ リ ッ トが追求され ､ そ の 結果生汚決定機構や技術的処理機構の
大規模化が生じ ､ 集権化が 進む こ とで ある ｡ こ の ため地域社会が集落社会 と して の 社会的
舵 - 性 を喪失し ､ 社会単位と して の 融解が顕著と なる ｡ こ の ような都市的生活様式の 深化
に伴 う地域社食の 自足性 ､ 自立性の 低下を ､ 都市的生酒様式の 自立性問題群 と呼ぶ+ ( 倉
沢E1998:108])
(s'中田 は ｢郡市計画に虫 ける施設配置諭や近 隣住 区諭の よう な ､ ･ 主と して 都市の ハ ー ド面
に注目した コ ミ ュ ニ テ ィ 施衆 にたい して ､ それ らを地域共同生 活の 物的条件と して 含 み こ
み な が らも ､ 主要な関心 を住民 の組織化や精勤を通 して の 社会 的連帯の 形 成に 向けた コ ミ
ュ ニ ティ 施衆+ (中田[19 3:158])と分けて 考える ｡
(8)中田 は他の 著作の 申で こ の タイ プに 全戸 ･ 有志の 軸を加 え 5 つ に分 けて い る o
｢(1)全 戸参加 ･ 問題解決型 : コ ミ ュ ニ ティ 組織整備､ 防災 ､ 交通 安全 ､ ゴミ処理 な どo
世帯単位で の 協力が ､ 求 め られる ｡
(早)全 戸参加 ･ 生活 充実型 : 文化祭 ､ 運動会な どの親睦 ､ 交流 ｡
(3) 有志参加 ･ 問題解決型 : 個人ボラ ン ティ ア だ けで なく ､ 老人会 に よ る独居 老人訪問
晴動 ､ 婦人会 に よ る フ ァ ミ リ ー サ ー ビ ス精 勤､ 老 人給食な どo
(4)有志参カロ ･ 生活 充実型 : 文化 ･ ス ポ ー ツク ラ ブな ど､ 個人をメ ン バ ー とす る 晴動 o +
( 中田[1990:22 1])ま た加 えて
(5)コ ミ ュ ニ テ ィ 運 営型 : ｢コ ミ ュ ニ ティ の諸活動 を調整 し ､ 対外的な 窓口お よび代表
者と な る執行機関が 存在し ､ 全 体と して 情報 (コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ペ ー パ ー な ど) の提供や行
政 と の 交渉に あ た っ て い ると ころが 多い + (中田[1990:22 2])を挙 げて い る ｡
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(7) こ こ での審査要員は衆洋(白百合女子大学教授) ､ 奥田長文 (東京都立教育研究所所長) ､
幸田三助 (共立女子 大学学長) ､ 見城美枝子 (TV キャ スタ ー ) ､ 宮滞姦夫 (筑波大学教
授 ･ 付属青学校校長) とな っ て い る o
`8 欄 小学校は隣接する学区域を持 っ てい る c 所在位置はJ師 弟駅か ら北束の 方向 に あり､
バ ス で約25分の と こ ろ にその町の 中心 ｢F 団地+ バ ス停があ る ｡ ｢団地+ とい っ て も高層
団地で はなく ､ 多く は - 戸建て であ る o F小の 学区域はF団地内に限られ た郊外型の住宅
密集地で あ ると嘗え よう o た だ隣接 して 住宅地や 市街地が あ るわ けで はな い Q 平成7年度
現在 ､ 児虚数262人､ 9学級である o E 小机 F 団地の 一 部と他の 町を含め た ､ 広 大な範 囲
の 学区域を持 つ ｡ つ まり人が少ない の であ る ○ 隣接 して F中学校 (これ も研 究校) があ り ､
まわ りは畑や 緑に囲まれて い る ｡ 児童数191 人で 全学級単学級で あ る o
州 こ の ｢地域+ の 紀織は､ ｢郷愁+ と言 っ たよ う に ､ 二 重の 意味で前提 として 置 かれ て い
る よう に思わ れ る o す なわち ､ 一 つ には今日 の 子 ども が未来に 向けて 持 つ ｢地域革識+ と
い う濃蘭上の 車柄で あり ､ もう 一 つ は 野壇 に代表され るよ うな現在の 教育関嘩者が過去に
向 けて放 つ ｢地域癒織+ であ る ｡ 今 日の 教育に お け る ｢地域+ は過 去に 向けて の投射が 多
分に 含まれて い る感 があ ると貰える ｡ そ して ま た ､ こ こで の ｢人間性 の原 点+ とい っ た 意
味の 付与 が ､ 今日の ｢地域+ の 希求 を教育的な子 ども の ｢地域+ 以 外との 関係 に関 して 重
要で あ るの で は な い か o こ れ らは - 考を要する 問題で あろう ｡
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第2 襲 撃枚の
`
｢地域との 連携+ 実践
都市化の進行に よ っ て ､ ｢地域+ が機能的にも 人間関係的にも希薄化 した o この 状況 を
与件と して ､ コ ミ ュ ニ ティ 形成論は ､ 人 と人との 接触の機会 の増大 に よ る ｢親交的コ ミ ュ
ニ テ ィ + の形成を見たり ､ ま た ｢地域+ 共同の 課題を人々が共有し ､ 共同で 問題解決に あ
たる ｢自泊的コ ミ ュ ニ テ ィ + の 形成を見ようと す る ｡ 教育改革の 局面で も ､ 都市化の 状況
におい て ､ 子 どもの 教育のた めに ､ ｢地域→ に お け る人 と人と の接触やあ る い は ｢地域+
と学校との 共同で子 ども の 教育にあ たる必要性 を挙げて い る o こ の こ とは前章で取 り上 げ
た ｡
ぞれで は ､ ぞの 教育改 削こお け る ｢地域+ の 希求 の 実践 の担 い 手 で あ る学校 は､ い かな
る ｢地域+ と どの よう に連携す る の だろ うか o 草枕が連携 す る ｢地域+ が コ ミ ュ ニ テ ィ 形
成翰で の ｢地域+ と同 じか どうか とい うこ とで あ り ､ ま た学校が コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成に どの
よう な役割を果た しう る のか どうか と い う こと で ある ｡ こ の こ とに つ い て ､ 本章で は具体
的な学校の ｢地域 との 連携+ の 葵践例をもとに考え て い く ｡
第 1節 学校に よる ｢地域+ の 再霜成
学校が ｢地域との 連携+ を行うと い う 今日の 教育改革に お け る考え方 臥 おそ らく ､ 久
禽 (1992)が ､ 教育社会学の1975年以降の動向をま とめ た以 下 の 3点に 轟きれ るだ ろう ｡
｢1)閉鎖社会とな っ て 教育的清カ を失 っ た学校を地域社会 に 開く
2)崩壊にあ る地域社会 を立 て 直して ､ その 教育力 を回復す る
3)上 の1) ･ 2)を 『地域と学枚』 の 再編成を通 して 果 たそ うと す る+ (久 富〔1992:80- 8 1])
1)の 閉鎖社会と して の 学校に つ い て 披 ､ 例え ば清水 (1980) が以 下の よう に 指摘 した .
学枚は ､ ①子 ども の 生活全 般を組み 入れ ､ ②中央か ら管理 統制され る中で ､ ③教科内容や
そ の 学習成果が上 級学枚 へ の 入試に必要とさ れ る だ けのも の と して あ る閉鎖的で 自己完結
した社会 と な っ て い ると い うも の で あ る ｡ つ まり どこの ｢地域+ に あ るか に 関わり なく学
放で の 活動 ､ 子 ども へ の 教育は同様の もの とな っ て い る とい う こ とで あ る ｡ そ こ に は ､ あ
る特定の 場所と い う意味で の地域性 は存在しない o 今日で は ､ その ①②③ に 対応 す る かた
ちで ､ ①学枚の ス リ ム 化､ ②特色あ る学校づ く り ､ ③入試改 革や ｢ゆ とり+ あ る 学習 と い
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つ た具合 に､ 改 革の 対象とな っ て い る ｡
2)の 地域社会の崩壊に つ い て は ､ 例えば倉沢(1987) が以 下 の ように 指摘 して い る ｡ 人 々
の 生暗にお ける要求 を満たす活動が ､ 都市にお い て は特 に 専門機関に 委ね られ ､ 自助努力
や住民 間の相互扶助 ･ 共同活動の機 会が少なく なり (｢生活の 社会 化+) ､ 結果 と して 人
間関係が 蒋薄化する ｡ そう した申で は社会や ｢地域+ の 共同問題に関して ､ 人 々 は行政 ･
専門機関に依存し ､ 関心 を薄く し､ 個人の 生活 を重視するように なる (｢生活 の 個別化+ ) ｡
今日の 学校の ス リ ム 化は ､ 専門機関であ る学校の 限界を認め ､ そ の 不足分を ｢地域+ - 住
民 の 共同 によっ て 行おうと するも の で ある と言え るだろ う ｡
3)の ｢地域と学枚+ の 再編成とは お そらく ､ 以下 の よ うなも の で あ る ｡ 1)の よう な学校
の 地域性 の 喪失 へ の批判と同時期に学校が ｢地域+ を凝集す る こと にな る とも 言わ れて き
た ｡ 辻 (1980) は ､ 学校が ､ ①共通 の 関心 の場 ､ ②学校関連の集会 ･ 行事に お い て ､ 地域
の 適確感や 人間関係を形成す る の に 重要な 役賓摘 果 たして い る と指摘す る o こ の 学校の 役
割は ､ 今日に 軌 ､て も P TA を ｢地域+ の 網羅集団 として 期待す る とい う積極的な意味づ
けで 改革の 申に 位置づ け られて い る o
こ の 久富の1)､2)､ 3)の 提示 を ､ 本論では 次の よう に整理 したい ｡ 学校の 内部的な教育の
あり方 を見た場合 ､ ｢地域+ の 申に ありな がら ｢地域+ と関わ り を持た な い も の と して ､
逆に ｢地域+ の側 か ら見 た場合 ､ ｢地域+ の申で 住 民 を動員で き る社会 的機関 と して ､ 学
校がある とされて きた の で あ っ た o それ が今日 ､ 学校と ｢地域との 連携+ と い う教 育的課
題の 申で ､ 前者を 改香し ､ 後者を利 用 する とい う双 方の 視点の 統合が なさ れ ようと して い
る ｡ 換言すれ ば ､ 地域社会 の 変化 ､ 学校教育問題 を ､ こ の ｢連携+ にお い て学校の 手 に よ
つ て 編成 し直そう と い う こ とで ある ｡
しか し､ 久富によ れば ､ 少なく とも1980年代の 教育社会 学にお い て ､ こう した ｢再編論+
は ､ 急速 に 色あせ て しま っ たと い う o な ぜ な ら､ 学校教育に 対す る ち ょ っ と した非難 ･ 批
判で は ｢思 い 通 り に 動か な い 学校シ ステ ム + の 性格が あり ( 久富[199 2:8 ト82])､ ｢学校
と い う社会制度は ､ 学枚が教えよう とす る知識に翁 い て も ､ 倫理 に おい て も ､ ま た学校を
通過 す る こ と によ っ て 提供さ れ る子 ども たちの 進路の 面で も ､ 地域社会 に 対略 し子 ビも た
ち を地域か ら引 き離す ､ 『地域 と帝離する』 本性をも っ て い る + (久富[1995:204])か ら
で あ る とさ れて い る o
そ れは お そ らく ､ なぜ1)の よう に 学枚が 地域性を喪失 させ て きたか に も ､ 関わ る だろう ｡
子 どもの 教育の 専門機関 (公教育) で あ る学校に お い て は ､ 個々 の 家庭 ･ 価々 の ｢地域+
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の上 に存立すると い っ て も ､ 社会 一 般の社会化機関で ある ○ そ こ には ､ 個別 な価値 を入れ
る こ とが で きず ､ ｢不偏不 軌 が貫かれる性格を持 っ て い る ｡ 例 えば ､ 玉 井(1996)は ､ 1 9
50年代の 厳村地域の 限界性を以 下の よう に指摘 した o r農村地域に.は ､ 子 ども の 学校で の
教育 ･ 成長を逆に 阻審する封建的な 慣習も 残され て おり ､ 学校で 学んだ 『学力』 が 地域生
晴の 申で 剥落 して い く こ とに 直面す る申で ､ 子 ども を地域生層 の 中か ら切り離す こ とも ､
… 方 の 教育の実践的課題であ っ たの である+ (玉 井[19 6:10])o
こ の よう な考え方に 基づ い て ､ 学校にお ける ｢地域との 連 軌 の 具体像 を見る 際には ､
1)と3)の 学校の 側面を見る 必要があ る と言え る だろう o す なわち ､ 一 つ は ､ 学枚が ｢地域+
と遵 削
叫
ると き ､ ぞうし た学校制度の ｢地域+ と帯解する性格 を どの よう に処理 して い る
の か ､ と いう 問い o も う - つ が , 学校が ｢地域+ と連携す る とき ､ 学校 の 住民 の 動員力 は ､
どの よう に 働い て い る とみ なす こ とがで きる だろ うか ､ とい う問 い で ある ｡
それ で は ､ 薬陽には ､ 学校と ｢地域+ の 連携は どの よ う に実践き れて い る の だ･ろ うか ｡
学校は どの ように ｢地域+ と連携す るの か ､ ま た学校と連携す る ｢地域+ は どの よ うなも
の と して捉え る こと がで きる の か ､ 次の 節では ､ 学枚の ｢地域との 連携+ の 具体像を見て
い く こ と に する ｡ 取 り上げ る事例は ､ 次に 示 すよう,に ､ 地域白勺な多様性を持ちま た ｢地域
との避携+ を磯極的に推進 して い る横須賀市の 二 つ の 小学枚の 実践で あ る ｡
節2 勝 二 つ の 小学枚の 襲践
(1) 横須寮市にお け る ｢ふ れ あい 教育+
横須蟹市の あ る神奈川 県 で は ､ 県独自で ｢ふ れあ い教育+ な るも の が推進さ れて い る o
こ の ｢ふ れあ い 教育+ は ､ 全 国的に ､ また神奈川 県内で も ｢校内暴 力 ､ 家庭内暴力 ､ 暴 走
行為 ､ 万 引き な どの 問題行動が多発+ す る状況の 申 ､ 1981(昭和56)年ゐ長 洲県知 事の 呼び
掛け - ｢騒然た る教育論譲+ 一 に よりあらわ れて きた ｡ も とも とは ｢自然 ､ 人 との ふ れあ
い教育+ ｢福祉教育+ ｢国際理解教育+ ｢男女平等教育+ の 4 つ を柱と したも の で ､ 198 4
(昭 和59)年よ り各指定校に より調査 研究が開始され ､ 19 92(平成4)年度よ り ｢ふ れ あい 教
育+ と して 一 本化さ れ たも の で あ る o こ の よう な呼称で ひ と つ の推進事業と して なされ る
こ とは ､ 神奈川県 の 教育の 特色であ る と言え る ｡ そ こ にお い て ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域 の連携 ､
協力+ は 重要視され て い る o つ ま り ､ その 活動にお い て 学校で の ｢地域 と の 連携+ の 実践
を見 る こ とが で き る だ ろう と い う こ とで あ る c
さ らに横須賓市は ､ ｢地域 (行政 区 ･ 小学区) + の特性を多様に持 つ 市で あ る ｡ 横須 賀
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市は1889年の 市制施行以 来､ 軍都と して発展して き た歴 史を持ち ､ 戦後も 在日米軍の 居留
地と して の特性を持 っ て い るが ､ 本論文では それは あま り重要で はない ｡ そう した 軍施設
を中心として発展して きたこ とにより､ 市内で同心円的な市街イヒ (ド ー ナ ツ化) の 現象が
現れて い る こ と ､ それは市内部の現象である と同時に ､ 戦後の 首都圏の 拡大に よ る 郊外化
(都市化) の 現象が現れて い る こ とが重要で あ る c 端的に 言 っ て ､ 横須賀市埠1960年代以
降今日に至 るま で 3 つ の地域に区分で きる ｡
①磯節から の 市街地である本庁 ･ 逸見 ･ 田浦 ･ 追浜 は ､ 今日ま で 米軍 ･ 自衛隊の 施設を
抱え てい る ｡ 本庁で は官公庁や各金融機関､ オ フィ ス ビル が 並び ､ また 商業の 中心地で も
ある o 追浜は大き なエ 衆団地を持ち ､ 市の工 業の 中核をな して い る o それ ぞれ の 区域に 高
層 マ ン シ ョ ン や ､ 丘陵地に住宅が建ち並ぶ が ､･人 口 はそれ ぞれ減少傾向に あ る ｡
②大津 ･ 浦寮 ･ 衣笠 ･ 久里 浜 ･ 北下浦の 一 部 ･ 西 部の 一 部は ､ 戦後大規模 に 市街化 した .
私鉄 ･ JRの駅を中心 に して ､ ま たバ ス交通 の発達か らより 内陸の 丘陵部に ､ 大規模な 団地
が造成さ れて い る ｡ 久里浜 比 工 弟 ･ 商業とも に それ ぞれ ､ 浦賀 ､ 衣笠か ら第2 位の 地位を
奪 っ て ､ 削市心 とな っ て い る ｡ 自衛 隊関連施設は 一 部区域に ある o 浦賀以 外は今日まで 人
口 が増加傾向に あ る ｡
③北下 浦の 大部分 ･ 西部の 大部分は都市近郊農業を支え る地域で あ る他 ､ 漁業従事者も
市内で は 比較的多数い る 区域で あ る o しか しそれ ら第 一 次産業は人 数的に は減少傾向に あ
る o その - 方バ ス や鉄道 の発達によ り ､ 宅地化の方向にあり ､ 人 口 も今日 まで増加 して い
る ｡
本来ならば ､ そ れ ぞれ の特性を持 つ 3 つ の 小学枚 の事例 を挙げる ベ きで あ るが ､ こ こで
は ､ ② ･ ③に位置 し､ しかも 先に挙 げた ｢ふれ あ い 教育+ に お い て ｢地域との 連 携+ を積
極的 に取 り組んで い る (
i) 2 つ の 小学枚 を挙 げる こ とに す る .
も う 一 度言 っ て おく と ､ 両校の 事例 を見 る視点は ､ 学枚の ｢地域との 連携+ に逝 け る現
状や 課題 を明示 す る とい うよ りも ､ ｢ふ れあ い 教育+ を通 じて 学枚が地域(挙区域)の 中で
どの よう な役割を果 た して い る の か ､ 学放 と地域との 間に どの よう な 関係が あ る ヒ考 えら
れ るか ､ で あ る ｡
なお ､ こ こで 用 い る事例は ､ 平成8年 9月 か ら1 1月 に か けて 行な っ た横須賀市で の 聞き
取 り調 査によ る も の で あ る ｡ 横須賀市教育委員会 指導課の ｢jl れあい 教育+ の担 当者 ､ A
小学放とB 小学校 の 南牧の 校長先生 ･ ｢ふれ あ い教育+担当教諭
･ 学区内の 町内会会長及び
農業指導の 協力者の 方々 へ の 聞き取 り 調査 と ､ そ の 際に提供 して い た だい た 賃料に より作
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威 した o
(2) A小学校とB小学校
A 小学枚は1889( 明治22)年別立で 今年で 107年という長 い 歴 史を持つ 学校で あ る ｡ 児童
数は1996仲 成8)年4月現在で 657名で ､ 学級数は19学級 と市内で は中規模.の 学校と言え
よう o 学区域は A 全域で ､ 地理 的に見ても ､ 市の 西南部に位置 し ｢地域+ の 周辺の多くが
相模滴か隣の三 浦帝と接 する 形とな っ て おり ､ 市内の ｢地域+ の 中で独立 した感の あ る と
ころ で象 る o ぞ こ での ライ フ ス タイ ル もだい ぶ変化して き たとは言え ､ 農業 ･ 漁業の 従事
者数は 市内で1,2位であり､ 他 ｢地域+ と比べ て相対的に 都市的様相を帯び て い な い ｢地域+
である ｡
A 小で の ｢ふ れあい 教育+ の特色は ､ 地域の 教育力の様 々 な括用 である ｡ 農家や 漁師､
それ に加えて郷土史家､ 消防団､ 寺の 住職 ､ 学区域内にあ る国際水産研修セ ン タ ー な ど､
学牧内に招い て ､ も しく は現場 に紡れて ､ 地域の 人々 に投薬参加の協力 を得て い る ｡ A の
地域の 住民は ｢愛校心が 強く ､ 学枚行事や実習授業な どにも 大変積極的に 協力 して くれ る+
(大野[1996〕)とさ れ ､ 横須賀市内外に代表的事例と して様 々に 取り･ 上 げられ て い る ｡
B 小学校は1973( 昭和48)年創立 で今年で23年とい う 比較的新 しい 学放で あ る ｡ 児童数は
1978(昭和53)年 には2190名と県下･- の マ ンモ ス 校とな っ た が ､ その 後学区域 が分 けられ1
996(平成 8)年現在で 394名で あり学 級敢杜13で あ る ｡ 学 区域は B 全域と C 2丁 目 ､ 3 丁 目
で あ り ､ 1965(昭和40) 年前後よ り土地買収が行な われ ､ 山が削られ ､ 19 69(昭和44) 年
ごろ に人が 住むよう に な っ た造成地で あ る ｡ 地理 的には市南部 の 山 あい に位置 し､ B と C
の閤に 県道 (野 比 - 森崎線) が あり ､ そ れ を谷 と して 両側の 斜面 を登 るよ う に 2 つ の 町が
ある ｡ 団地と呼 ば れ ､ およ そ 一 戸建 の住宅が倭やか な坂に 整然と並 んで い る o 当然 で あ る
がサ ラ リ ー マ ン世帯が ほ とん どであ る o
B 小の ｢ふ れあい 教育+ の 特色は ､ 学校の 目標 の 一 つ に 掲げ る ｢地域と共生 す る学校づ
くり+ に お け る地 域 との ふ れ あい の 重視で あ る ｡ 老人会の 方を講師に 招い て の ｢昔遊び+ ､
農家の 協力 を得て の 田植え ､ 稲刈 ､ 脱穀 ､ 収穫祭と い っ た地域の 教材化 に 加 えて ､ B 小学
枚区の 全 町内と学枚 ･ P T Aが協力 して 行なう ｢ふ る さと 夏祭り+ や余 裕教室 を利 用 した
学枚施設開放 (和 室 ･ デ イ サ ー ビ ス セ ンタ ー
`2') な どが挙 げられ る Q
(3)
■｢ふ れあ い 教育+ 導入 の 経緯
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A ､ B 剛 ＼学校とも ､ もともとそ こ で行なわ れる実践は ｢ふ れ あい 教育+ と して 出発 し
たも のでは な い (3)o ぞ してま た両校とも 同 - の パ タ ー ン をも っ て ｢ふれあ い 教育+ を学校
にお いて 制度化して い ると 貰える ｡
A 小学校の場合 ､ 1986(昭和61)年度より社会科 を校内研究( ｢意欲的な社会科学習をめ ざ
して+ )と して取 り上げ 5 カ年の計画が立 て られ た o 資料に よれば ｢恵まれた環境の中にあ
り ､ 児蕊は田畑や漁港を見る機会も多い は ずだが ､ 調 べ て みる とA で育て て い る野菜も､
水揚げきれる魚 を的破に緒摘 で き る子は少なか っ た+ ( 平成2年度社会科研究紀要より)
と して ｢サ ブテ ー マ tLて 『身近な 資料を通 して』 を設定 して い る+(大野､1996)｡ ま た198
6(昭和61)年当時､ A 小学校創立100周年を捷え て い た o その 記念誌と して 副読本 『わ た し
た ちの A』 を解輿作成する隙に ､ 教 師た ちが A の地域の 方々 の と こ ろ へ 行き ､ 協力 して も
ら い ､ 様々 にお紡を伺う こと に な っ た o そ の よう に して 知り あ っ た人たち ( 鹿家や漁業の
人たち) との つ な が りが でき ､ その 協力 を学校に役立 て る こ と が考えられ ､ 地域の 人々に
芋 ども たちの緒噂を しても ら う こ と にな っ たの で あ る ｡
B 小 におい ては ､ 1988(昭和63)年 - 1990(平 成2)年 ｢豊か な心 を育て る社会科指導 - 体
験学習を過 して+ の 3年間牧内研究を行い ､ その 翌 年､ 同様 の 研究を市の 委託研究と して
市内に発表して い る o ｢ こ こ で の 学習成果 を元 に重点目標を定めた が ､ そ の 一 つ に 『地域
と共生す る学校づ く り』 が あ る o こ れは地域の 人々 とのふ れ あい を重視 し､ そ の教育力を
積極的に学校教育の なか に 取 り込む とと屯 に 学校自身が地域の 申により積極何 に入 っ て い
こう と す る試みで あ る+
(4' と して い る ｡ そ の 翌年 ､ つ ま り ､ 19 g2(平成4)年 ｢ふれ あ い 教
育+ の 一 元化と機 を 同 じく し て ､ 引き続き の (校内) 研究にお い て ｢ ( 地域 の教材の撮り
起 こ しと副読本づ く り) + が付与 き れる こ とに な る ｡ おり しも その 翌 年は B小学校創立2 0
周年で あ っ た ｡
上 記の よう な経緯で ｢ふれ あ い 教育+ が 両校の 教育に取 り込ま れて い く Q 地 域教育力活
用 に つ い て ｢社会 科+ の牧内研究が契機 とな り ､ そ れに 前後 して ､ 創立10周年､ 2 0周年を
迎 え ｢副読本+ を作成 し､ そ の 後に ｢ふ れ あ い 教育+ と して 根付い て いく と い う パ タ - ン
を持 っ て い る ｡ 当然の こ とな が らそ の始ま りは ､ 教科学習 を充実さ せ る ため 一 言 い 換 えれ
ば 子 どもの 教育の た め 一 に 学枚現場で の教師が必 要と したも の で あ る ｡ そ して 創 立 - 周年
と い う ことは偶発的で あ る こ とであ るが ､ それ を契機と して ､
■
それ ぞれの 地域の歴 史や実
状を振り返 り ､ そ の 連続性を考慮す る こ と によ っ て 『わた した ちの A』 と い う よう に地域
の 連帯を形 成す る と い う手順■を踏ん で い る と言え る ｡
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節3節 地域牲の 回復の 就み - 教材化
(1) A 小 の｢戯紫指噂+
A 小の ｢魔 劉昏噂+ は上述の ように ､ 社会科学習の 校内研究の 申で 取 り組ま れ て き た o
平成7年度 は ､ 3年生の社会科にお い て ｢Aの 農家 ･ A のキ ャ ベ ツ作り の 話をきく+ とい
う 授薬 を11 削二 - 時限投けて い る o その内容は ｢農家の お じさ んか らキ ャ ベ ツ 作り の 苦労
･ 審び ､ エ 央な どの純を 凱 き ､ ま たそれ に関する 質疑応答で あ っ た o ま た 5年生の 社会
科で は ｢戯灘生産 には げむ人々+ の 単元で ､ 鹿家の 協力を得て ＼ 実際の 畑に行 っ て ｢ マ リ
- ゴ - ル ドの 植え付け+ を 6 月 に行 な っ て い る o そ の ね らい は ｢大根の ネグ レセ ン チ ュ ウ
を 防除する た めに マ リ - ど - ル ドを植える農業体験を通 して ､ 農薬を減らす努力を して い
る鹿家のエ 夷を知る+(大野､195)ためで あ る o 協力者の 畑 にお い て ､ その 工 夫に 関す る諦
鶴をきき ､ 子 どもた ちが - 人30- 40本､ 植え る作業をする とい う もの で あ る ｡
後者の ｢マ リ - ゴ ー ル ド植え付け+ は ､ 199 4(平成2)年に 当時の 校長先生 と個人 的な つ
なが り をも つ 噂頻鹿家A さん `昏' の 協力を得て ､ ス タ ー ト した o も とも とA さん 杖そ れ以前
か ら消費者を対象に同様 の こ とをや っ て い た o ｢地元 の宣伝で はな い が+(A さ ん) 農家が
消資者の 方に出て い く こ とが大事で ある と考えて い たから で あ る そう だ c 協力 の 要請を承
鮮 した理由は ､ ぞ の 校長先生が 恩師で ある こと ､ それ以前か らの 学枚協力者 にも 緒ま れた
こ と ､ と い う 直接的な契機に加えて ､ 自分の 子 どもが学校 に お世話に な っ て い る こ と ､ A
の 魔兼をち や ん と知 っ ても ら い た い こと ､ A 小が 自らの母 校で あ る こ と ､ と様 々 な要素を
含ん だも ので あ る とA さん は い う o ま た ､ 昨年度の 3年生 の農業指導は､ A さ んの ｢A 有
機農法研究会+ の 仲間で ､ そ の 学年 に子 ども を持つ 他の農家の 方が授業を した ｡
(2) 学校と地域の 分節
A 小の ､ 校長先生 ･ ｢ふれ あ い 教育+ 担当の 先生 ､ A連合町内会 長
(8)
.､ 農業指導の 協力
者A さん の 言葉を挙げ なが ら ､ A 小 で の ｢ふ れ あい 教育+ に おけ る学校と地域の 関係を考
察 して み る こ とに しよう ｡
学校側 に して みれ ば ､ こ の ｢ふ れ あい 教育+ の 実践は ､ 上述 の 経緯 ビお り教科内容に 関
す る実地体験 および 専門 家指導によ っ て よ り深 い 理 解を生 む
'
｢地域教 育力 の 活用+ の 一 環
で あ る ｡ ｢ふ れあ い 教育+ の 担当の 先生 に ｢先生の 授業と地域 の 人の 授業 との 遠 い は何で
す か+ と聞 い たと こ ろ ､ 先生 の 知 ら ない ､ 実際に や っ て い る 人で な ければわ か らな い こ と
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を聞か せてく れ るとい う 答えが返 っ て き た o そ こ には専門家と して の 地域教育力 (人材)
の清岡とい う 紀織がある と貰える o
また A 小 にお い て は ､ 学校での教育と地域の 活動は明確に 分 けられて い る ｡ 校長 先生は
それ を ｢地域と の適 掛まこ の 次+ とい う言葉で あ らわ して い た o つ まり ､ 学校は子 ども を
教育する と こ ろであ り､ 家庭や地域との連携 にお い て 重要な ことは ､ 校長や教師が 地域と
の つ なが りをもつ こ とで なく ､ 学校と しての 自らの 役 割を全う する こ とで ある と い う考え
方であろう o こ のよ うな考え 方は地域の組織で ある 適合町 内会の 会長も 同意見で あ る o 連
合町内会最も また ､ 学校は学校で きちん と役割を果た し､ 連合町内会は 町全体の こ と を考
える ､ と い うi,Lg.織であ っ た o
こ の よ う にA 小で の 舞鶴は ､ 地域との 連携とい う よりも む しろ ､ 教科も しく は特別 活動
上の 苧 どもの 教爾に と っ て盗ま しい も の を学校が地域か ら取 り出して 提供す る と い うも の
で あ る o 学区域と同 じ範域を持つ 組織で あ る A連合町内会や その 中 に含 ま れ る 単位町内会
とい う よう夜 明備に地域とみ なぎれ るよう なも の との 連携は それ ほ ど必 要祝 されて い な い o
そ の薬践での緒噂は ､ 専門性 を藍祝する意味合い で ､ 地域で の 生活 におい て 実際に 学校の
教科内容に即 した活動に 従容する人によ っ て 行われ る ｡ 例 えばそ れが A の農業で あり､ ｢A
にた また ま鹿瀬が あ っ た だけ+( 担当の 先生) とい う こ とに な る ｡ つ ま り ､ 地域の こ とを教
育すると い うよ りも ､ 普遍的に 子 どもの 教育の よ い こ とを地域の中で 探 した とき ､ 農業が
あ っ たと い う こ とで あ る ｡ も ちろん ｢A だか らで き る こ と だ し､ 農業だか らで き る こ と+
(A さ ん) で あ る こと は確か で あ る が ｡
同様に ､ A 小で の 実践 は ､ 地域との 連携 と言う よりも む しろ ､ 個 人 レ ベ ル で の 学枚 へ の
協力 とい うも の で も あ る ｡ 学校組織 と地域組織 との 関係で はなく ､ 地域 の 個々 人と学 枚の
関係 と して あ るも の であ る ｡ A さん の 協力 の理 由の う ち ､ A 小 を母校 に思 う 卒業生 と して
の 立場 ､ 子 どもが 学校に お世話に な っ て い る と い う保護者と して の 立場 ､ こ れ らは学校が
地域の 人々 の 協力を得る ため に 重要な要素とな っ て い る だろう ｡ つ まり 長年 こ の 地域 に住
む人が多い とすれ ば ､ A 小に 対して そ の 2 つ の 立場 を多く の 場合経験す る こ とに な るか ら
で あ る ｡ そう した経験を持 つ 個々 人 が ｢学校 に 対して 協力的 で あ る+ と い う状況 を生 んで
い る と考え られ ､ そ の 意味で A 小を通 して ある連帯感を形 成して い る とも 考えられ る だろ
う o
さ らに こ の 実践 に お い て 重視 す べ き なの は ｢A の農業を ち や んと知 っ て も ら い た い + と
い う A 住民 と して の 地域意識で ある ｡ 地域 に お い て 生活 す る 人 々 を そ の 道 の 専門 家 一 地域
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の 様々 にあ る生活の - 領域 を代鼓する人と して 子 ども に接する こと にあ る o それは つ ま り ､
個々 人の 生暗が地域の - 領域として 位置づ け られる こ とを意味する . A さ ん の よう に rA +
とい う地域の療織を すべ ての 協力者がも っ て い るか どうか は わか らない が ､ 少なく とも子
ども の 教爾を行う 学校と い う場で個々人の 生暗が地域の 一 領域と して 編成さ れ ､ 子 ども た
ちの 教 割こお ける A と い う地域を知 る こ との 申に組み込ま れ る こと にな る o A さん に お い
ても ｢Å+ とい う 地域唐織が 表現で きる場として学校が存在して い る ｡
こ の よう な ことか ら ､ こ こ で の学校は ､ 地域性民 の 協力を動員する力 を持ち ､ 子 ども の
教宵を ぞの協力を得て 売薬させ て い るとい う教育上 の利点に加えて ､ ｢地域+ 形成維持の
視点か らは見る と ､ もと もと あ っ た個人の 生晴を子 どもたち に 教え る こ とに お い て ､ ｢地
域+ と い う枠組み の 申に取 り 込む役割を果 た して い る と言える ｡
こ の ｢学校と地域の 連携+ 架践に おける ｢地域の 教材化+ は ､ 第4 牽で 見る よう に ､ 学
校と 連携する ｢地域+ の あり 方として は ､ 学校の - 方向的な必要に協力 す る ｢地域+ とし
てあ る穏 ｢共域+ とは対極 にあ る も ので あ る ｡ しか し子 ども の 教育上はも ち ろん の こ と､
｢地域+ 形成維持にも - 定の 役割を 果た して い る と言え る だろう o
第4 飾 地域住民 の 凝集 の 試み - 学校開放
(1) B 小の ｢ふ る さと夏祭り+
B 小の ｢ふ るさ と夏祭り+ は ､ 1992(平成4) 年度よ りス タ - 卜し ､ そ の 後毎年開催され
て い る ｡ 開催日は 8月 の 最終土曜 日 で場所 は学校の 外庭と体育館で あ る ｡ 夏季休業中で あ
る こ とか らわ かる よう に ､ こ■れ は学校 ( 教育) 主体の も の で はなく ､ 学校 の教職員は あく
まで サ ポ ー トす る 立場に あ る o その 平成8年度の 主催者は B 小学校施設開放等検討協議会
で あ る o 実際の 内容は ｢盆 踊り ､ 中高生によ るバ ン ド演奏､ - 輪車演技 ､ 夜店な どを町内
会 ･ 学枚 ･ P TA が それ ぞれ 力 を出 し合い 協力 して ふ るさ とを創り出そ う とする祭 りで あ
り ､ 児童 が地域の 人 々 と直接ふ れあ う こ とが で き る貴重な場で も あ る+
(8) と し､ ふ るさ と
夏祭り の 目的は ｢B 小学校学 区の 児童 ･ 生 徒 ･ 住民 の親睦を深 め ､ 郷土愛を培う+ ｢夏休
み期間の 楽し い 想い 出づ く りの 一 つ と す る+ (
9) とさ れて い る o 学 区域 の 住 民は顔を出す程
度の 人 を入 れれ ば ｢ほ とん どく る+ ( 校長) と い う ｡
こ の B 小学校の 学区域 は B 町 内会 ･ C 2丁目 自治 会 ･ C 3 丁目自治会を抱 えて い る ｡ 地
域 の 活 動として それ ぞれ で 行 事 (納涼踊り な ど) は 行なわれて い る ｡ B と C では行政 単位
が 異 なり ､ 町内会 租織 は双 方 の 行政単位で 別 の 連合町内会 に組 み入 れ られ て お り ､ あまり
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接触する機会を持たなか っ た ｡ 全く 別の ｢ま ち+ であ ると い う意識で あ る と言え る だろう ｡
こ の ｢ふ る き と翼寮り+ はそう した こ とに気をは らずに ､ 小学校を ｢土俵+(枚長) に して
地域全体の 親睦を深める の に い い 行事であろう と い う こ とで 続け られて い る o
そ の主儀が B小学校施投開放等検討協議会とい う よう に ､ こ の 行事は ｢ふ れあい 教育+
に関するもう 一 つ の 馴丙であ る学校開放 (和 室 ･ デイ ･ サ ー ビ ス) と寧接 な関係力咽 る o
上 紀の協議会は15名の 登園か ら成り 立 っ て い る Q そ の構成 は ､ B 町内会会長 ､ 副会長 ､ C
2丁 目白油会食畏 ､ C 3丁目自治会会長 ､ 体育振興会会長 ､ 各町 内単位の 老人会 (3 つ)
の代褒者 ､ 脅/i)年相軟貝代表 ､ 民生委員代表､ B 小PT A会長､ 教育環境 を守 る会 および
野比申P TA 会長 ､ それか らB 小学校校長､ B 小学校職員 代表と市教委管甥部総務課長
(こ の 人は会合には出て こ な い) と い うメ ン バ ー で ある o こ のメ ン バ ー を み て わか る よう
に､ たしか に それは 学校施鮫開放に関する協議会で あ るが ､ 主要な地域組織を網羅 す るも
の である o
こ の協議会の会長であ るB さん
(1 0) によれば ､ こ の学 区域 を範域とす る 地域組織 一 挙区
域組織 - は ､ こ の 協議会以前より存在して い た の で あり ､ その 名称が 変わ っ て も その 組織
の 内容は 変わ らな い と貰う o つ ま り ､ 1994(平成 6)年度に 設置 さ.れ た上記 の協議会も それ
まで の 会合に新た な名称が つ い たに 過 ぎな い
(l l)
｡
｢ふ る さ と夏祭り+ の 緯緯 にお い て も ､
その 主健名 の 変更があ っ て も ､ それ を範う組織の 構造は変わ らな い o ｢ふ るさ と夏祭 り+
は ｢B 小学枚区教育環境 を守 る会+ とい う学 区域租織の よび か けに よ っ て 実行委貞会 が作
られ行なわ れた こ と から始ま っ て い る ｡
そ の ｢B 小学枚 区教育環境 を守る 会+ は ､ 以下 の ような経緯で 誕生 す る ｡ 小学枚の 隣接
地 - C側の 急斜面が 削られ ､ 住 宅の 建築がは じめ られ る こ と に な っ た o 19 89(平成元)年 の
こと で あ る ｡ 小学校を見下ろ す よう な崖の 上 に 建て られ る として ､ 人 口地盤 の ため の 工 事
車が 校庭に 入 っ た り ､ 通 学の 安全 が危慎さ れたりとい う 大きな問題 として ク ロ
ー ズ ア ッ プ
され る o 当初はP T Aが 署名運動や市議会 へ の 請願 ､ 市長 へ の 陳情 を行な っ て い る ｡
｢登
下校 の 子供の 安全 に つ い て は学校 ･ 親 ･ 地 域 そる みで 心配 しま した+ ｢隣接地の 問題が起
こ り ､ 子 供た ちの 安全 を考 えて い く 申で ､ PT A 活動に 参加 しに く か っ た 人たち が ､ 積極
的に 動き出 しま した+(a /J､学枚､ 199 3)とい う具合で あ っ た ｡ そ の 後 ､ さ ら に 地域 (
' る みで
学区 の 教育環境の 問題を考 えて い き たい と ｢B 小学枚区教育環境を守 る会+ が1991(平成 3)
年 に 設置 され た ｡
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(･2) 学放と地域の ｢共生+
B /]､で は先述したよう に ｢地域と共生す る学枚づ くり+ が 目指さ れて お り ､ こ の ｢ふ る
さと夏祭り+ か ら学枚施設開 放 へ と続く流れも そ の 一 環と して ある の ものセある o そ こで
は地域の 人々 との ふれ あ い が 重視されて おり ､ 先述 の A 小と は対照的に ｢学校自身が地域
の 申に より積極的に入 っ て い く+`
1 2)a式みが なされ て い る ○ その経緯と校長先生 ､ 現在掌紋
施設開放等検討協韻会と称さ れ る学区域組織の 会長Bさ んの 言葉を挙げな が ら ､
､
B 小で の
｢ふ れあ い 教育+ にお ける苧放と地域の 関係を考察 して み よう ｡
校長先生は ､ 学校施設開放に 関して ｢お 互 い にメ リ ッ トが なけれ ば共生とは言 えない +
と い う o デイ サ - ビ ス セ ンタ ー と い う日常的な施設の 開放は ､ それ を利 用 する地域住民 の
メ リ ッ トで あ るば かりで なく ､ それ と同時に そう した来訪者と子 ども たち の 日常的な ｢ふ
れ あ い + に教育的価値 を見出す こと がで き る とい う の で あ る ｡ こ の 学校と地域の お互 い の
メ リ ッ トとい う考えが ､ そ して学校の メ リ ッ トを地域の 人々と の ふれ あい に 置く こ とに よ
つ て ､ B小の 爽践に お い て 学校と学 区域組織と の 連携が行われ る ｡
B 小の 来践 の 時間的な流れ を整理 すれ ば ､ 次の よ うに な る o ま ず B ･ C の 各町 内会 ･ 自
治会 が別 個に存在す る o そ こ に小学 校の ｢隣接地問題+ が起 こり ､ ｢教育環境 を守 る会+
が 学 区域を範域と して 組織さ れ る ｡ そ の 会に よ っ て ､ 学区域 を ｢ふ るさ と+ と す るよう な
イ ベ ン トとして ｢ふ るさ と夏祭り+ がス タ ー トす る ｡ こ の 流れ の申で 地域 と学放と の連携
にお い て 重要なの は ､ ｢子 ども の教育+ を担う場と して あ る小学校で あ り ､ ｢教育環境+
とし て 地域が現れ る と こ ろで あ る ｡ ま ず第 1 に子 ども の教育問題 がその 学区域の 人 々 の 関
心 に とま り ､ 実質的な行政 へ の 嘆願 及 び精神的な連帯感情 を持 ち得た とい う こ とで ある ｡
第 2 に ｢子 ども の 教育を遭う場+ と して あ る小学校が各町内会 ･ 自指会 の ｢身内+(B きん)
的な集ま りの 場か ら 一 歩引い た ｢同 じ土俵+( 校長 先生) ､ 会 合の 場と して 受け とめ られて
い る ことであ る ｡ ま ず､ こ の ように 子 ども の教育にお い て 学区域を範域 と した地域租織が
形成 され る ｡
そ して ､ こ の組織的な集まり は今 日 ､ 学校施設 開放等検討協議会 - と継続 して い る ｡ B
さん に よ れば ､ こ の 学校開放は学区域組織の 要望 と市の 先行研究校指定と が 同時期に で て
きた と い う ｡ そ の 意味で 少なく とも学区域粗暴哉に お い て ､ 子 どもの 教育問題 を超 えて ､ 学
校施 設が地域 の も の で あ ると い う認識に あ ると言 っ て い い だろ う ｡ 実際に そ の 学 区域組 織
の 会長で あ る B さ んは ､ 月 に 1 ､ 2度は学校を訪れ る機会 を持ち ､ ま た校長先生も多く の
地域行事に 参加 して い る ｡ そ うした中で ｢学校だ か まちだ か わ か らなく な っ て + い き ｢学
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放とまちは - 体+ (Bさん) とい う鑑織を持 つ にい た っ て い るとい う o
この よう に ｢ふ るさと夏祭り+ か ら ｢学校開放+ へ の道筋にお い て ､ 学校が子 どもの 教
育をする填であ る こ とか ら､ その後に学校が地域施設の 一 拠点と してあ る こ と へ と変容し
つ つ ､ 地域を学区域の範域に確定 し､ 学校と地域の寂方の メ リ ッ トとな る よう な ｢共生+
へ のあ り方を見る こ と がで きる o
こ の ｢学校 と地域の連携+ にお け る ｢学校開放+ は､ A 小と比較して学校と ｢地域+ の
双 方の メリ ッ トとい う こ とで ､ 必ずしも学校側の 一 方向的な必要によるも の とは言えない ｡
学校と連携する ｢地域+ のあり方と して ､ 重要な転回点とす る見方も第4 章で 示 す ように
あり得る が ､ 本納で 示 そうと する ｢共域+ とは最終的な部分で 異な っ て い る と本論では捉
える ことになる ｡
節5節 学校 と地域の 位置関係
(1) 私番の 隠蔽と住民 の 動員の 方法
きて ､ 先にみ た ｢学校 と地域+ の 再構成に 関して あらわ れた 2 つ の 問 い を思 い 起 こ して
みよう o 解 l の聞い は ､ 学枚が 地域と連携する とき ､ そう した学校制度の 地域と帝 離す る
性格を どの よう に処琴 して い るの か ､ で あ っ た ｡ それ は すなわち ､･ 学校が社会 一 般の 社会
化機関として ､ 個別 の 価値を切り捨て る性格を持 っ て い る 申で ､ 個別の 地域を学校が どの
よう に 取 り込む こ と にな る の かと い う問題で あ る ｡
こ の 問題は ､ A 小 の 実践の 場合 ､ その 農業指導が 有機農法で あ ると いう 点に 見 る こ とが
で きる ｡ もち ろ ん有機農法は ､ その 付カロ価値を つ け る農 家の 工 夫､ また 環境教育 へ と つ な
が る教材と して ､ 望 ま しい も の かも しれ な い ｡ しか_しなから､ 学校が その 拠 っ て 立 つ
｢地
域 (挙区域) + の ｢地域性+ を獲得す る と い う 点で 見る と ､ 異な っ た様相を 示す ｡ 枚長先
生に よれば ｢こ の 学校 には ､ 高槻農法 をや っ て い な い 農家の 子 弟も 通 っ て き て お り ､ な ん
とか しなく て は な らん+ と い う ｡ つ まり それ は ､ 学校で も の を教え る と い う こ とに関して ､
学枚が 地域に お け る 有機農法をや っ て い る ･ や` っ て い な い と い う個 別 の 立場 の
一 方に加週
す る と い う こ とな る の が 問題 で あ ると い う こ と を意味す る ｡
さ ら に第 2 に ､ こ れ は農業に限 る こ とで はなく ､ 今 日の 学枚改 革全般に 言える こ とで あ
るが ､ 有機農法 を体験す る とい う こ とが ､ 個 別 の 家庭の ニ ー ズ に合致す る か ､ ま た家庭 の
理解を得 る こ とが で き るか と い う こ とがあ る ｡ そう した体験学習より も学力 を必要と考え
る保護者も実際 に多数存在 す る ｡ 学区域 に は農業 をして い る 人
･ 農作業に よ る教 育を求 め
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て い る人だけ では ない ので ある Q こ れ らの 学枚にお ける個別 の 立場の 取 り込み は ､ 上 記 に
み たように ､ 教科内容の より深い 理解の た め ､ 専門的な知識を得る た め ､ と い っ た教育的
な価値付けの申で脱地域化される o それは担当 の先生の ｢た またま A に農業があ っ た だ け+
と い う膏薬にあ らわ れ る ｡ こ の ようにA 小 に お い て は ､ 協力者の 個人的 ･ 私 的な あり方 を ､
専門家とし ､ ま たÅ の地域の - 領域とする こ と によ っ て ､ 隠蔽 し
.
7: い ると言える .
B小の実践 の場合 ､ 学枚施設開放等検討協議会と い う組織の 政治性 と して あ らわれ る が ､
学校の 制度に は抵触しな い と言える だろう ｡ それ はB 町内会とC 2 丁目 ･ 3 丁目自治会 と
い う別 の ｢まち+ の 代薮が協議会に集まる際の数 の 問題で あ る ｡ その協議会の メ ン バ ー 棉
成は ､ B とC の代凝着が 盈的に 同数 とされ ､ 地位的 一 例えばB か ら会長が出た ら副会長は
C からと いうよ うに - にも組み合わさ れて い る o それは 学校が 地域の 一 施設で あ るとき ､
そ の下 位熊田の 代表の 銀ま りとして は ､ 当然の こ とかも しれ ない ｡ これ らの 施設開放に お
け る個別集団の 立場 の 取り込み は ､ 少なく とも 学校数育と い う場 面に お い て あ らわれ る の
で はな く ､ 地域の 施鮫利用と い う段階にシ フ ト して い る と言え る ｡ B 小に お い て は ､ 人と
のふ れあ い を教育的価値 とする こ と ､ また学区域組織 として ｢全住民 の た めに+(1 3) あ る た
め に ､ 学校と地域の 閣の 私 的な状態に よ る摩擦と して は あ らわ れ なし
.
､
.
｢学校と地域+ の 再構成に 関 して あらわれ たも う 一 つ の 問 い は ､ , 学校が 地 域と連携す る
と き ､ 学校の 住民 の 動員 力は ､ どの よう に働い て い る とみな す こ とがで き る だろ うか ､ で
あ
'
っ た o それ はすなわ ち ､ 学 枚が ､ 住 民の 興味関 心の場と して ､ 雫た住民 が集う場と して ､
地域の 連帯感や人間関係 を形 成す る役 割を持 っ て い る とした ら ､ 実際に そ れ は どう作用 し
て い る と考えられ るか と い う問題で あ る ｡ A 小 に お い て は町 内会 とい っ た地 域組織 との連
携 を必要 とせ ず に 地域の 個人の 協力 を学校教育に 生か して い る ｡ B 小 は少 なく とも上記 に
見 た実践 に置 い て は ､ 地域組織 との 連携が行われ て い る ｡
A 小 におい て は ､ その 歴 史性とそ の 地域 に 定着す る こ と に よ っ て ､ 網羅 的 に卒業生と し
て の 立場 ､ P TA の 立場 を経験す る住 民が ､ 主 に農 漁業を中心 に 多少なり とも存 在する ｡
そ の こ とが学 校 へ の 協力 へ と強く つ なが っ て お り ､ 個人 レ ベ ル に お い て 学 枚 へ と つ ながrり ､
学校側もそ の 動員が可能 として い る と見 る こ とが で き る o そう した個人 は ､ 専 門家と して
子 ども に教え る立場 に あ る ｡ そ の た め ､ そ の 技量を持 つ 限 られ た特定の 個人 で あ り ､ そ の
個 人 は ､ 授業 へ の 協力と い う形 の 学校の た めの ボ ラ ン`タ リ ー な も の と して あ る c も う 一 度
言え ば ､ そう した場合 ､ 学校や地 域 と個人 との つ なが りが ､ あ る こ とに よ っ て 動員が可能
に な る の で あ る ｡
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B 小 におい ては ､ その 学校 へ の協力の 地域住民 の 動員 はもち ろん保護者と して の 立場も
盈質で あ るが ､ そ れに加えて ､ 地域組織との 連携によ る動員が行わ れ る o しか も それ は ､
子どもの教育か ら今日 に至 っ ては ｢地域住民 の メ リ ッ ト+ として ､ 学校が 地域の 一 機関 に
なる こと によ っ て ､ 住民の 参加の 獲得を可能と して い る と見る こと がで き る o つ まり ､ そ
こ で は ､ 地域の住民は ､ 何かを教えると い う立場に ある の で はなく ､ 自らの メ リ ッ トの た
め に学校に行く とい う ことになる ｡ その ため ､ 少なく とも 理念上は ､ メ リ ッ ト を得る ため
の 不特定の個人であり ､ 授業 へ の 協力と いう形では なく ､ ｢ふ るさ と夏祭り+ や ｢学位施
殻利摘+ と い っ た参加の 形をとる こ と になる ｡
(2) 地域の 実状によ る遠い
こ の よう にA 小とB 小に は大き な遠い が あ る o なぜ この よう に遠 い があ るの だろ うか o
も ちろ ん ､ それぞれ の学校にお け る教員や 地域 住民 の 個別 的な要素も あ る だろ う ｡ こ こ で
は ぞの 適 い を ､ ぞの 両替の 学区域の 社会構造上 ･ 構成上の 要因 から見 て み よう ｡ 川野 辺(1
997)の ｢(1) 地域の地勢的特性 ｡ (2)地域の 産業構造 ｡ (3)地域の住民構造+ とい う 3 要素 に
な ら えば ､ 次の よう にな る ｡
①地域の 地勢的特性 一 挙区域 と行政的な区域の 一 致 ･ 不 一 致が こ こ で は重 要で あろ う o
A 小にお い て は ､ 明治期より ｢A + と して あ る 区域が そ の ままA 小の 学 区域と重な っ て
い る ｡ B 小に お い て は昭和45年ごろか らの ｢B+ ｢C+ が 別個に 存在 して お り ､ 所管 す る
行政 区も異な る ｡
②地域の 産業構造 - こ こで は ､ 第 一 次産業の 有無が重要で あろう ｡
A 小に お い て は ､ 農漁業が ､ 比較的多数存在 して お り ､ それ に従事す る住 民 は ､ およそ
A に定着して い る ｡ B 小に お い て は ､ 近年の 造成で あり ､ 住民 は定住 して い るも の の ､ 住
宅地で あ り学区域内に は主要なも の と して の 産業は存在 しな い o
③地域の 住民構造 - こ こ で は勤労形態と人 口構造が 重要と な っ て い る ｡
A 小 に お い て は ､ 近年 ､ 市街化 に よ■る新規の サラ リ ー マ ン世帯の 居住が 増加 して い る も
の の ､ 上 記の よう に 第 一 次産業従事者が存在して い る c そ の年齢別 の 人 口 構造も今 の と こ
ろ ､ 極端な形 は示 して い な い o B 小 に おい て は ､ その ほ と ん どがサ ラ リ
ー マ ン世帯で あり ､
しか も定住か ら 一 定期を過 ぎて ､ 高齢化 が進行しら っ あ る o A 小
･ B 小の 学 区域 の 住 民の
年齢別 (5 才別) 人 口構成を見る と ､ B 小 の 学区域で あ る B ､ C の特徴が 顕著で あ る o
(次頁 図参照) 0 A 小の 学区域 で あ るA の年齢別 人 口構成と比較す る まで も なく ､ B ､ C
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図 A小 ､ B 小の 学区域の年齢別 (5才別) 人口構成
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習EX3
5才別
年齢層
の 区域 で は2 0- 24才 と50- 54才 の 年代層およぴ そ の前後の 年代層が ､ 他の 年代層 に 比 べ て ､
か な り多く な っ て い る ｡ これ は頼推 す るに ､ 1970(昭和45) 年前後の 比較的同時期の 入 居と
その 入居 時の 世帯の 年齢構成の 特徴 であり ､ そ れか20数年の 年を重ね た状態で あ る と見 る
こ とが で き る だろう ｡ こ の よう な住宅 地で は各世帯の 子 ども の 学齢期が - 時期に 集中す る ｡
事実 ､ 先に 述べ た よう に B 小 は､ 1978(昭和53)年に 県下
一 の マ ンモ ス校と な っ て い る o そ
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して そ の 集中の ピ ー ク を過 ぎる と ､ 児童数は 急激に減少する こ とに な っ た o また マ ン モ ス
校 とな っ た当時の児童の親世代が加齢して ､ B ､ Cの 区域は急速に 高齢化す る こ とが上 の
固か らも予想され る o こ のようなB ､ Cの 区域の 人 口 の 構成か ら ､ B 小で は児童数の 減少
によ る余裕教室が で き ､ その施設を ｢地域+ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル - ム や高齢者の ため の デ
イ ･ ケ アセ ンタ ー へ と転周 する こ とに な っ た o もち ろん図に お ける20-24 才の 年齢層が親 と
なりその 子どもに によ っ て 児童数が増加したり ､ こ の 区域で の 転出入 が多く なる こ とも考
え られる が ､ 新たに造成され た住宅地の入 居開始後20数年を経た人口構成がB 小 の ｢学枚
と地域の 連携+ の あり 方を規定して い る と言う こ と がで き るだ ろう ｡
こ のような ｢地域の 特性+ の 差畢を受けて ､ 両 校の ｢地域+ の教材化 は分 岐して い く こ
とに なる o 少な く とも学枚教育にお け る ｢地域を知る こと+ に つ い て ､ 両校は あ る種 ､ 手
段的な違い を見せ る ので あ る o A 小 で は ､ 農漁業等､ 教科に 合わ せ た教材 はそ の 学区域内
にあり ､ その 薬地学習と専門的知識を得る こ と に よ っ て ｢地域を知 る こと+ が行わ れ る o
- 方､ B小 にお い て は ､ 学区域内に と どま る限り ､ そう したA 小の よ うな教材化 は発しく ､
住民 との 接触の 申で 社会性や 人間性を子 ども に身に つ けさ せ る こ七 に力点が 置か れ る ｡ つ
ま り ｢地域に 住んで い る 人を知 る こ と+ が行われ る の で あ る ｡ も ちろ ん両校 とも 本論で 取 .
り 上 げた事例の 他 に ｢ふ れあ い + ｢教材化+ を行 っ て い るが ､ そ の 力点は それ ぞれ逆 に 置
か れて い る と言え る ｡
(3) 存続して い る ｢地域+ と形成き れる ｢地域+
こ の A 小 ･ B 小の 両硬が連携 す る ｢地域+ は ､ 果 たして どの よう なも の で あ る と言え る
だ ろう か ｡ その ｢地域+ の あり方を示 す こ とで 本章を終え る こ とに した い ｡
A 小の 実践に お い て は ､ 学校と ｢地域+ は明確に 分節化 されて い る ｡ 先生方 は地域組 織
の 運営に 関与 しない し ､ 地域 紙繊もま た学校運営に 関与 しない ｡ A 小学校枚長 の ｢地域の
連携 は 二 の 次+ と い う 言葉は ､ 学校 は子 ども の 教育の専門機関 と して の 役割 を全 う す る こ
とで あ ると い う考 え を示 すも の で あ る ｡ 子 ども の 教育機関で あ る学枚は ､ そ の機能 を効率
的に 行う こ とで あり ､ そ の ため に 必要で あ る場合に は ｢地域+ に協 力を要請して ､ その 機
能の 充実を図る ｡ そ の場合の 学校と連携す る ｢地域+ は ､ 個人 で あ っ て 範域を網羅す る よ
う な地域 紙繊で はな い ｡ こ の よう に 考 え る と ｢地域の教材化+ で 学校と連携 す る ｢地域+
は ､ ｢地域+ と い う枠組み を必要と しな い も の で あ ると言え る ｡ そ れは専門機関と して の
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学校の 采配の拡大であるので都市化 一 挙校機能の 肥 大化にそう もの で あ る と言えるか も し
れな い (多く の小学校で 行わ れる ｢地域+ の教材化はその よう にあ る と言える) ｡ しか し
なが ら ､ A 小に協力する 住民の小学区域を範域と した ｢地域+ へ の 帰属意識 ､ 町 内会 を中
心と した地域組織 の 動国力 に示され る確固と した活 動か ら ､ 学校に おけ る 都市化 の 文脈と
は別 に､ ｢地域+ が 存続して い る こ とを見出す こ とがで きるq) では ない だろ うか o
B 小 の衆践で は ､ 学校と い う場に おい て は ､ 学校と地域は明確に 分け られ ない ｡ 先生方
は地域行単に参加 し ､ ま た学区域組織の 代表は学枚に訪れ る ｡ こ こ での 学校と連携す る
｢地域+ は ､ 学区域を範域と する組織と して 成り立 っ て い る ｡ こ の 実践が 行わ れ るよう に
な っ た経緯を見 ると ､ こ の ｢地域+ が学校にお い て 新た に形成され た こと が見出せ る ｡ す
なわ ち ､ ま ず ｢子 どもの 通 学路問題+ とい う課題が 住民の 閤で共有され ､ そ の解決の た め
の 組織が 形成き れ る o そ の租繊を基 磐に して ､ 学校内に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム やデイ ･ ケ
ア ･ セ ンタ ー が つ く られ る こ とにな っ たり ､ ま た ｢ふ るさ と+ の祭 りが行われ る ようにな
る ｡ B 小学枚枚長は ｢両 者に メ リ ッ トがな けれ ば連携に な らな い + と い い ､ 学 区域組織の
会長は ｢学校 とまち は - 体+ であ る とい う感 覚を持 つ . 学区域とい う範域も行政的な区域
では あるが ､ も とも と自治会や行政区域が 異なっ て い た通学区域と い う範域にお い て ､ 利
l
賓関心 を共有す る こ とに よ っ て ､ そ の 範域で の 帰属意識や 人々 の 人的交流 ･ 行政 に対す る
意志 決定が行われ る よう に な っ たの で あ る o
つ ま り ､ A 小 におい て は ､ 学放と 連携 す る ｢地域+ は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成論で の ｢地域+
と い う よりは ､ 都市化の 状況 におい て も存続 す る ｢地域+ と して あ る よう で あ り ､ B 小に
お い て は ､ 関心 の 共有か ら形 成され たコ ミ ュ ニ テ ィ 形 成論で の ｢地 域+ の あり 方が見え る
と言 えるだ ろう ｡ 次章に おい て は ､ これ らと は異な る ｢共域+ の あ り方を 示 す事例 を挙げ
る こ とに して ､ そ して 第4 章に お い て 本章で 挙げた 事例と､ 次章の 事例 と の 比較を行う こ
とに した い c
[ 注]
(1)調 査 対象校の 選定 にあた っ て は ､ ふれ あ い 教商機須賀地 区推進研究協議会 (19 92) を参
照し た ｡
(2)市の ｢余裕教室+ 活用 の 先導校の 指定 を受 けて の 事業で あ る ｡ 和室は ｢地 域 の 生涯学 習
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へ の転用+(校長) で ､ つ まり 学校施設内に 和室を作 っ て ､ そ こ を地域住民 に 開放す る と い
う もの で ある o 平成8年度に完 駄 ディ ･ サ ー ビ ス セ ン タ ー 妹 ｢高齢化で の 老人福祉+( 校
長) で ､ 65 才以上 の ね たきり の 高 齢者へ の 入浴 ､ 食事およ び日常動作の 訓練の 場を現在 ､
学校施設内に建設中で ある ｡
`3 傾 須賀市教育研 究所 (〔1992:32])で は ｢全体的に は小 ･ 中学放とも 『地域教育力』 を
活用 して い る とい う意識は舘蒋だが ､ 子 どもた ち の 状況 を分析する なか か ら ､ 必要にせ ま
ら れて は じめられたもの が多い+ と して い る o こ の調査は ｢ふれあい 教育+ が 県下 で推進
され る以前の もので あ る o
(4'ふ れあ い 教育棟須賀地区推進研究協議会 (1994) よ り引用
`5' A在 臥 畑作の 啓発農家 ､ 48 才Q 有機農法によ っ て 付加価値をつ けた農作物 を近隣都市
に供給 して い る都市近郊型の 農家で あ る o A 有機農法研究会 会 鼠 A 地区の み に活 動 して
い る わ けで 披なく ､ 消費者や障害者等 にも農業体験を して も らう こ とな どを して い る ｡
(8) A連合町 内会会長 o 適合町内会 とは横須賀市内の3 34町 内会を行政セ ン タ ー 毎に い く ?
1
か に束ね る組織で あ る ｡ 市内に24の連合町 内会 (自治会) が あ る ｡ 行政か ら地域住 民 へ の
連絡通達 ､ 及び地域住民か ら行政 へ の ｢ま ち+ の 要望と い っ た行政と地域住民 を つ な(･ パ
イ プ的役割を果た す ｡ A は行政単位 と して はA l - 6 丁 目と な っ て い るが ､ それ以 前より
の 地区名等 ､ 15の 名称が残っ てお り ､ 住 民の 間で は そう した名称の 方が馴 染みが 深 い o そ
れ らの 各町内を ｢A + と して 束ね る の がA 連合町 内会 で あ る ｡
`7'
こ う した言其の 後 ､ 担 当の 先生 は 次の よ うな こ とをお っ しや つ て い た ｡ ね ら い は ､ 学枚
だ けで で き る わ けで は な い Q 父母 の 方々の 理解 と協 力が必要 とな る o しか しなが ら､ 学校
はそ の よう な見直しを 父母 の 方 々 に 強制す るで き る立場 に な い ｡ 父母 が どう 思お う と自由
なの で ある ｡ 事実学 力 だけ を求 める 人 たちも お り ､ 学枚は そう した保護者に 強制す る権限
をも っ て い な い ､ とい う ｡ こ の 学校 と各家庭と の価値観 の 疎通 は ､ 今日の 改 革で の 重要な
問題で あ る ｡ こ こで は そ こ に問題があ る こ とを指摘 す るに 止 め る ｡
(8)ふ れ あい 教育横須草地 区推進研究協議会(19 94)より引用
(9)B 小学 区学枚施 設開放準備委員会(1996)より引用
(1 0)I) ･ B連合町内会会 長 ｡ B 小学校との 関わり で 言えば ､ B 町内会会長 で あ り ､ B 小学
枚施設開 放等検討協議会 会長 で ある ｡ 連合町 内会
■
と して は ､ D 地区 とい う B 小の 学区域外
の 地域も 含む こと にな る ｡ ちなみ に B町 内会 は ､ 単位町内会 として は ､ 市内で 最 大級の 世
帯数1,250強を持 つ ｡
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`1 1' 平成6年度､ 市の余裕教室の 活用 に関する先導校の 措定をう けて ､ B 小学枚施設開放
等検討協議会が投渡される o こ の租 鰍ますなわ ち市の施設開放の 活動と して の 住民と の 連
絡網整の ため のもので ある Q 市とし て壮初めて の 事業で あり ､ そ の 活動の ため に 組織的に
し っ かり行 なう必 要がある と い うB 小校長先生の 請であ る ｡
` 川 ふ れあい 教育棟須寮地区推進研究協議会(1994)より引用 ｡
`1 3) cきんに よれば ､ 少なく とも B町 内会はも ともと無宗教 ､ 無政党である と いう o ｢盆
踊り+ で は窮教上あわ ない 人が い る とい け ない の で ｢納涼踊り+ と したり ､ また 町内会で
選挙の累集めをし ない とい う 意味の も ので ある ｡
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鮪3草 現出する新たな｢共域+
前車では ､ 学枚の ｢地域 との 連携+ 実践と して 二 つ の 小学枚の事例 を紹介 した ｡ しか し ､
それ です べ て なの だろうか ｡ 学校と ｢地域の 連携+ に関して ､ A 小の よう に 活用きれう る
｢地域+ の特性を持た なか っ たり ､ B 小の ように何 らか の 課賎を 共有する こ とがな けれ ば ､
連携の 爽践がう まく行わ れ ない 場合も腐 る だ ろう . 前述の 二 番例とは 異な るような ､ ｢地
域+ のある頒域と学校 との 連携 を可 能に して い る例 は ､ 他 にない の だ ろうか ｡
解1飾 小学枚 を拠点と した地域で の 活動
(1) 秋韓小学枚 の ｢学校と地域の 融合+ 爽践
.
こ こ で紹介する のは ､ 習志野市立秋津小学校 とそ の 枚区住民 の 活動事例で あ る ｡ その 秋
津小学枚区は1980年に海を埋め 立て られて で き た新興住宅地の - 角 にあ る o 世帯数はお よ
そ2400､ 人口 約7500人､ 秋津 1 - 5 丁目に分かれ て おり ､ それぞ れ に町 内自治会 を持 つ D
一 戸建て住壕もある が ､ 多く は 高層の 共同住宅､ い わ ゆる 団地で あ る ｡ 持 ち家率は お よそ
3分の 2 ､ ぞ の多く が来演方面 に 職場 を持 つ 給与所得者の 世帯であ る ｡ 秋津小 学校自体の
創 立は1980年で あ る o も ち ろん この よう な地域の 特性が事例に 見 られ る よう な 活動の 要因.
に な っ た こ と は確か で あろう ｡ しか しなが ら ､ こ こ での 問題は ､ そ の 活 動が い か に して 可
能 と な っ た の かで はなく ､ その 活動の あり 方が今日の 社会 にお い て 持 つ 意味 を考察す る こ
と に あ る ｡ 結論を先取 り して 言えば ､ そ こ で の ｢共域+と い う領域の 現れ 方が従来の それ と
は決定的に違う こ と を探る こ とで あ る ｡
秋津小学校で は ､ 平 日 ･ 休 日に関わ らず ､ 住民が 校門を通 っ て 校内に 入 っ て い く ｡ 校庭
の 片隅で は ｢う らの はた け+ と称して 住 民 の 園 芸用の 敷地が用意さ れ ､ 3 つ の 空き教室 で
は住民 の 趣味サ ー ク ル の 活 動が 行わ れ ､ 夜に な る とお 漕が持 ち込 ま れて 宴会 に な る こ とも
しば しぱ で あ る ｡ こ れら の 晴動は ､ 学 校の 余剰施設の 有効利用 と して の 住民 へ の 開放とい
う ､ 今日 の 学枚行 政の 傾向の 一 つ で あ る ｡ しか し この 秋津で は こ う した余 剰施設の 管理 運
営が ､ 住民 の手 に 任 され て い る とい う 大きな特徴を持 っ て い る ｡ 学業時間内に は本来の 学
校空間と つ なが り ､ 児童 の 行き来も あ る ｡ 学校の 休業時にお い て は ､ 開放施設と学校施設
との 間 に シ ャ ッタ ー が降ろさ れ ､ 開 放施設は ､ 住 民 の 手に な る独立 した存在と な っ て い る o
こ の 開放施 設 = ｢秋津コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム + を拠点 として ､ 住 民達 は秋津小学校と連携
し つ つ ､ 様 々 な活動 を行 っ て い る o 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム を共同管理 して ､ 様々 な趣
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味サ - ク ル の 精勤の場 を提供するの はもちろん であり ､ そ こで は児童との ふ れ あい も 学校
側 ･ 住民側双 方によ っ て意図されて い る ○ また休業日で な い 土曜日には ､ 児童の ク ラ ブ活
動の授弟に持革者 ･ 学習者の 立場に 関わ らず､ 共同で自由な住民 の 参加 が行わ れ る ｡ 住民
有志の 利こよ っ て 学校施 設で ある図書室を改築す る o 校庭を借りて子供か ら大人ま で合同
で参加する運動会を企画運営する ｡ また こう した精勤実践を広く校 区外に紹介し ､ 子 供の
教育に つ い て考える フ ォ - ラ ム を企画運 営する ､ 等々 で あ る o
こ れら の晴動を行う主体た る地域の租繊 は ｢歌津コ ミ ュ ニ テ ィ+ とい う 団体 で ある ｡ 市
の施 鮫である学校施殴の - 部 を自主共同管理 す る許可 を市か ら得る にあた っ て ､ 結成され
た地域組織と い う こ とに なる ｡ その 行政的な定義は ｢秋津地区の生涯学習 に関す る研究や
精力あ る街づ く り を目指 して 設置され､ 秋津小学故 に事務局 を置く 地域活動の 拠点機能を
発揮 して い る任意団体+ であ る ｡ そ の秋津コ ミ ュ ニ ティ を構成す るもの は歌津地区 に あ る
すべ て の 公 共施投 (小学枚 ･ 幼稚園 ･ 保育所 ･ 公民 館) と その 保護者の 会 の ほか ､ 子供会
･ 老 人会 ･ 社会体育 ･ 秋津まち づ くり会諸 ( 連合町内会＋ α) とな っ て い る ｡ しか し実際
の精勤の 中核 とな っ て い るの は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 自主管理 を行 っ て い る秋津コ ミ
ュ ニ ティ ･ ル ー ム 運営委頗会で あろう Q そ の構成は コ ミ･ユ ニ テ ィ ･ ル ー ム を使用 す る20数
サ ー ク ル の 代表者有志で ある o そう した実際に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル - ム に訪れ て い る 人 たち
の有志と ､ 小学枚 の運営者で あ る校長 とが ､ 共同 して ､ 時にはお酒 を酌み交わ しなが ら､
｢地域と学枚 の連 携+ の 油動を企画 し､ 積極的な運 営者と な っ て い .る と言 え る Q そう した
情動 に際して ､ 行政か らは (町内会 の よう に) 補助金 等はも ら っ て い な い が ､ 施設利用等
の許可 を得 る ため に ､ 行政が つ く っ た まち づ く り会議に 提案､･ 要望 を通 し たり はす る ｡ ま
た秋津コ ミ ュ ニ ティ の 活 動を広く知 っ て も らう ため に ､ 各自治会 に協力して も ら っ て なる
べ く ､ 全 世帯 に通 知 す る よう に して い る ｡ サ ー ク ル 清動者や秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の企 画 へ の
参加者 ､ P T A等を通 して ､ 住民を巻き込 んで い き ､ 組織の 積極的運営者の メ ンバ ー を構
成 して い く よう で あ る ｡
1995年より開放さ れ た施設は ､ 小学枚 1 階の 余 剰教室4 室 ､ 枚庭の 一 部 の 畑用敷地100m
2
､
陶芸 窯及び 小屋 2棟で ある ｡ これ ら の施設 は毎日午前9暗か ら午後9暗ま で 開放されて い
て ､ 学枚休業時に は シ ャ ッタ ー を下 ろ し他の施設に 行 けない ように な っ て い る o これ らの
開放施設 ｢歌津小 コ ミ ュ ニ テ ィ ル - ム + に は1 999年現在､ 工 作 ､ 造形 ､ 合 唱 ､ 大正 琴 ､ コ
ー ラ ス ､ 陶芸､ 畑 ､ P T A (学校 ･ 幼稚園 ･ 保育所 ･ 学童保育) 等の35 のサ ー ク ル が萱緑
を して い て ､ 年間を通 して ｢利用者 に よ る <自主 ･ 自律 ･ 自 己管理 >+ で 運 営して い る ｡
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1998年魔の利用状況は ､ 年間利用回数1,232臥 の ぺ11,117人 ､ 月 平均103回/926人で あ っ
た ¢ 秋津地区を中心 に他の市内在住 ･ 在勤 ･ 在学者が利用 して為り ､ 先の 定期利用サ ー ク
ル以 外にも 鴎時使 馴ま多数ある o 鍵 の管理 は ､ 利用 サ ー ク ル の 代表者と有志50人程度の コ
ミ ュ ニ テ ィ ル - ム 運営委層の 内の代表者7 人が して お り､ 個別 の管理者は お い て い な い o
こ の コ ミ ュ ニ テ ィ ル - ム の 運営に は ､ 勤労者の 男性が 横極的に関わ っ て お り ､ 多く の 週末
におい て ､ 彼 らのサ ー ク ル 活 動､ ま たは会合が行われ ､ とき に は宴会とな る o
(2) ｢草枕 と地域の 融合+ の 経緯
こ の秋津コ ミ ュ ニ ティ と い う組織 は､ 以 下の よう な経緯で 今の か たち と な っ て い る o 秋
ナ
津小が1990年廉か ら3年間､ 市の ｢生硬学習研究指定校+ と な る ｡ こ こ で ､ 校内教職員の
研究組織 の他 に ､ 併鮫幼稚園 とP TAか ら代表を選び ､ 学校と地域の パ イ プ役と して ｢生
涯学習研究保津督研究部会+ が組織され る o こ の会 の 呼び か けで そ の 後の 継続的に生 涯学
習の 場を提供す る ため に ､ 学校 ･ 幼稚園 ･ P TA ･ 町会な どが集ま り ｢秋 津地域生 涯 学習
連絡協議会+ が1992年に発足 す る o さらに1995年に ､ 秋津小 の 余裕教室 の 開放 ･ 使用 者の
自主管理 の 要望 ･ 開設きれた ｢秋津コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル - ム + に より ､ そ の 組織が ｢秋津コ
ミ ュ ニ テ ィ + とな る ｡ さ らに つ け加 えて お くと ､ 1 997年度 ､ これま で の 襲践事例を描い た
校長の輪文が読売教育賞を受賞した こと を機に ｢秋 津の 事例 を発信 しな が ら ､ ほか の 地域
の 優れた実践か ら秋津も学ぽ う+ と ､ 枚長 や秋津の 住民 ､ 他の 地域の 学枚関係者､ 行政関
係者､ 地域紙繊 ､ 大学関係者等 で構成され る ｢学枚と地域の 融合教育研 究会 (融合研) +
が 発足 し ､ 上記の 秋津にお け る地域活動とは違う水準で 活 動を続けて い る ｡
今日の 秋津小学校と校 区住民 の 活動の 契機は ､ 上組にあ る よう に市か ら の ｢生涯 学習研
究枚+ の 措定で あり ､ さ らに 市によ る施設の 自主管理 の 許可 に よる 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の設
置が ､ 活動の 転回点 と して 存在する ｡ そ して 校長の 論文の 受賞が示 すよ う に ､ その 晴動は
教育の 望ま しい 成果 をあ げて い るも の と して ､ 教育の 分野 にお い て 高く 評価さ れて い る ｡
しか しなが ら ､ そ う した精勤 は 学校や教育行政の 側が意図した どおり に 進展 して き たわけ
で は なか っ た ｡ そ れが意 図とは 違う 方向に向か っ た と い う意味で は なく ､ 学枚や行政の側
には明確な方向が あ っ た わけで はな い とい う ことで ある ｡ 校長は秋津小 学校赴任 当初 , 住
民 の 学枚 へ の 出入 り ､ ｢教師を教師と思 わ ない 態度+ に 対 して 快く思 っ て い な か っ たと い
う o ま た学校か らの 住民 を巻 き込 んだ あ る行事の 運 営に 対 して ､ 参加住民 か ら不 満の 声が
あが っ た こ ともあ っ た ｡ そう した中で 学校 と住 民 と の 間に 今日に つ なが る 活動が つ くりあ
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げられた とい う こ とである o つ ま りこ こで強調 し てお きた い こ とは ､ その 活動は 学校を含
めた専門機閑た る行政の - 方的な意図で ､ 秋津地域の活動が ある ので はな い と い う こ とで
ある o その精勤は､ 生涯学習と結び 付けた子 供の 教育と い う学校側 の理 念と住民 の多様な
参加 との閤で創出さ れたもの で あ り ､ 秋津コ ミ ュ ニ ティ の あ り方は その 中で形 作られたも
ので ある .
学校と住民 の 閤で ､ ｢学校と地域の 融合+ の 活動が行わ れ ､ 形作 られて い く ｡ そ の実践
の過程で ､ - 方 の 主儀着であ る校長は ､ そ の 活動 の 隙に は次のよう な コ ンセ プトをも っ て
あ たる必 要性がある ､ と い う知見を得る に い た る ｡ すなわ ち ｢学校と地域の 融合+ の滞 動
を行う に は ｢長く友好関係を保 っ て い ける よう に する こ と+ で あ る ｡ そ の た め には ､
｢1. 醸理 は辞物 ｡ 行う人が 『漉しい』 と感 じな い と 長続きはで きな い Q
2. 閉鎖的熊田 に しない o 熱心 な人 と したく て も で きな い 人の分化 の状況が出て も ､ 誰も
が参加で き るような 配慮 を o
3. 子供が金筋に出るように o 『子 供の ため に』 であ っ た ら住民 は無条件に 参加で き る o
4. 心理 的 ･ 物理 的空間 (広 さ) が あ る こ と o 活動はあく まで も 目的で あ るが ､ そ れを通
して 地域の 人同士 が触れ合う こ との 楽しみが な い と長く続か な い ｡ その た め に は日常的に
触れ合 え る (校区と い う) 『広 ざ』 が必 要で あ る+ (宮崎〔19 8]) とい う考 え方が必要で
ある と考え られて い る ｡
ま た ､ そ の 考えを より簡常 に したも の と して ｢
■
『 い つ で も』 『どこで も』 『だ れで も』
『楽 しく』 をモ ッ ト ー に + して い る と述 べ て い る (宮崎[1 997])o
以 上の よう な秋津小 と秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 括動実践は ､ 第2 章で 紹介した 二 つ の 小学校
にお け る 学校の ｢地域と の連携+ 実践 とは質的に異な る と い え る ｡ 前述の 二 つ の 小学枚に
お い て は ､ そ の 地 域固有 の ｢地域性+ の 存続､ あ る い は生晴課題 の 共有と い う共通 の 利害
関心 の 存在によ っ て ､ それ ぞれ 学枚の ｢地域との 連携+ が可能 に な っ て い た ｡ それ に 対し
て ､ 本章で 紹介した秋津で の 試みは ､ そ の い ずれ にも 当て は ま らない も の で あ る とい え る ｡
それで は ､ こ の よう な秋津小学校 とそ の 校区住 民 の 活動 に お ける ､ 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ と
い う組織の あり方 ･ そ の 精勤の コ ン セ プトは ､ どの よう な学校 と｢共域+を現 して い ると言
える だ ろうか ｡ さら に 言えば ､ 専門機関た る学放 と個々の 人 々 の 間に ､ どの ような領域を
形成 して い ると言 え る だろ うか o そ して それ は ､ 従来の地 域の あ り方 の 一 つ を体現 す る町
内会 と い う組織 ､ そ の コ ンセ プトと 違 い があ る の だろう か ｡ その こ と に つ い て 考察して い
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く こ と にする ｡
第2節 ｢共域+にお け る軌範の あり方
(1)
'
町内会との 比較
長く 嘗横され た町 内会研究によれ ば ､ 町内会の組織とし て の特性は ､ ①会員 の 網羅性 ､
②世帯単位の 加入 ､ ③機能の 包括性 ､ ④行政協力 的性格に ある と い う (倉沢 副 1990]) 0
そ の 項目ごとに ､ 町 内会の 特性を簡 掛こ記述 しなが ら ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ との 比較 を行っ
て い こう ｡
①金属の 網羅性
町 内会で は ､ そ の 区画に居 住するも の は自動的に 会員となる こ とを期待さ れて い る ｡ そ
の た め町 内会の サ - ビ ス も地域の 全 住民 に 及ぶ もの で ､ 特定の 人 だけ に限 定され る こ とは
ない し (愈 別 1990:i77]) ､ 役割の 分担も 自動的に割り振 られ る可能性をも っ て い る o
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 行政の 産毛上は ､ 先述の と おり連合町内会 とその 区 画 に職場を持
つ 教育専門 家とな っ て い る `l' Q しか し ｢秋津コ ミ ュ ニ テ ィ + と して参加 ･ 暗勤 して い る人
々 は 一 部の 住民で あ る ｡ こ の 全 体加 入と 一 部 の 積極的運営者とい う 意味で 町内会 と秋津コ
ミ ュ ニ ティ は類似 して い る とも とれ るが ､ その 網羅性を特赦と した実際の 活動に 対 して は
大 きく適 っ て い る と音え る o な るほ どこの 区画の 居住者に は参加 の可能性が開 かれ て い る Q
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 運 営にお い て 何らかの 活動を行う際に はそ の こ とに つ い て ､ 全 世帯に
告知 す る こ とが重要とされ る ｡ しか し参加は個人 の 自発性 に任 され る ｡ そ の ため基 本的 に
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の サ ー ビ ス は参加 者 (そ こ に い る 人) に 向けられ る もの で あ る ｡ 趣味サ
ー ク ル 活動 ､ 学習者 として の ク ラ ブの 授業参加 がそ れ にあ た る ｡ ま た地域全 体の た めで は
な い の で ､ 役割の 分担も参加者の 申の み で 割り振 られ る o さ らに言えばコ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル
ー ム とい う市の施設の 借用 とい う事情も あ っ て 秋薄地域外の 人 々も参加 - サ ー ビ ス の 対 象
とな っ て い る ｡
つ ま り 区画 に お け る対 象の 網羅性と い う 意味で 類似で あ るが ､ そ の サ ー ビ ス の 需要と供
給は その 区画 と い う地域に ｢ 指され る こ とは ない ｡
②世帯単位の 加 入
町内会の 加入 は ､ 世帯で あ っ て 個人で はな い o 盲の サ ー ビ ス も個 人に 対す る も の と言 う
よ りは世帯に対 して なさ れ る (倉 田[199 0:17 7])｡ つ まり 世帯の 代表 者と して 町内会 に参
カロし ､ その 枠組みで 権利 や義務を負 う こと に な る と い う こ とで あ る ｡ 何らか の 要望 を提出
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する ときは世帯を代表して い る の であり ､ ま た役割の分担は世帯員の 稚か が動員 を受け る ｡
世帯が そ こ に居住する限り ､ 個人と して 杜ともかく 世帯は 町内会と つ ながり をも つ o その
ような 世帯の 集まり と して 町内会は存在する ｡
秋津コ ミ ュ ニ ティ は小学校内の コ ミ ュ ニ ティ ･ ル - ム を 活動の 拠点とし て(､る o また主
要な晴動内容は趣味サ - ク ル と小 学枚児童の 教育に関して であ る o そ
.
の た め ､ 小学校に 在
学する 児童を持 つ 世帯にお ける動員が 加入 の契機 になる とも 想定で きる o しか しな がら ､
実際は そう では ない ｡ こ の 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ が ｢生涯学習+ 研究 を契機と して い る ように ､
鼎も基本的な情動は ､ コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム で の 趣味 ･ サ - ク ル 活動であ る ｡ 今日の積極
的運営者の 構成頗に は ､ そ の参加の 始まり から 自らの 子 供の在学に 関係なく参加 して い る
人も い る o つ まり世帯で は なく ､ 個人 と して の 加入 であ る o その た め ､ サ - ビ ス は世帯で
は なく参加者個人とその場で い る児童が対象と な る ｡ そ う した個人 はぞ の 背景に世帯を代
轟して い るわ けで も な い し ､ その 個人以外 に組織と の つ な がり を示 すも の は ､ 少なく とも
概念上必要で はな い ｡
繰り返 して 脅えば ､ 世帯単位の 加入 と個人 単位の 加入 と の 間に大きな速 い があ る とい え
る ｡
③機能 の 包括性
町 内会は ､ 主なも の でも ､ 馴垂､ 行政 へ の協力 ､ 防火 ･ 防犯 ､ 環境衛生､ 募金 ､ 伝統文
化 の維持な どの 数多く の 機能を抱 え こ んで い る ｡ 近 代的な機能集 団は限定 きれ た機能を営
む の が原則で あ る の に射 し ､ 町 内会 は それ とは 明 らか に異 な る (倉 田[1990:177]) ｡ それ
は つ まり ､ 人 々 が 同 一 地域で生活を営む こ とに 降 し ､ 必要 な機能 を包括 して い る と い う こ
とであろ う ｡ そう し た機能哀円滑 に展開 す る た め に もそ の 構成員間の 親睦が 重要 とな っ て
い る o
一 方 ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ も ちろ ん町 内会 ほ どの 多く の機能 を持 っ て い るわ けで はな
い o 基本的に は生涯学習お よび 子供の 教育をそ の 機能とす ると い う 意味で ､ 限定 さ れた機
能 を持 つ 近 代的な機能集団で あ る o しか しコ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 自主管 理 ､ 永続 的な友
好関係の保持と い う 点 を留 意す る 必要があ るだ ろう Q 第 1 に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 自主
管理 と は い か な る機能を果 たして い る と言え る の か を考え て み よう o コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー
ム の 利 用の 多くの 部分は ､ 各趣 味サ ー ク ル の 活動で あ る去 その 活動の 目 的はそれ ぞ れの サ
ー ク ル で 異な っ て い る o そ の場と して ある コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム をサ ー ク ル の 代表者有志
が共同 で 管理運 営を行う ｡ そ う した共同管理 は ､ 言 い 替 えれ ばす なわち ､ 個別 の 目的を持
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つ サ ー ク ル = 集団をよ り円滑に目的 へ と向かわ せ る 支援を行う とい う こと で ある ｡ 軟津 コ
ミ ュ ニ テ ィ は ､ その 施設の 自主管理 に よ っ て個別 の 集団の 目的追求 を包括する要素を 備え
て い るという こ と になる ｡ 第 2 に永続的な友好関係の 保持 に つ い て考えて み よう ｡ こ れは
校長が その 時勅を草枕と住民 との 間で行う申で得 た結論で あ っ た o 生涯学習七子 供の 教育
を機能させ る には永続的な友好関係を必要と する ｡ そ の 活動の 中でも友好関係は 育ま れる
が ､ さら に友好関係を築く こ とも 目的の 一 つ とな る . すなわ ち親睦であり ､ 秋津コ ミ ュ ニ
テ ィ では しば しば行わ れ る層 会が それ にあたる o そう した友好関係 の 申か ら ､ 新た な活動
の 企画 があらわ れ る こ とも あ る ｡ つ まり､ 親睦は手段で は なく 土台 とな っ て い る ｡ も ちろ
ん こ の 2点は生涯学習お よび 子供の 教育を機能させ る.ため の副 次的な産物かも しれ ない が ､
形の上で は町内会の 機能の包括性と類似点が あ る の で はな い か ｡
つ まり ､ 多様な機 能の 包括性とい う点で は決定的 に異な るが ､ 親睦を土 台と した様々 な
活 動の 包摂の 上 位組織 と して あ る と い う点では類似が 見ら れ る ｡ た だ
■
し区画 の 共同生活と
趣味の 内容自由と担 保に して い るも の は ､ 全 く 異な っ て い 畠o
④行政協力的性格
町内会は ､ 様々な 行政連絡の 住民 へ の 伝達や 募金 集め ､ 行政の 手の 回 ら ない 社会資本の
簡単な維持 ･ 清掃等 ､ 行政 の サ - ビ ス の 末端 を補完 す る機能 を有して い る ｡ また そ れと同
時に住民共通 の 生摘要或 を とり まと め ､ それ を行政 へ と要求 す る圧 力集団機能も 有 して い
る o こ の 補完機能 と圧 力機能は行政と町内会との 間で ギ ブ ･ ア ン ド ･ テイ ク の 関係にあ る
( 菊池[190:232])｡ 倉沢 に よれ ば ､ そ れは町 内会 が も とも と学枚や橋等 も 自らが 建設 ･
維持 して い た と こ ろ に ､ 行政の 専門機開化が進 行す る 中で 町内会 に 残存 した機能で あ る と
い う ( 倉沢[1990:24- 25])｡ 町 内会は ､ その 網羅性か ら見て も行政の 末端 の 自治組織の 性
格 を持 っ て お り ､ 行政の補 完も しく は下 請けの 性格 を有して い る の
uLであ る o
歌津コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 生 涯学習お よび 子供の 教育を主 たる機能とす る組繊で あ る ｡ そ の
機能と学校 を含 め た行政 とは つ なが り は密接に あ る が ､ 補完的関係 とはい い 難い の で は な
い だろう か ｡ まず学校との 関係に つ い て 見てみ よう ｡ 学枚 の 授業で あ るク ラ ブ精勤に 住 民
が参加 す る ｡ 住民が 学校内の 施設 を許可を得て で は あ る が独自に 改築す る ｡ こ れ らは学校
や行政の側が 計画 立案 して 住民 に 協力 を要請 したわ けで は な い ｡ 住民 が子 供の教育機能の
問題 として 行政や学校に 対 して 要求 し ､ そ の 足 りな い 部分 を補 っ た とい う の で も ない ｡ 誤
解をお それ ず に言え ば ､ 行政の 子供 の教育機能の サ ー ビ ス と して は ､ 補完さ れ る べ き と こ
ろ は なか っ たの で あ る ｡ それ は こ の 精 勤が 高い 評価 を得て は い るが ､ 他の 小学校 で 同様の
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実践 が行わ れ て い な い こ とでも明らか で あ る ｡ すな わち ､ こ こ で の場合 ､ 住民が新 たな課
題を創出して 主に自らの 手で行 っ た のであ る ｡ もち ろん ､ ｢学校と地域の 融合+ の 言葉が
示 すとお りに 計画段階か ら学校側と住民側で 討議が なされ ､ 双 方の メ リ ッー トが見出さ れて
実現 した こと ではあ る o コ ミ ュ ニ ティ ･ ル ー ム の 自主運営も 同様で ある ｡ 行政のサ ー ビ ス
と しては公 民館があ る ｡ それ に対し て住民 が公民 館よりも よ い 生涯学習の運営と して ､ コ
ミ ュ ニ テ ィ ･ ル - ム とい う課題を創出 して ､ 自主管理 を行 っ てい る の であ る o つ ま り これ
らは櫨民自らがメ リ ッ トを見出し､ それを行政に 行わせ たり その 見返 りに協力する の で は
なく ､ 自らの 手で そ れ を行うので あ る ｡ そ の 意味で機能の 補完で はな く ､ 代替 ･ 創出で あ
% o
生精解魅 の処理機能を行政と共同 で つ く りあげて い る点で 両者は類似 して い るが ､ 行政
と の 関係は互 意的と いう より は ､ 自律を目指 して い る点で 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ は異な っ て い
る とい え る ｡
(2) 他の地域組織と の 比較
以 上が 町内会の 特性 と秋津 コ ミ ュ ニ ティ の 比較で あ る ｡ 基本的 に 町内会 とい う組 織は ､
地域 にあ る他の P TA や 子供会 ､ 少年ス ポ ー ツ団体 ､ 趣味サ ー ク ル ､ ボ ラ ン テ ィ ア 団体と
は 上記の 特性が 示す よう に大 き く異な る ｡ その 決定的な遠 い は会 員の 網羅性を備え た機能
＋
の 包括性で あ る ｡ 先述の 倉田 の 音う よう に ､ 他の 地域組織に 限 ら ず ､.今 日我 々 が接 す る多
く の 組織 は近 代的な機能集団で あり ､ そ の 機能は 限定的な機能を営むも の で あ る ｡ これ に
町 内会披反 して い る o つ まり町 内会はあ る 区画 内の 人々の 共同生晴 を網羅す る機能 を持 っ
た組織で あり ､ 基本的な 目標 を持 たずその 組織 の 永続 と会 員間の 親睦 を志向す るも の で あ
るの に 対して ､ そ の 他の 組織 はあ る目 的を追 求 す る ため に 組織さ れ たもの で あ る ｡
そ れで は秋津コ ミ ュ ニ テ ィ も ､ 限定的な機能集 団と して 町 内会 と対置さ れ ､ 他の 地域紙
織 と同置 され れば い い の だろ うか ｡
′
町 内会と の 比較で の 記述と繰り返 しに な るが ､ 簡単に
い く つ か の 組織 と秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 比較を見 て い く ｡
①メ ン バ ー の 限定性
P T Aは ､ 子 ども の教育を視野に 入れ た ､ 成人教育を主 た る機能と す るも の で あ る o -
部 で 行われ て い る P TA サ ー ク ル の ｢実行委貞会 方式+ も ､ P T A 間の親 睦か らそ の 日的
に そ っ た内容自由 の 活動が は じめ られ る場合もあ る (
2)
｡ こ れ らの 点で 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は
同様 で あ る ｡ しか し決定的に 異な る の は ､ そ の P T A の名の 通り に ､ 在学 児童 の保 護者と
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教師にメ ン バ ー が限定されて い る点である Q 自らの 子が 在学中は ､ その 保護者は自動的 に
メ ン バ ー となり ､ 役割が割り振 られ る . そ して卒業と同時にメ ン バ ー か らは ずれ る こ とに
なる ｡ この よう にP TA という組織 は ､ メ ン バ ー の 網羅性 ､ 世帯的な加入 ､ そ して 限定性 ､
一 過性を持 っ て い る Q 秋津コ ミ ュ ニ ティ の 場合は個人的な加入 で あ り ､ 自動的な限定性も
ー 過性も持 た ない o また チビも 会や少年ス ポ ー ツ 団体の 多く で も碍導者とい う立場 で ない
限り に おい て ､ P T Aと同様 の 限定性や 一 過性 を持 っ て い る o
メ ンバ ー の 限定性は こ の場合多分 に機能集団 と しての 組織をか たち づ く る要素と な っ て
い る ｡ つ まり ､ ある学齢の 子 どもの 教育の ための 練絹で あ る ｡ さ ら に秋津コ ミ ュ ニ ティ は
この 限定性 の ひ と つ であ る世帯加入 に近 似なあり 方を免れ る こ とによ っ て 逆 に ｢共域+ へ の
個人的 ･ 永続的な関わ りが 保証され て い ると い う こ とがで きる ｡
②単 一 機能性
公 民鰭に代表さ れる 社会教育か ら発展 したも の で あれ ､ 友人関係や近 隣関係か ら形作 ら
れた も の で あ れ ､ 趣味の活動 を行う サ ー ク ル は ど こ にで も あ る だろう ｡ 趣味サ ー ク ル は基
本的に同好の 士で あれ ば ､ それ以 外に限定 性を持た ない o L 秋韓コ ミモ ニ チ イ の晴動 で 臥
趣味サ - ク ル の 晴動は その 中枢を占めて い る と言え る o 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の メ ン バ ー の 個
々 人 の 活動を個別的に 見れ ば ､ ほと ん ど極味サ ー ク ル に 属 して い るだ けで あ る と言 える か
も しれな い ｡ しか しそう した個々の 趣味を個別 的に追 求 す る こ とが目 的で あ る様々 な趣味
サ ー クル を包括す る機能 を秋津コ ミ ュ ニ テ ィ と い う組織 と して は ､ 有 して い る ｡ つ ま り個
別 の 趣味サ ー ク ル が そ の趣味の 追 求 す る 一 例えば 陶芸サ ー ク ル なら陶芸を行 う こ と - ため
の 機能集団で あ る の に 対し､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は そう した単 一 機能集団で あ る各サ ー ク ル
の場 を確保す る共同管理機能を は じめ ､ 各サ ー ク ル 間の 調 整 ･ 連絡機能 ､ 親睦機能 を持 つ ｡
こ の こ とは単に 社会 教育施設の 機能 を持 つ とい う こ とに留ま るも の で はな い ｡ 施設の共同
管理 か ら発展 す る その 親睦機能と どん な趣味を追求 して も い い と い う ｢内容自由+ に よ っ
て ､ 目的が 限定されな い 組織と な る の で あ る ｡
つ まり箇別 の 趣味サ ー ク ル が 陶芸な ら陶芸と い う個別 の 事柄を行う た めの 単 - 機能集団
で あ るの に 対 し､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は ｢内容自由+ の 事柄 を行う た め に住民 が動員さ れ る.
組織であ ると い う こ とで あ る o その 意味で 個別 の 対象 の 決ま っ た ボラ ンテ ィ ア グル ー プ と
も異な っ て い る ｡
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(3) 第三項として の ｢共域+
①町内会と単 一 機能集団のあい だ
さ て ､ これまで 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ とい う組織 を ､ 簡単に ではある が町 内会 ･ その 他の 地
域紙繊と比較 して き た o こ れ らの結果か ら ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ と い う組織は ､ 一 公 で も 私で
も な い｢共城+の 中で どの よう な位置 を占める もの であると 言え る だろうか ｡
ま ず､ P TA に代表され る学齢期の 子 ども の教育に 主眼 を置く機能集団と は ､ そ の メ ン
バ ー の限定性の有無によ っ て区別さ れ た o 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は個人的 ･ 永続 的にJ｢共域+と
関わ りを持つ こと が可能な組織セあ る o 次 に趣味サ ー ク ル に代表される個別の 目的を追求
する 単 一 機能集団と は ､ 住民が参加する にあ た っ て個別 目 的とい う限定の 有無に よ っ て 区
別 きれた o すなわち秋津コ ミ ュ ニ テ ィ とい う組織 は ､ 機能集団と して あ る い く つ か の 地域
組織 と比 べ て ､ 住民 にと っ て特定の 属性や 動機に限定され ず に｢共域+に お い て 措動 が可能
な組織である とい う こ とに な る ｡ も ちろ ん秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ は 基本的に生 涯学習や 子 ども
の 教育を行う機能典 団で あ る ｡ しか しなが ら参加 にお け る この 属性や動機の 限定さ れなさ
は ､ 極輸すれ ば機能集団か ら の 遊離と見る こ とも可 能で あ る o 秋津コ ミ ュ ニ ティ は組織全
休と しては 明確な 目的を持 た ず ､ そ こ に集う参加者 たちの 個別 の 精勤を 円滑に進め るよう
に し ､ ぞの た めに 友好関係を築く よう にす る o そ の 意味で 親睦と永続 をそ の 第 一 義的な性
質と し､ そ れ を土台と して包 括的な機能を機能さ せ る 町内会 と似て なくも な い Q
そ れで は ､ 機能集団 と町内会の あ い だ で ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 位置が町 内会 の 方に 近 づ
く か と言えば ､ そう で も な い ｡ なぜ な らその 親睦 と包括的な機能 の かた ちが 大きく 異な る
か ら であ る ｡ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の場合 ､ 親睦はそ こ に集 っ た人 た ちとの 間で 行わ れ るも の
で あ り ､ 包括的な機能 とは ､ 個別 の 清 動の 集合で あ る ｡ 町 内会の 場合は ､ 網羅的 で 世帯代
表で あ るメ ン バ ー で 行わ れ る も の で あ り､ 包括的な機能と は ､ そ の区画 に お け る共同の 全
体で あ る ｡ つ ま り こ こで 言い た い こ とは｢共域+とい う領 域 に 人々が接 す る際に ､ 町内会に
お け るよう な接し方 と機能集 団た る 他の地域組織に お ける よ うな接 し方の ほか に ､ その ど
ちら で もな い 第三 項と して の 接 し方が あづ て ､ そ れ が秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ と い う組織 に お け
るも ので は な い か と い う こ とで あ る ｡ 非常に おお ざ っ ば に 言えば ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の あ
り方 は以下 の ような 人 々の 社会 へ の 参 加 を示 して い ると 言えよう o P TA や ボ ラ ン テ ィ ア
団体の よう な ､ あ る 日杓を追 求 す る た めに 積極的に組織さ れた機能集団で はなく ､ また町
内会ほ ど多様 な機能と 人間 関係の 構築の あ る組織で も ない ､ か と い っ て ､ 私 的 な友人関係
の 親睦と され ない 中間領 域 と して の ｢共域+で あ る ｡ つ ま り ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の組織と し
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て のあり方は ､ 中間領域と してCDr兵域+に おける 活
.
動の ､ 機能集団で も確固 と した ｢地域+
のま とま りで も ない 第三項と して ある の で ある ｡
②公 でも 私で もない ｢共域+
上に述 べ た 公で も私 で も ない ｢共域+ ､ また中間領域と して の ｢共域+ に つ い て も
.
う 少
し説明を加 える必 要があ る o 第1章で も述 べ た ように ､ 本論文では ､ 都市化の 状況 を前提
と して い る ｡ 都市化に お い て ､ 生晴課題の 専門機関によ る処理 へ の 移行が 進む と同時に ､
個 々人の 生活が専門機関との 間で完結する方向に進む o こ の こ とを ｢生措の 社会化+ と L
｢生晴の 個別化+ の 同時進行と捉え た ｡ こ の 同時進行は ､ 公と私 の 議論で言えば ｢公私 の
二 極化+ と青い 換え る こ とが で き る ｡ すな わち 人々 の 生晴は専門機 関で の 情動 = 公 とそれ
を個別 に消費す る 活動 = 私 と い う 2 つ の 極に進行 す る と い う こ とで あ る o
こ の 都市化 を前捷 と して ､ 公 と私 に つ い て 2 つ の 捉 え方を して ､ その 捉 え方か ら ｢共域+
を見る ｡ まず第 - に ､ 公 とは ｢官+ = 行政にお け る 管理 に 近似なも の で ､ そ れ と対応す る
かた ちで住民の 共通 の 要求 で も あり ､ 私 と は公 か らの 干 渉 ､ 住民の共通の 要求に対置 して
干渉され な い も の で ､ 個別 の 要求と してあ るも の で あ る ( ｢私+､的利 害) ｡ ｢生清 の社会
化+ の 進展 で ､ 専門機関､ 特に行政 の機関が人々ゐ生括に 浸透 し､･個々 の 生活課題 の処理
が総合的に捉 え られて 公 とな っ て い る と い う こ とで あ る ｡ 素朴に 言えば ､ 個々 の 要求 の総
和 (み んなの も の) が 公 の も の - 行政の も の とな る と い う こ とで あ る ｡
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ で の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 自主管理 の あり 方は こ の 公私 の 捉 え方か
らみ る と どうで あ ろう か o コ ミ ュ ニ テ ィ . ル ー ム は行政の 施設 で あ る小学校の ⊥ 部 を自主
管理 して い るも の で あ る ｡ 公 と して 見た場合､ 住民 の 共通 の 要求 で あれば ､ .公 で あ る と言
え る が ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 自主管耳 は有志で あ り ､ そ の よう に はな っ て い な い ｡ 町内会
の よ う に 範域内を網羅 した世帯代表者の 集ま りで あ る組織 の あり方が公 にあ た るだ ろう ｡
私 と して 見た場合 ､ あ る特定の 利害を代表 する 集団や個人 の み が管理 ･ 利 用 して い る とす
れ ば ､ 私 で あ る と言え る が ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 自主管理 は多少異な っ て い る ｡ こ こで の
自主管理 は基 本的に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム を利 用 す る 人々 の 中の 有志によ っ て な されて い
る ｡ 施設利用 者の 集団 と い う特定の 利害を持 っ た集 団に よ る管理 ･ 利用 と言う こ とがで き ､
そ の 意味で は私 に 近 い o しか しなが ら､ そ の利 用 は習 志野 市在住在勤と い う 限定は つ く も
の の ､ 誰で も 利用 す る こ とが で き ､ 概念 上 はす べ て の 人 々 が そ甲利 害集団の 一 員 に な る 可
能性 を秘め る こ と に な る ｡ 習 志野市内の す べ て の 人 に 利用 の 可 能性を秘めて い る の だか ら
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行政 の管噂機能を有志 によ っ て 代替さ せて い る と い う意味で行政 = 公 に 近く な る ｡
こ のよう に秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の あり方は ､ 利用の 可能性 が全住民 にあ る とい う こ とで ､
行政 = 公 に近く ､ 利用 当事者によ っ て管理 がな され る とい う こ とで 私 に近 い ｡ こ の 公と私
と の 関係か ら秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 示す ｢共域+ は ､ 次の よ うに 捉 える こ とが で きる ｡ 公の
よう に 住民の 共通 の 意志決定 ･ 役割配分でも な く ､ 私 の よ う に特定の 柴田 ･ 個人の 利害の
確保 で もな い ､ 多く の 住民 の
.
利用 ･ 参加の 可能性 を秘めた当事者間にお け る利用環境を整
えて い くもの で ある ｡
公私 の 捉え方の 節2 には ､ 人々 が精勤する領域と して の 公私 である ｡ 繰 り返 しに なるが ､
｢生措の 社会化+ と ｢生活 の個別化 + の 同時進行は ､ 言い 換 えれ ば ､ 専門機関たる 企業や
行政 にお い て 生措課題の処理 の サ ー ビ ス を需給す る とい う 公的領域と ､ そ う したサ ー ビ ス
を寧受する こ とに よ っ て 成り立 つ 家庭や個人 の 生活空間と して の 私 的領域と い う 2 つ の 極
に 分かれる こ とであ る o 公的領域で は人々は専門処理 の 役割を担う者も しくは サ - ビ ス の
享受者と して ､ 地位役割の 体系と して構造化され ､ 抽象化ざれ た ｢無名の +.､ 取 り 替えの
きく個人 と して 精勤す る こ と に な る ｡ 私的領域で は それ に 対置 して 取 り替え の きか な い 個
人と して 精勤があ る が その 私 的領域に限定さ れて 晴動 する こ と に な る ｡ 秋津小の 実嘩が 示
す ｢共域+ は ､ 私的領域 に閉 じ こめ られ るわ けで は なく ､ ま た公 的領域の 匿名的な個人 と
して では な い 活 動の 領域 を示す もの と して あ る ､ と 本給文で は捉 えて い る ｡ 公で も 私で も
な い ､ そ の 中間領域 として の ｢共 域+ で あ る ｡ これ に つ い て は次節から見て い くこ とに す
る ｡
第3 節 今日 に お け る｢共域+とい う領域
人 々が｢地域+に お い て 暗動す る際 に接 す る組織は町 内会 とそ の 他 に分 けられ た ｡ そ して
秋津 コ ミ ュ ニ ティ は その どち らで も な い も の で あ る ｡ これ は言 い 替えれば ､ そ れぞ れの 組
織を通 じて の ｢地域+ へ の つ な がり 方の 違い で あ り ､ さら に 言えば ､ ｢地域+の あり方その も
の の 遠い で あ る ｡ 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ と い う 組織の 先に あ る｢共域+の あり方と はい か な るも
の で あ るか ｡ ま ず ､ 町内会 ･ そ の他 の 地域組織 との 比較で 得た結果 を 3点提示 す る ｡ そ し
て ､ そ の 3 点から｢共域+の あり 方の 可能性 を考 えて い く こ とに す る ｡
(1) 地域 組織と の 比較か ら あらわ れ る｢共域+の 3 つ の 特性
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①空間的範域の実質の なさ
町内会 は ､ ある 区画の 物理 的空間を網羅 した共同の 生活空間を想定して い る ｡ そ れ に対
し秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 組織の あり方は , 心 理的空間と して はとも かく ､ 物理 的 な共同の 生
清空間と して区画 を想定 して い る とは言い 難い ｡ 町 内会と の 比較の 結果か ら見て い こう ｡
町 内会は その 会員 の網羅性か ら ､ そ の 活動に よるサ ー ビ ス を ､ 行う側も 受ける側も その 区
画の全住民を 対象と して い る o その サ ー ビ ス の 内容は 人々 が共同の 生活空間を持つ こ とで
必要とさ れ ､ 行政の亭の 届か ない ､ 多様で 包括的なも の である ｡ さ らに言え ば ､ 町 内会が
行放と互恵的関係を結び ､ 行政の 機能 を補完する の は ､ 管 轄す る物理 的空間が 町 内食と行
政の 間で その よう に 連続 して い ると 想定さ れ て い るか らで あろう ｡ つ まり 町 内会に おい て
＼
は , ぞの 区画され た物理 的空間を持 っ た 一 つ の 共同体が想 定さ れて おり ､ そ の 全体的な運
営の ため の 租織と して あ ると い う こ とであ る . 一 方､ 秋津コ ミ ュ ニ ティ の場合 は､ その サ
- ビ ス は参加者と 小学校 の 児童の 申で 帝給され る o そのサ ー ビ ス の 内容は ､ 場 の提供を主
と し ､ そ の 区画で 生活 す る 上 で ､ 一 行政の サ ー ビ ス よりも - より よい と参加者 の考 え る多
様で はあるが個別 的な も の で あ る ｡ 行政との 関係が 自律的に なる の は ､ 空間的な連続性 と
い う より は ､ 自ら の 采 配 の 可能な生活空間の延 長と して あ るか らで あ る ｡
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ に お い て も ､ その 活 動を区画 の 全 世帯 に告知 す る ､ 日常の 触れ合 い の
保証と して の ｢広 さ+ の 必 要性と い う校長 の 意見 ､ 秋津地域で 暮ら して い く 上 で よ り よい
生活 空間を つ く る ため に 精 勤する と い う あ るメ ン バ … の 意見､ 等の 空間的範域の 想定が あ
る ｡ そ こ で は ｢秋津+ と い う地域にあ る 種の 帰属意識を持 っ て い る ｡ さ らに言えば ､ そ の
空間的範域内で の ｢ま と まり+ の 意識をも っ て い る かも しれ な い ｡ しか しなが ら ､ 実質的
に は自らの 居住 地 か ら学枚 へ と往来 し､ コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム にお い 七清動 す る こ とに よ
っ て の み ､ そ の 想定を醸成 して い る とい う の が多く の 場合で は ない だろう か o コ ミ ュ ニ テ
ィ ･ ル ー ム に お い て ｢秋津+ に 居住 地を持 つ 人 々 (それ は学 校で 精勤す る 大勢の 児童を含
む) と ､ 対話 したり ､ 共同で 活動す る こ と ､ とき には 同 一 の 空間 を共有す る
■
こ とだ けでも ､
そ れ らの こ とだ けが ､ 空 間的範城 を想定す る確か ら しさ を 支えて い るの で は な い だ ろうか ｡
つ ま り個 々の 対面的関係も しく は同 - 空間の 共 有の 感覚 を担保と して ､ 空 間的範域とその
｢ま とまり+ を想定 して お り ､ 空間的実質は 必要と しな い と い う こ とで あ る (
3)
｡ さ ら に加
えて おけ ば ､ こ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 利用 自体は秋津住民 に 限定さ れ るも の で はなく ､
そう した利 用者で も 契機が あれ ば 同様に 対話 ､ 共同 作業､ 空 間の 共有が行 なわ れ る Q
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②不特定を前提と した結節
町内 会は ､ 基本的に ､ 特定される 人々が集まる場 と して｢地域+と い う空間を想定してい
る ｡ そ れ に対し ､ 秋津コ ミ ュ ニ ティ は特定され ない 人々の 集まる場 で あ る ｡ こ の こ とを言
い 替えれ ば ､ 町内会の場合は野と して の空間領域の 前提が 行政 とい う上部 に連続す るの み
な ら ず下部にも連続する のに対 し､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は コ ミ ュ ニ テ ィ . ル ー ム を拠点と し
た 個人の 線が増大 ･ 延 長す る こと を示 す ｡ 町 内会は ､ 世帯 の集合と してあり ､ 会員は世帯
加入 であ る o そのため ､ 会園 は世帯と い う空間領域の 代表者として 町内会 に動員さ れ､ ま
た参加する ｡ 世帯の集合 と してある 町 内会 が ､ ぞの 区画た る 面の 存在を前提とする に は､
理念 と しては会園 は特定 され た人 々 で ある 必要が あ る o 平 たく言えば ､ 町 内会 へ の 参加者
は全国が知り合い で あ る こ と が想定さ れる と い う こ とで あ る o 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の場合､
加入 の 仕方は ､ 個人加入で あ る ｡ そ の個人 は理念上 ､ 背寮に 世帯 を代表して い るわ けで も
その 他の 組繊を代表して い る わ けで も ない ｡ ま た市の 施設の 借用 とい う横線か らコ ミ ュ ニ
ティ ･ ル ー ム の 使用 は ､ 秋津居住 者に 限定され て い なく ､ 市居住者の 利用が 見込 まれ てい
る o も ちろん 実際に は秋津 コ ミ ュ ニ ティ に積極的 に関わ る 人た ち は固定的で 象 るか も しれ
ない が ､ 町内会とは逆 に秋津コ ミ ュ ニ ティ と い う経織 は ､ 不特定で 多数の 人々が参加 す る
こ とが想定さ れて い る と 言えよ う ｡
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 事例 を通 して 学放と地域の 連携 ･ 融合を考え る フ 津 - ラ ム で の 討論
の 際次の よう なや り取 り が あ っ た o あ る学生が 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ の 教育実践 に 対して ､ 地
域の 住民 と児童 との 日常的な触 れ合い の 申で 教育の 実践が 行わ れ る とい う こ とは ､ すなわ
ち ､ 学校外で も監視 され る よう で ､ 児童達 は息苦し い の で は ない か ､ と質問 した ｡ つ まり
学枚 の 管理 が児童 の 生酒 を覆 う と い う危倶で あ る ｡ それ に 対 し枚長 は秋津コ ミ ュ ニ テ ィ が
借用 して い る ｢う らの はた け+ で住 民 と児童が共同 で 植物 を育て ､ その 過程で 生命 の 貴さ
や環境問題 を考える と い っ た例 を挙 げ､ ｢良識+ と い う 言葉を使 っ て ､ 学枚 の 管理 で はな
い と 答えていた o 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の代表者は こ の 学生の 意見に困惑 して い た Q
こ の や り取 りで 注目 す べ き は ､ 両 者の｢地域+に対する 認識の 違 い で あ る ｡ こ の 学生は
｢学枚外で の 監視+ を問題に して い る ｡ こ れは ｢学枚と地域の 連携+ で 一 般 に言わ れ る こ
とで あ るが ､ ｢地域 の 教育力+ と して ､ 住 民が ｢地 域+ で 子 ども を教育す る とい う もの で
あ る ｡ 例 えば ､ 近所 の お じさ ん が い たず らを叱 る と い っ た よう に ｡ こう した ｢地域 の 教育
力+ で 問題 とさ れ る の が ､ 子 どもと 近所 の お じさ ん の 人間 関係の 希薄化で あ る ｡ そ れは逆
に 言 えば ､ 子 ども と お じさ んの 関係 が濃密で あ っ て はじめ て ｢教 育力+ が 発揮され ると い
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う ことに なる 凸 少なく とも その意味で ､ こ の ｢教育力+ を発揮する ｢地域+ は ､ そ の 空間
内･に 過密な人間関係を持 つ もの と想定され て い る と言えよう ｡ そこ で 学校内で行わ れて い
る ような教師 - 生徒関係が あれ ば､ 確かに ｢息苦 しい+ だろ う ｡ 一 方校長の 話は どうか Q
ま ず場所として は学校内の 借伺施設 で の 話を して い る ｡ も ちろ ん学校外で め往来で 児童が
｢コ ミ ュ ニ ティ の盤 じさ ん+ と認知する括もな い わ けで は ない が ､ 先述の よ うに空間的範
域で の 襲質は問牒で はな い ｡ また ｢良織+ が発揮さ れ る場面で は子 どもと 住民 に膿密な 人
間関係が ある と 貰え るが ､ そ れは学生の意見か らみ たような 前提とさ れた ｢地域+ の それ
とは 異なる o 同 - 壁間に 存在する こ と によ っ て あ る も の と言え ､ それ以 上 の もの で はな い o
そ して ぞう した場面にお い て教え教え られ る関係で は なく ､ 両者で 共通 の ｢良識+ を形成
する と い うか たちを と る ｡
繰り返 せ ば次の よ うに なる o 学生の 意見か らみ え るも の は ､ 関係の 契機 が どうあ れ ､
｢教育力+ が発揮さ れ る 前提 となる 人間関係を空間的絶域に も つ ｢地域+ で あ る ｡ い わ ば
固定され た ｢みん なが知 り合 い+ の 状況 で あ る o 一 方枚長の 許は､ その場 に 居 合わ せ た 人
た ちが ､ ぞの壌 にお い て 共同 に精勤す る こ とで あ っ て ､ 人間関係を空間的に 広 げ る 必要は
ない ｡ 機雷すれば それ まで 見知 らぬ 人で も ､ そ の場 に 居合わ せ た際 に発揮さ れ る ｢良識+
であ る ｡ つ ま り ､ 従来の ｢地域+ に お い て は ､ 個人 を特定'(0 0家 の × ×) で き る 以上 の
人間関係がそ の 範域内で 形成き れ る こ とに より ｢教育力+ が発揮され ると い う こ とに な っ
てい る o 一 方 ｢共域+ にお い 七は ､ 空間的範域を広げて 一 秋津の場合例 えば秋津1丁目 の
遭 ば た - で 住民 と 子 ども の 間で その よう な ｢教育力+ が発 揮され る とい う よ りも ､ 学校開
放施設 と い う空間に 居合わ せ た住民 と子 ども の 閤で 学習 ･ 教育効果や鳩 る と い う ことで あ
る ｡ その 場以外の 人間関係 は考慮 され な い ｡
③活動の ｢内容自 由+
最後 に秋津コ ミ ュ ニ ティ にお け る 精勤の ｢内容自由+ を挙 げた い ｡.町 内会にお
い て は ､
区画 内で の 生活空間で 共同す る と い う こと が前提 に な っ て おり ､ そ の 清動は そう した共同
で の 課題 に限定さ れ る ｡ す なわ ち世帯の 代表と して の 会員の 提起す るあ る 種の 生活課題に
関して ､ 区画 内の 生活 の 共同 に関す る 限り ､ そ う した課題は包括的な機能の うちrに取 り込
まれ るが ､ そ うで な い も の は扱われ ない o ま た趣味サ ー ク ル や ボラ ンテ ィ ア 団体の機能集
団にお い て は ､ そ の 単体の集 団と して はそ の 目的に も とづ い て 人的 資源が 動員され るの で
あ っ て ､ そ の 活動は その 目 的 に 規定さ れ る ｡ それ ら に 比較 して 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の場合 は ､
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どん な趣味 ･ 活動が 行わ れ てもい い とい う ｢内容自由+ の 保障 によ っ て ､ コ ミ ュ ニ ティ ･
ル - ム に訪れる個人の動機が限定され ずに包括され る o
秋津コ ミ ュ ニ テ ィ におい て自主管理 される 学枚施設は ただ の 空間で あ っ て ､ そ こで 陶芸
を行な い た ければ 陶芸を行ない ､ 語学を学び たけれ ばサ ー ク ル を つ く る と い っ た活動内容
の 限定のされ なさ がある の である ｡ さらにそ れは こ の 開放施設に 来訪する 目的 ･ 動機の 限
定の され なさ に つ な が っ て い く｡ 陶芸をや りに ､ 語学を学び に ､ お 酒を飲み に ､ 開放施設
へ と足 を向ける o もちろ ん個々の清動の利用時閣内にはそ のた めに来訪す る の で あ るが ､
秋津コ ミ ュ ニ ティ の 精勤そのもの は ､ 目的 ･ 動機 の 練限定の 許容と い う こ とに な る ｡ こ の
｢内容自由+ の 保障は ､ 磯極的な意味でとれ ば ､ 個々 人の 様々 な動機 ､ や り た い こ とと い
う個人のうち にあるもの を｢共域+と い う領域にすく い 上げ るか たち にな る ｡ 例 え ､ 陶芸を
行い た い と思 っ た 人が - 人 しか 居なく ても ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ 内で その 活動を行う とい う
こと は ､ 少なく とも 共同の可能性を持 つ こ と に な る ｡ また逆に 言え ば ､ こ の ｢内容自由+
の保障は ､ ｢共域+と い う領域 を ､ 機能集団にお ける よう な 明確な目的意識を持た なく て も ､
また 町内会にj引ナる よ うな金属たる資格を確認す る様 々な共同 の作業を行わ なく て も ､
｢個々人が 居て い い 場所+ に する ｡ なぜ な ら個々 人の 様々 な動機が あ る こ とを許容した上
で そ の 動機が問 われ ない か らで あ る ｡ 個々人の う ちに あ る様々 な動機 に した が っ て ､ 参加
すればい い と こ ろ と して ｢共域+とい う領域があ らわ れ る ｡ それ が秋津小 と ｢地域と の 融合+
の モ ッ ト ー で あ る ｢ い つ で も + ｢ど こで も+ ｢だれ で も+ ｢楽しく+ に つ な が っ て い る と
言え よう ｡ こ の ｢個 々 人が居 て い い 場所+ と い う よう に｢共域+とい う 領域 を設定す る こ と
が ､ 社会 へ の 参加の 森口 と して の新 たな選択肢の あり方 を設定す る.こと に な る o 秋津コ ミ
ュ ニ テ ィ は その あり 方 の 可能性を示 して い る の で はな い だ ろうか ｡
(2) 都市化の はて の ｢共域+
上 に見た ､ ①空間 的範域の 実質の なさ ､ ②不特定 を前提と した結節 ､ ③精勤の ｢内容自
由+ とい う ｢共域+ の あり方 の 特性 は ､ 都市空間 にお い て 人 々が親密で あ る な しに 関わ ら
ず人間関係結節を行う あり方と相似 して い る ｡ 都市空 間と は ､ 都市化 した 社会的空間の こ
とで あり ､ 本論で は 専門機関と個々 の 人 々の 間で 生 活が完結す るよ うな空 間と捉え る ｡ そ
の よう な空 間は ､ 実際的 に は今 日の 都市化 した社会 に お い て ､ 様々 な局面 か ら とら える こ
とが で き
t
る が ､ こ こ で は具体的なイ メ ー ジと して ｢渋谷+ ｢新宿+ の よう な 専門機関にお
け る 人々 の 消費で 成立 して い る繁華街を想 定す る こ とに しよう ｡ こ の よう な都市空 間 に ､
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人々 は来訪するが ､ 少なく とも 消費者の側 の個 々人の 閤に は ､ 直接的に空間的範域の 実質 ･
を示 すよう な人間関係や活動の累積は ない ｡ また人々は様々 な居住地か ら様々な動機を持
つ て ､ その 都市空間に来訪する ｡ つ ま り①空間的範域の 実質は ない し ､ ②不特定を前提と
した 結節であり､ ③活動の ｢内容自由+ で あ る ｡
都市化を節操として人 々の社会的空間 へ の参加を見 るか ぎり ､ 軟津で の ｢共.域+ と都市
空間とが 相似する こ とは 自明で あ るかも しれ な い ｡ しか し秋津小の 実践の 示 す ｢共域+ は ､
そう した都市壁間 = 都市化さ れた社会的空間 へ の 参加の あ り方を ､ その ま ま に空間的範域
の統合が 想定さ れる とい う意味で の ｢地域+ の 文脈 に取 り込 んで い る o 本章におし
'
1て は ､
都市化した今日の 日本社会に おい て ､ 新た に現れ た ｢共域+ を軟韓小の 活動実践か ら捉え
よう として きた o こ こで 2 つ の 都市空 間に 関する議論を準用 し つ つ ､ 都市空間と軟津小の
薬践で の ｢共域+ の頼似点と 相遠点か ら ｢共域+ と はい か な るも の を示 し て ､ 本章を緒ぶ
こ と にする ｡
①都市空間の 縮減
都市化 につ い て フ ィ ッ シ ャ ー は ｢下位文化翰+ と い う議論を展開 して い る ｡ こ の 詩論を
端的 に捉 える と以 下 の ようで ある ｡ 都市は 人口 の集積す る場で あ る ｡ そ こ に は多様な社会
層 の 人々が居 住して い る ｡ 確 か に異 質な人々で あ る が ､ 人 口 が集積 して い る ため ､ 一 定数
の 同質な人 々が存在す る o そ こ で都 市にお い て は ､ 人々 が個々 に あ るの で は なく ､ 一 定 の
同質の 者が それ ぞれ 凝集 し､ 下位文化を形成し ､ 全 体と して 社会的世界の モ ザイ クの 様相
を呈 す る ｡ そ の下 位文化 ､ 単純化 して 言 っ て 集団 の 形成は ､ そ の 活動内容を 自由ヒ し､ 様
々な契機で 凝集す る o 例えば ､ 同 一 民 族や 同 一 階層と い っ た社会 層に
"
よ る 凝集で あ っ たり ､
また 同 一 の 志向を持 つ 人々 の 凝集で あ っ たり で あ り ､ その 凝 集 した 人々 の 精勤内容は それ
ぞれ で 異な る とい う も の で あ る ｡
野沢([1990])は ､ こ の 下位文化論を援用 して ､ あ る 団地を都市空間に見 立て ､ 団地内で
の 下 位文化 形成 ､ 言 い 換 えれ ば集団の 凝 集を調 査 して い る ｡ その 調 査で は ､ 団地社会 と い
う 母 集団の 同質性を考慮 し つ つ ､ 団地社会 その も の も ､ 個々 の 下位文化形 成 - 集団 の 凝集
に よ っ て 社会 的世界 の モ ザイ クと な る と い う見立て で あ っ た ｡ 野沢 は ､ よ り広域 的に捉 え
られ る こ と の 多い 都市 空 間を 団地社会に縮減 して 下 位文化 論を検証 しよう と したわ けで あ
るが ､ 本論で は下 位文化論に お け る都市空間の形 態そ の も
.
の を素朴 に援用 す る ｡
秋津小で の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 自主 管理 に よ る住民 の 晴動も ､ 団地 と い う同 質性の
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あ る母 集団を持ち なが らで はある が ､ 個 々の 興味 ･ 関心に よ っ て 参加が可能で ､ 関心 を同
じくする同士が集団 を つ く り､ 個別 に精勤 して い る ｡ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 精勤の 中身は ､
都市空間における様 々な契機 による下 位文化の 形成と は質 ･ 畳 とも に 水準は異な る が ､ 異
な る活動が モ ザイ ク 的に混在してい る という 意味で ､ 社会的世界の モ ザイク とな っ て おり ､
個々 の 晴動内容は 自由で ある ｡ つ ま り､ 秋津小の コ ミ ュ ニ ティ ･ ル ー ム で の 活動の あ り方
は ､ 都市空間にお け る社会的世界の モ ザイ ク の縮減さ れた かた ちに な っ て い ると い う こと
である ｡ 野沢 は団地社会 その も のを都市空間に見立 て が ､ 本論で は秋津小の コ ミ ュ ニ ティ
ル - ム に おけ る秋韓コ ミ ュ ニ テ ィ の 活動そ の も の を都市空間に見立 て た o さら に言えば ､
秋棒小 コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム と い う空間的実質そ の も の が都市空間の 相似形 にな っ てい る と
い う こ とであ る o 野沢の 調査 では団地内で 様々 な個別の 集団 の 活動が示 され る o それ らの
情 動は都市壁間の 見立て どおりにそ れぞ れ別個 の も の で あ る ｡ それ に対 し､ 秋津小 の 場合
は ､ コ ミ ュ ニ ティ ル ー ム と い う 空間の 共有によ っ て ｢秋津+ と い う 空 間的範域の統合の 想
定の 申に踏め 込 まれ て い ると 言え る ｡ 繰り返 せ ば ､ 秋津小 コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム と い う空 間
そ の も の が都市空間の 相似形と な っ て お り ､ そ こで 様 々な こ と を契機と して ､ 新 たな集団
を形成した り ､ 新た な晴 動が 生まれ たりして い る (4) o あ る 団地ヒい う 空間的広 が り､ 秋津
で貰 えば ｢秋津1 丁 目 - 5 丁 目+ と い う空間的範域内の個別 の 場で ､ 個別 の 清動が行わ れ
て い る と い うの で は な しに ､ 秋津小 コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム と い う空 間に様 々 な活 動が凝縮さ
れ る こ とで ､ 逆 に それぞ れ別 個の活動が ｢秋津+ と い う 空間的範域の 統合の 想定の 中で 行
わ れ て い る ｡
こ の こ とは次の よう な こ とを想起 させ る ｡ 町内会とい う組織が ､ そ の特徴で あ る①会員
の網羅性､ ②世帯加 入 ､ ③機能の 包括性､ ④行政協 力的性格か ら ､ 組織と して 近 代的な 限
定さ れた機能 を持 つ 集団と は著しく 異なり ､ い わ ば ､ ｢コ ミ ュ ニ テ ィ +に近似な性質を有し
て い る Q 極言すれ ば ､ 旧来の 地域社会 を体 現す る組織で あ る c それ に 対.
し秋韓コ ミ ュ ニ テ
ィ とい う組織は ､ そ の コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム の 自主管理 に お い て ､ 都市空間に 近似な性質
を有 して い る ｡ 極言すれ ば ､ 都市化 さ れた社会を体現す る組織 で あ る ｡ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ
と い う組織 は ､ 都市化 に 対応 して 意図され た ｢地域+ の 再構成を行おう と す る際の ､ 人 々
の 都市化 した生晴様式に 適合 したあ り方の 一 つ の 答 えなの で はな い だろ うか ｡ つ ま り ､ 都
市化 の進行の 中で ､ あ る 範域の 限定性 を持 ち ､ 住民 間の 相互作用 があ り ､ 住 民が連帯感 を
持 つ と い う 意味で の ｢地域+ が希 求 され る とき ､ 住民 が自 らの 生 活様式 に 照 らして その 希
求 に 答 えたも の と して ､ 秋津で の ｢共域+ が あ るの で は な い だろ うか , と い う こ とで あ る ｡
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②都市空間での浮遊
次に宮台の ｢第4 空間+ の 議論で ある ｡ 宮台は ､ ブル セ ラ ･ テ レ クラ 少女の 現象の 分析
の 一 部で以下 の よう に言 っ て い る o 195 - 70年代末 にお い て 団地化 ( 本論で 言う都市化)
が進行し ｢(1)地域共同 体の 崩壌 ､ (2)家庭へ の 内聞化+ を起 こ す o 80年代LiL降は コ ン ビ ニ
化 (本翰で言う個人化) し ｢(1)家族の 崩壊 ､ (2)第4空間化+ が 起
.
こ る o ｢過去の 履歴 や ､
家 ･ 学校 ･ 地域で の 関係を引 きず っ た 『名前を持 っ た自分』 を忘れ､ 『軽 い 』 身体 とな っ
て 錯雑な都市的現実をス ケ ボ ー で滑るよう に泳 ぎ､ 浮遊す る . 結局80年代後半の コ ン ビ ニ
は ､ 家 ･ 学枚 ･ 地域に居場所 の なく な っ た子供た ちに最後 の 居場所を提供 する と同時に ､
彼らを家 ･ 学校 ･ 地域か ら 『窮4空間 = 都市的現襲』▲ヘ と解放す る とい う ､ 両義的な機能
を体現して い たの だ っ た+( 宮台[1997:1 4 - 145])o こ の ｢第4空間+ の 議論に関 して は ､ 本
論と は立場 を異に す る 部分も あ るが ､ それ は後述す る と して ､ 宮台の 記述 の - 部を援用 し
て ､ 秋韓小 の 薬践で の ｢共域+ とは い か な るも の で あ るの か と述 べ る七 と に する ｡
上言己の 記述か ら本論で 援用 するの は ､ 都市化 ･ 個人化の進行の 中で ｢家庭 ･ 学校 ･ 地域
の関係+ か ら解放され ､ ｢軽い 身体+ と な っ て 都市的現実に 浮遊 し ､ そ こ で 居場所 を見つ
ける と い う部分で ある ｡ こ の 議静は ､ 本論か らすれ ば ､ 都市化 によ る生酒 様式の 変容に そ
く した議論と捉 え る こ とが で き る ｡ 第1草で 見た よう に ､ 都市化 は 人々 の 人間関係に関し
て ｢第2 次的 な接触 によ る第1 次的な接触 の代替+ を招く と い う ワ ー ス の 議論があ る ｡ そ
こで 優位とな る ｢第2 次的な接触+ とは市場で の 客 と店員との 関係を帝た るも の とす る よ
う な ､ 表面的 ･ 一 時的 ･ 分 節的 ･ 匿名的な人 と人 と の接触 で あ る o こ の 第2 次的 な接触の
あり 方か ら人 々 は ｢ 『名前を持 っ た 自分』 を忘れ ､ 『軽い 身体』 とな っ て + 都市化 した社
会的空間に参加 す る こと に な る ｡ 宮台の 議論を本論で はそ の よう に 捉え ､ 秋津小 の 実践が
示 す ｢共域+ が同様 な部分 を持 つ も の と して記述 して い く ｡ ただ し ､ 宮台の 記述で は ､ そ
の 考察の 対象 が子 ビも ･ 若者中心 とな っ て い る ため ､ ｢家 ･ 学校 ･ 地域+ と され て い る が ､
本論文で は ､ 秋津小 の 実践で の特徴で あ る 男性勤労 者の 参加 が中心 とな る た め ｢家 ･ 職場
･ 地域+ とす る こ と に す る ｡ 秋津小 の実践に参加 す る男性勤労 者に 関する 3 つ の 話か ら､
｢家庭 ･ 職場 ･ 地域の 関係+ か ら解放され た居場所の 獲得 に つ い て 見て い こう o
ア､ 秋津小の 実践 に参加 して い る 男性勤労 者た ち は ､ 少なく と も参カロ当初 ､ お 互 い の 職業
も知 らずに ､ 晴動を共同で 行い ､ つ きあ い を重 ね たと言う ｡ 秋津小 の 実践 にお い て ､ 男性
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勤労者のく㌧ 多数で 積極的な参加の 始まりは ､ P TA の呼 びか け で行わ れた 飼育小屋建設で
あ っ た ｡ その 道の プ ロ である 一 級建築士 と して指導的な立場と な る人は別 に して ､ 建設に
関す る共同作業を行 っ た り ､ そう した作業後 に飲み 会を行っ た りと いう こ と を ､ お 互 い の
職業を知らずに して い た とい う こと である ｡ その 後 ､ 集まり を 重ね ､ ふ と した会話の うち
に ､ 相手の 職兼を知 り ｢ へ え ､ そうだ っ たん だ+ と思 っ たり ､ また そ こで 改 めて 名刺をも
ら っ た りする こ とに な っ たと ､ あ る 男性勤労者は言 っ て い た ｡
こ の ことは ､ すなわ ち ､ 秋津小 に来枚す る男性勤労者た ちは ､･自らの 職業世界か ら解放
きれ て ､ 人間関係の 結節する場を得た とい う こと で ある ｡ こ こ では職業が 知られ な い とい
う自 らの属性と して の職発か らの 解放で ある ｡ あ る い は職業 を知 られて い た と して も ､ 職
場で の 人間関係や 地位役 割と は無関連で ある と い う解放もある だろ う . こ の 飼育小屋建設
は ､ P T Aの呼び か けで 行われ た とい う こ とで ､ 家庭で の 人間関係や地域役割か ら は解放
され て い な い と見る こと がで き るか も しれ ない ｡ ｢0 0の お父 さ ん+ とい う 家庭で の 地位
役割 を引き ず っ て の 集ま りで ､ その 活動で の 対面 的 関係にお い て は ｢0 0の お 父さ ん+ ど
認識され ､ 逆に その ため ､ 職 業世界か ら解放され て い た と い う 見方で あ る ｡ 上の 話からは ､
そ の よう にも 見え る が ､ こ の 飼育小屋建設後の 清動の 展開は ､ そ の 見方と は異な っ て い る
と言 え る ｡ 様々 な活動が 行わ れ る申で ､ 自らの 子 どもが卒業 した後も活 動に 参加す る人 ､
コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム を使用す る趣 味サ ー ク ル 汚動 ､ また牽枚の ク ラ ブ活動に 子 ビも を契機
と しな い で 参力ロする 人も 混在す るよう にな り ､ ｢0 0 の お父さ ん+ とい う あ り方は ､ 参加
の 意識と して も ､ 清動の あり 方と して も ､ 活動全 体と して は 希蒋化 して い く o そ の 意味で ､
こ の 秋津小の 実践 に参加す る 男性勤労者は ､ 自ら の 職場で の ､ また自らの 家庭で の属性や
地位役割か ら解放さ れて 人間関係結節を可能 とす る場 ､ 居て い い.場所 を得て い る と言え る
だろう ｡ 繰り返 しにな る が ､ 言 い 換 えれ ば ､ 秋津小の 実践が 示 す ｢共域+ は ､ 個々人 の職
場や 家庭での 属性や 地位役割 に 関わ り を持た ずに 人 間関係結節を可能 とす る場で あ る と い
う こ とで あ る o
イ､ あ る男性勤労 者の 話で あ る ｡ 彼は以 前は秋津に 住 ん で い て 活動に 参加 して い たが ､ そ
の 後転居 した ｡ 転居 した後も数 ヶ 月 に1 回程度で は あ る が ､ 機会 があ れば秋津小に来放 し
て い る と言う ｡ こ の 話を うか が っ たの は ､ 年末の 学校開放施設の 大掃除の 後の も ち つ き 大
会 と称され る 宴会 の 席上 で あ る ｡ 参加人数は出入 りが激 しく ､ 正確 な数字はわか ら ない が ､
大掃除は50人前後 ､ もち つ き大会 は15人(L ら い だ ろう か o 精 勤 へ の 参加 と い っ て も ､ 大掃
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除は とも かく ､ も ち つ き大会は ､ 否定吋な意味で は なく ､ 敢津小 の 校庭の 片 隅で ､ 餅 つ き
を行 い ､ た き火にあたりなが ら ､ 餅 を食 べ たり酒 を飲ん だり する と い う も の で あ っ た ｡ 彼
は次の よう に 言う Q 職場を離れて 人 と接する機会が な い ｡ 秋津小 に来る と色ん な人 と接す
る こ と がで き ､ そ れだ けで楽 しい ｡ その た め に転居 した後も秋津小 に来校 して い る ｡ と い
う こ とであ っ た ｡
こ の男性勤労 者の 詰も ､ 先のア､ と同様の もの であ る と言え る ｡ 秋津小 へ 来校す る よう に
な っ た契機は聞い て い な い の で わ か らない が ､ こ の 時点で は次の よう にな る o 彼自身も 言
う よう に職場 の 関係と壮別個の 人と の接触で ある ｡ ま た転居 して い る の で ､ 居 住地の 近 隣
とい う意味に おけ る ｢地域+ とも 無関連で あ る ｡ さ らに 自らの 子 ども と 一 緒に来校 して い
るわ けでも な い し ､ 小学枚に通 う子 どもが い たと して も 秋津小の 児童 で は な い Q つ ま り家
庭あ る い は草枕とも 無関 連であ る o 繰り返 せ ば ､ 時間軸を無視して この 時点に つ い て 言 え
ば ､ こ の 参加者は ､ 職場 ･ 家庭 ･ 地域とは無 関連に人 間関係結節の場 を得て い る と い う こ
とで ある ｡ そ う した填で の 人との 接触が楽 しい と して い る の で あ り､ 職場 ･ 家庭 ･ 地域か
ら解放さ れた 個人 で あ る こ と に 楽しさ ･ 心地よさ を感 じて い ると言え る の で は ない だろう
か o さ らに 加えて おく と ､ こ の 男性の参加 の あ り方 は ､ も ち つ き 大会とい う活動が示 す よ
うに ､ さ した る積極的な動機 を必要も な い も の で あ り ､ ま た色んな人 との 出会 い と い う 言
葉が 示 すよう に ､ 特定 の 個人 に 会う た めに 来校す る の で は な い 対面的 関係 の 場を持ち得て
い る と言う こ とも で き るだろう ｡ ｢共域+ は こ の ような参加 の 仕方を行う場 ､ あ る い は 少
なく とも そ の よう な参加 の 仕方が可 能な場で あ る ｡
ウ､ 別 の 男性勤労 者の参 加の 詣で あ る ｡ 彼は199年度の 秋津小 PノT A会長 で あ る ｡ また コ
ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム で 活動す る サ ー ク ル で ある パ ソ コ ン ク ラ ブに 所属して お り ､ コ ン ピ ュ ー
タ ー 関係の仕事に就い て い る の で ､ サ ー ク ル で は講 師の 立 場に あ る 人で あ る o 彼は ｢参加
する の に 苦労はな い で す か+ と聞か れ て ｢楽 しい か らや っ て い る o 苦労 と思 っ た こ とはな
い + と答え ､ 続けて 次の よう に 言 っ た o ｢土 日 に ､ こ こ ( 秋津小) に何 か あ考かな とい う
感 じで 来 る ｡ 夜店をの ぞく よう な感 覚で あ る+ 0
こ の ｢夜店をの ぞ く よう な感 覚+ とい う 表現は ､ 本論の 議論に か なりそ うも の で あ る と
言え る ｡ 先のア､イ､ の 諸 に 比 べ て ､ P T A会 長で あ り ､ 関係的に は無関連で あ る が職業との
つ なが りを有 して い て ､ 職場 ､ 家 庭 ､ 地域か らの 解 放
.
と言え ない とい う見方も 可能 かも し
れ な い ｡ もち ろ ん P T A会 長 と して の 役割や講師と して の 役割で ､ そ の 役 割に そ っ た活動
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はある ｡ 上の ｢苦労+ という 質問も そう し た役割に対する 義務を想定して の も の で あ っ た
と捉える こ とがで き るだろう Q それに 対する この 参加者の 答えは ｢夜店をの ぞく よう な感
覚+ で来校する というも のであ っ た ｡ それはつ ま り ､ P TA 会長や 講師と して ､ そ の こ と
の ため だ けに来校 して い るの では な い とい う こ とで あ る ｡ や らなく て は い け ない か らやる ､
そ の 際の 苦労 とは捉えずに ､ や っ て おも しろ そう な ことが あれ ば ､ そ れ に参加す る ･ 参加
で き る と い う 参加 へ の 態度で あ る と言え る ので はな い だ ろう か o 繰り返 せ ば ､ P T A会長
や ク ラ ブ講師の役割があるが ､ それ を役部にお け る 養務とは捉 えずに ､ 家庭 ･ 学校 ･ 職場
･ 地域の地位役削 か ら解放さ れた個人の立場で ､ 夜店をの ぞく よう に , 精勤に参加 して い
る o 都市空間の 興型 で あ る繁華街にお い て緋御す る よう に ､ 宮台の 表現を借りれ ば ､ ｢軽
い 身体+ とな っ て都市的現実を浮遊 する よう に ､ 秋津小で の 情動に参加 す る と い う こ とに
ある ｡ 夜店と繁華街で は多少イメ ー ジが異なり ､ そ こが 重要な の で あ る が ､ そ れは後述す
ると して ､ と りあ えず､ 人間関係結節の 場の あり方と して は ､ 宮台の 議論と ｢共域+ は同
様に あ る と本翰で は捉えて い る ｡
③空間的範域の 統合 へ の 回収
宮台の ｢第4 空間+ と 本訴で 示そ う とす る ｢共域+ は ､ 家庭 ･ 学枚あ る い は職場 ･ 地域
の 関係か ら解放され て 人 間関係結節が で き る場 と して は ､ 同様の も の で あ る と上 記まで で
述べ て きた ｡ しか し両者には決定的 に異な る点 が あ る ｡ 秋津小 の 実践が示 す ｢共域+ で は ､
空間的範域の 統合 - 平た く言えば ､ そ の 場が ｢歌津+ で ある と い う こ と - が参加 者によ っ
て想 定され て い る の に 射 し､ ｢第4 空 間+ はむ しろ ､ そう した統合め想定か らも 解放さ れ
た上 で 成立 して い る と い う点で あ る ｡ 宮台の 示 す よう に ､ 空間 的範域の統合 の 想定か ら無
関係に ､ 都市空間に お い て 解放され た関係結節の 場 を人々 が得て い る と い う こ とは ､ 都市
化の 進行の 議論と して も ､ また実際的な状況 で も 多く 見られ る こ とだ ろう ｡ それ を否定 す
るの が本論の 目的 で はな い ｡ た だ ｢共域+ で はそ の よう に範域と は無関係に あ る意味拡散
して い ると言え る 関係結節の 場を ､ あ えて 限定的な空 間的範域 の統合の 想 定の 中に 一 乗朴
に言 えば ｢地域+ の 申に - 凝縮され て い る の で あ る ｡
宮台の ｢第4 空 間+ の 議論は ､ そ の名称が示 す よう に ､ 家庭 ･ 学枚 ･ ｢地域+ か ら解放
さ れ たそれ ら3 つ 以 外の 空間で の 人 々 ( 特に 若者) の活 動の あ り方に関す る議論で あ る ｡
こ こで ｢ 『地域』 か らの 解放+ と い う こ と に つ い て ､ . も う 少し考 えて み よう ｡ 宮台の 議論
で は ､ 都市化の 進行 に よ っ て ｢地域 共同体の 崩壊+ が 起 こ り ､ それ に よ っ て ｢地域+ か ら
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解放され る と い う こ とだ ろう o 本論の捉 え方とすれば以 下 の よう に なる o 都市化に よ っ て
｢地域+ の 相互扶助から 専門機関 へ の移行が進み ､ 人 間関係も希薄化 し､ ま た範域の 限定
性やその 範域の 統合の 想定の意味も希薄化 する ｡ これ が ｢地域共同体の 崩壊+ の 中身とす
る ｡ こ れに より ､ 都市化した社会にお ける 個人は ､ ｢地域+ に お ける地位役割か ら解放さ
れ ､ ｢地域+ に お ける見知 っ た ｢0 0 家の × × さ ん+ と い う属性か ら解放さ れ ､ そ して
｢地域+ と い う空間から解放され ､ 例 えば居住地と は無関連なある都市に ｢名前のな い+
個人として ､ 浮遊する こ と ､ あ る い は人との 関係結節が可能と なる ､ これ が宮台の 言う
｢地域+ か らの 解放であ ると こ こで は捉 えて お こ う ｡ しか しな がら ､ 上に見た･｢地域+ の
3 つ の 解放が同時 にお こ る必 要はな い の では な い だろ うか ｡ 秋津小 の 示す ｢共域+ は ､
｢地域+ にお ける地位役割から解放され て い る ､ ま たあ る い は ｢地域+ にお け る名前を持
つ た個人か らも解放され い る と貰え るか も しれな い o しか しそう した解放 と ｢地 域+ と い
う限定され た空間的範域 ･ そ の 範域の 統合から解放さ れ る こ ととは 異な る も の で あ る ｡
｢名前の な い + 個人と して 人間関係の結節を行う場は ､ も ちろん都市化 した社会に お い
て は空間的に様々 に存在 する が ､ それ は ｢地域+ と い うあ る限定さ れ た空 間的範域の 外で
しか成立 し得な い と考えるの では なく ､ 空 間的 に居住 地近 隣で あ る と い う 意味以 上 に あ る
限定さ れた空間的範域の 統合 の 想定 の 中に も起こ り得 る と本論で は 捉えて い る ｡ それは繰
り返 し言い 換 えれ ば ､ 個 々人 に 統合が想定されう る 空間的範域 - ｢地域+ も ､ 個 々 人 の 関
係や共同の 活 動に 関 して 都市化した社会 的空間 の 一 つ で ある と捉え る こ とで あ る o そ して
秋津小の 実践 の仕組みが それ を可能 と して い る ｡ すなわ ち ､ 歌津小 の 開放施設と い う共有
さ れ る空 間を上の ①で 見た よう に都市空間の 形 態に 相似さ せ る こ と に よ っ て ､ 見知 らぬ人
で も ､ 見知 っ た 人 で も ､ 様々 な動機 で あ っ て も縮 減さ れた 同 一 空 間内で様 々 な清動が行わ
れる と い う こ とを個 々 の 来訪者が ま の あた り に す る こ とに よ っ て ､ 個々 人 の うち に空間的
範域の統合 の 想定をさ せ る よう にな っ て い る o
も う 一 度繰 り返 す o ｢共域+ にお い て は ､ 人々 は家庭 ･ 学 校 ･ 職場 ･J ｢地域+ の 地域役
割や 人間関係か ら解放さ れて ､ 極言すれ ば ､ ｢名前の な い+ 個人 として 人間関係の 結節を
行う こ とが可能で あ る ｡ その 結節は ､ 都市化 した 社会 的空 間､ 例 えば ､ 広 域的に は見て あ
る繁華街 ､ より局 所 的に 見て 例えば 喫茶店 ､ あ る ボ ラ ン テ ィ ア ･ グ ル ー プ ､ あ る生涯学習
の 教室等 々 に お い て ､ 属性か ら離れ て ､ 人 間関係の 結節を行う 一 居 場所 を得 る - こ とと変
わ りは な い ｡ しか しなが ら ､ ｢共域+ に お い て は ､ 秋津小 の学校開 放施設 に 見 るよう に ､
広域的 な都市空間の 形態に 相似 した形 態を持 つ ( 内容自由の 活動 ･ 来訪が 可 能で ､ 情動の
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モ ザ イク) こと に よ っ て ､ あ る個人 が その場で対面 的接触 を持 つ とき ､ あ る い は開放施設
を象徴的に見る場合 ､ あ る空間的範域の統合の 想定が 個々人 の う ち にあ る こ とにな る ｡ い
わば ｢秋津+ の 晴動であると い う こ と に な る o 個々 人の ｢名前の な い+ 人 間関係結節は ､
都市化した社会空間に様 々に存在し ､ ｢共域+ で の 人間関係結節は ､ その 選択肢の ひと つ
である に過ぎな い が ､ 他 の 人閤関係結節の 場に比 べ て ､ ｢地域+ と い う想定のも と にあり ､
内容が 限定さ れな い こ とで ､ 個々人に と っ て参加の しや す い
■
有力 な選択肢で ある と 言え る
の で はな い だ ろうか ○ 素朴にイメ ー ジ的に言えば ､ あ る繁準箇 を浮遊して 属性を引 きず ら
な い 心地よさ を得る よりも ､ 居 住地近隣を のぞ い て 同様の 心地よさ を得 る ほうが 手軽で 枚
な い かと い う こ とで ある ｡ 前項り､ で 挙げた男性勤労 者の ｢夜店 をの ぞく よう な感 覚+ も ､
イ メ ー ジ で しかな い が ､ 同様 の こと で ある と捉 える ことが で き るだ ろう o す なわ ち ､ 繁華
街と い う郡市空間の 広域的なイメ - ジ に比べ て ､ 夜店は居 住地近隣の ､ 夜店の 出 る神社等
の お祭りに象徴さ れ る ｢地域+ の統 合の 想定の 中で の ､ 浮遊で あ る ｡
コ ミ ュ ニ テ ィ形 成論で の ｢地域+ は ､ 都市化 に よ る ｢地域+ の希薄化を与 件と して 為り ､
その 状況 に対応す る た め の ｢地域+ と して あ る ｡ 都市化 に お い て ､ 第1次叩接触か ら第 2
次的接触 へ ､ ま た相互扶助か ら専門 処理 へ ､ とな り ､ それ に 対応して ､ 求め られ る ｢地域+
は ､ 第 1次的接触 と相互 扶助 とな る ｡ す なわ ち親密な人間関係 を持 つ も の で あり ､ ま た共
同の 生 活課題 に対 して関心 を共有し共同で 意志決定や課題解決にあ た るも の であ る ｡
本論で 示 そう と した ｢共域+ は ､ 都市化 によ る ｢地 域+ の 希 薄化 を与件と して ､ そ の状
況に 対応す る ので は なく ､ 適応した ｢地域+ と して あ る ｡ す なわち ､ 第1 次的な接触で も
第 2次的な接触で も 対応で き る よう な空間の 共有の 仕組み が形 成き れ ､ ま た課題解決にお
い て も個 々 人 の選 択に 帰され る かた ち をと っ て い る ｡ よ り具体的に言 えば ､ 家庭 ･ 学校 ･
職場 ･ ｢地域+ の 地位役 割や 人 間関係に 関わ らず ､ 同 一 空間を共有す る こ とが 可能で ､ そ
の場 に お い て 個々人 がで き る こ と を行う と い うも の で あ る ｡ ま た概念 的に 言えば ､ 都市化
され た社会 的空 間の特徴 を縮減 した かた ちで 持 つ ､ 空 間的範域の統合の 想 定の あ る 人 々 の
活動領域で あ る と い う こ とに な る ｡
そ れで は ､ なぜ ､ ど の よう に ｢共域+ は形成さ れ たの だ ろう か o 次章に お い て 見て い く
こと に しよう Q 上 記の ｢共域+ の あ り方 か ら ､ 大 ざ っ ば に言えば ､ 共有さ れ る空間 が ､ こ
の 秋津小 で は ､ 小学校の 開放施設で あ る が ､ その こ とに どの ような意味が あ る の か ､ と い
う こ とで あ る ｡
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[注]
… こ の行政 にお ける定義は ､ 行政の ｢コ ミ ュ ニ テ ィ施 凱 と密接 に関嘩して い る と言え る ｡
習志野市にお い て ､ 小学校区ある い は中学校区 を単位とす る ｢0 0コ ミ ュ ニ テ ィ + と い う
呼 び名の 区画が行わ れて い る ｡ 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ も 行政の 定義上 は その - つ とな っ て い る
よう であ る が ､･ その 活動は突出して い ると 言える o こ の ような行政 の ｢コ ミ ュ ニ ティ 施策+
は昭和40年代か ら全国的に進められ ､ 校区を単位 と して複数の 町 内会 を束ね ､･ さ ら に専門
家を加え た ､ 町 内会よりも広 域で ｢開か れ た コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り+ を目指 して行わ れ て き
た ｡ しか し菊池によ れば ､ そう した ｢コ ミ ュ ニ ティ 施策+ の 組織と 町内会 は ､ こ の 秋韓で
の ｢ま ちづ くり会議+ の よう に意志決定機能の 移行が見られ る場合 があ る も の の ､ 実際に
は大小 同異で ある と い う (菊池[1990:229- 231])｡
`2' こ こで いう ｢奨行委員会方式+ と は以下 の よう な こ とで あ る o P TA の組織内で 趣味サ
ー クル の 活動が行われ る場合 があ る ｡ そう した中 ､ P TA のあ る会 員が何か やり た い 情動
が あれ ば ､ その 発起者を中心 と して サ ー ク ル 括動が 新たに 営ま れ る こ とを許容す ると い う
も の で ある ｡ こう し た方式は P TA の情 動を活性化させ る こ と に な るが ､ P TA 本来の機
能か ら考 えて 疑問 の 声 が挙が る場合も あ る ｡ す なわ ち P T A の活 動内で なぜ ､ 個々 人 の好
き な こ とが行われ る必 要が あ る
､
の か ､ と い う こ とで あ る . こ こ にP T Aが 機能集団と して
存在す る こ とが示 され て お り ､ 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ に 見られ る 包括性 を持 つ こ と の難 しさが
示 され て い る と言 え る の で は ない だ ろう か ｡
(a) こ の よう な状況 を蓮見(199 1)は ｢地 域的ア イ デ ンテ ィ フ ィ ケ ニ シ ョ ン+ と して い る ｡
｢い わ ば ､ 社会 関係 ･ 社会集 団の 累積と して は 一 定の 空 間的範域を抽出する こと はで き な
い に しても ､ 少な く とも観念 的に は 地域社会の 範域と統合が 想定さ れて い る と い うわ けで
あ る+ ( 蓮見[1991:13])o 薬毒(198a)は ､ こ の 蓮見の ｢地 域的 ア イ デ ン テ ィ フ ィ ケ ー シ
ョ ン+ の 議論を紹介 し ､ それ と ｢地域+ が 学校を所 有して きた こと との 関連を示唆 して い
る ｡
(4)集 団の 構成員 その も の は都市空 間とは異な り母集団 の 規模が 小さ い の で 多少の 新規の参
加と それまで の 他の 集団か ら の横滑り ､ 掛け持ち､の よう な状況 で あ る o 例え ば 工 作クラ ブ
へ の 参加 者が ､ 新た に パ ソ コ ンク ラ ブを立 ち上 げて 新患 な集団 を形 成す る と い っ た ような
も の で あ る ｡ しか しなが ら ､ 活動内容の 自由 とい う あり 方が ､ 下位文化論で 都市にお け る
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文化の 隆 盛の 優位性 に結び つ けられ る
'
よう に ､ 秋津 小にお い て も ､ そ の 活動内容は ､ 内容
自由であ る こ とか ら､ 日々刷新 ､ 更新する ような形 とな っ て い る ｡ こ の こ とは 次章で述 べ
る秋沖小での 活動が ､ 社会的機能の 軌凱とい う よ りは社会的機能 へ の 加算と い うも の で あ
るとい う議翰と深い 関係があ るが ､ こ こで は こ れ以 上 述べ られ ない Q
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弟4 準 ｢共域+形成の 蒔要因
先に見た秋津小 に お ける ｢学校と 地域の 融合+ の 実践は ､ ｢秋津だから で きた+ とい う
評価 をう ける こ とが ､ しば しば であ る c そ れは す なわ ち ､ ｢秋津+ は新興の 団地で あり ､
理解ある学校運営者が い て ､ 熱意がありうまく組織 を動かすリ ー ダ ー が い て ､ また それ に
賛同 し協力する 人 々が い て ､ そ う した精勤が可能 とな っ たの で あり ､ きわ めて 特別で あ る ､
とい う意見であ る ｡ 歌津小で の実践 の 住民 の 代表者 (以 下岸氏) は ､ この ような意見は少
し間遠える と他の 小学校では ｢学放 と地域の 融合+ はで きな い とい う こと にな っ て しまう
の で ､ 異議を唱える ｡ すなわ ち ､ 秋韓で の 実践と 同様で は ない に せよ ､ 各小学校で ､ そ の
事偶 に合わせ て やりよう はあ る ､ と言うの であ る (i) o
第1飾 ｢秋沖+ の 特徴
(1) 社会構造上 ･ 構成上の 緒要因
秋津小学校の 学 区域は 海が埋 め立 て られ て つ く られた団地で ､ 入 居は1 980年より始ま っ ､
て い る ｡ そ の 多く は給与所 得 者世帯で持ち 家率は6 6%で あ る ｡ 基本的に ､ 居 住歴 ､ 収入 ､
就業形態 ､ 居住形 態､ 家族構成や ラ イ フス テ ー ジ な どで構成ざれ て い る居住 地で あ ると言
つ て い い だろ う ｡ も ちろ ん個別 に は各世帯との 間で 様 々 な遠い が存在す る で あろうが ､ そ
れ は同質性の 申で の 差 異 で あ る ｡ そう した 同質性 を持 っ て い る こ と に よ っ て ､ 連 帯感を持
つ こ とや 人間関係を持 つ こ と ､ 集団形 成は ､ 新旧住 民 の差 異が 明確で あ る混住他 に比 べ て
相対的に容易 で あ る ｡ さ ら に そ の 同質性は 階層的に言えぱ ｢ 一 定の 経済的基盤 を持 ち ､ 学
校を基地に して 学 習す る能力 を備え て い る+ ( 岡崎[2000:108]っ と言え るか も しれ な い 榊 ｡
ま た岸氏が 言う よ う に 学 区域内の ｢1 丁目か ら 5 丁 目まで あ る町会の う ち ､ 多数居 住す
る 1 丁目か ら 3 丁目 まで が集合住 宅 の ために ､ 自治会 で は なく管理 組令 ( 財産 の 保全 や管
理 をお もな 目的に 活動す る ､ 全 戸加入が法律で も義務づ けられ た組 合) で あ る こ とか ら ､
役員 は抽選で 替わ る シ ス テ ム を と っ て い ま す ｡ そ の こ とか ら ､ つ ね に新 しい 人 と入れ かわ
り 『ま ちの ボス』 が成立 しに くく+ (岸[199:55])な っ て い る … ｡ こ の こ とはま た ､ 居
住歴 が 一 様に 長 くな い こ とや 町内会支配層 と なり やす い 職住 一 体の 自営業者の な い こ とも
それ に加 わ るだ ろう ｡ こ の 範域内に 特定の 支配 層を形成 しに く い 状況 が ､ ｢秋津 コ ミ ュ ニ
テ ィ + の 運営や活 動 ヘ の 障害要因を 少なく して い る. と言う こ とがで き る ｡ 障害要因 とな る
こ と に つ い て ､ 例 えば次 の よう なも の が あ る o あ る宅 地化 した 小学校区 ､ すなわ ち新旧住
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民 が混任する枚区で ､ 公民 館の ま ちづ くり を志向す る婦人学級が ､ 校区内の 各種団 休の 代
表者で 構成され る ｢団体長会+ へ 協力 を要求 したが 受け入 れ られ ず ､ イ ベ ン ト会場面等で
苦労 したと い っ たもの で ある (山下 ･ 竹内[1996:53- 56]). 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 場合は ､
上吉己の ｢団体長会+ に 類似の ｢秋津ま一 ち づ く り会議+ との 関係は その よう で は ない o こ の
こ と に付け加え て言えば ､ 秋津小で の 活動の 実践は ､ 情報を全 戸 に 公潤 す る ､ 参加者の み
の 自己負担 ､ 強制と受け取 られ るよ うな こ と は さけ る ､ ル ー ル に 関 して は きち んと議論を
して そ の まま に しな い ､ 行政 に対 して 要求で き る こ とはま ちづ くり会議を通 して 正当な手
続き を踏む等 ､ 自主的で あ る こ とに極力気を配 っ て い る o 個々人の 自主的判断に任せ る こ
と を大前提と して い る の で あ る ｡
ま た学校運営を行う側か ら見て も ､ 海を埋 め立 てて つ く られ た新興の 団地と い う 学区域
は ､ その運 営の 在り方を限定する こ とにな る o ｢地域+ と 連携 して 学 校教育の 教材 に しよ
う にも ､ 歴 史が な い ､ 自然環境が ない ､ 産業が な い ､ と い う こ とで ｢地域+ を学習 す るや
り 方の うち の 一 つ を放棄し なけれ ばな らな い (4' ｡ そ こ で教材 とな る の は-その 学区域に 住 ん
で い る 人 々と な る ｡ また さ らに新興住宅地に 見られ る ライ フ ス テ ー ジ の 同質性に よ っ て ,
.
児童数が非常 に多 い 時期を経て ､ 児童数が 段々減少 して い く ｡ 秋津地区は ､ 入 居開始後 2
0年 を経て い る段階で 居住 者の 高齢化 には至 っ て い ない ｡ 19 8年4 月現在65才 以上 の 高齢
者率は全画平均の16. 2%に 対して わ ず か6.8% に過 ぎな い o しか し居住 世帯の 子 ども たち の
多く は初等教育期を過 ぎて しま っ て い る ｡ 学校施設はも ちろ ん 児童数が 多い とき に合わ
せ て 塵備され るの で ､ 今日 にお い て ､ 余剰 の教室 が 出て く る こ と に な る ｡ その ため ､ 余裕
教室の 有効利 用は ､ 少子 化 ･ 高齢化社会 に お い て は全 国的 にそう で あ る が ､ 特 に新興住宅
地 で 一 定の 時期を経た学 区域を持 つ 学枚で 大 き な課題 に な る と い う こ とに な る ｡ 秋津小も
また 第2 章の B 小 の 例もそ の よう な 時期の も の で あ る と言え る だろ う ｡ さ らに 時間を軽 る
と学枚統廃合や 校舎の 改 築とい う こ とが 問題とな るか も しれ ない ｡ こ の よう な点に 関 して
も秋 津小で の 実践は ､ 他の 学校 と比 べ て ､ や りや す い ､ 厳密 に言えば ｢地域+ との 連携や
余 裕教室 の 活用 の 課題 - の 対応に 迫 られ て 小学 校や住民 が展 開 したもの で あ ると言え る だ
ろ う ｡
(2) 中心的人物
つ ぎ に ､ 秋津小の 実践に 閲 し指導 的 な役割 を演じた 人に つ い て 述 べ て お こう ｡ ま ずは住
民側 の リ ー ダ ー で あ る岸氏の 存在で あ る ｡ あ る 積極的参加者の 一 人 は ､ ｢岸さ んが い なけ
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れ ば ､ 清動は こ の よう にな らなか っ た+ と率直に言 っ て い る o 新た な活動 を起 こす際､ リ
ー ダ - の 役割が大き い の は確か で あろ う o 上にも述 べ たよう に ､ 個々人の 自主性に任す態
度､ 強制は しな い が 何気なく仕事を任 せ 活 動に巻 き込んで い く 力 ､ 出て きた ア イデ ア を や
り た い 人を集めて 実現 して い く実行 力な ど ､ どこで も岸氏 の よう な人物が 熱意 を持 っ て 学
校 の実践に関わ るわ けで はな い の で ､ その 意味で は秋津は恵まれ て い た とも言え る かも し
れ ない o 彼自身の 著作に公表され る範囲内で プ ロ フ ィ ー ル を言えば ､ 199 9年現在で47才 ､
寄籍専門の 広 針 デザイ ン会社 を設立 し同社の 代表取 締役で あ る o 学校と地域の 融合教育
研究会副会長 ､ 秋津 小学校コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム運営委員会委員長､ 秋津コ.ミ ュ ニ チ イ 会長 ､
秋津ま ち づ くり会議理事 (生涯 学習 担当) ､ 習志野 市の ｢図書館に つ い て 勉強す る会+ 会
長で ある (岸[1999])｡
岸氏は ､ 入居当初は ｢終の 住処+ の 想い はなか っ たが ､ 秋津に 定住す る こ と を想う よう
に な っ て 秋津と の 関わり を考え始め た と言う ｡ 秋津小と の 関係を深くす る き っ か け は､ 子
ども た ち ( 彼自身の 子 どもも含む) と親し い用 務員 の 失職(1986)に対応す る様々 な過程の
中で ､ P TA に問題意識を持 っ た こ とか ら始ま る o ｢P T Aを 見直す会+ に参加 ､ ｢P T
･
A 家庭教育部長+ さ らに ｢P TA 会長+(191)に なり ､ P TA の改 革を行 い (例えば ､ 会
合の 土曜 開催) ま た 父親 たち を巻き 込む飼育小屋 の琴設 を企 画 ･ 実行する ｡ そ して 校長 ら
とP TA で 話 し合い 発足 の運 び とな っ た ｢秋津生涯学習 連絡 協嶺会+ (1 99 2､ ' 90に 秋津小
が生涯学習研 究枚措定を受けて 発足 した ｢生涯 学習 研究推進委貞会+ の指定終了後の継続
組 織で ､ ｢秋津 コ ミ ュ ニ ティ + 1995 の前身) の 副会長 と して その 清動に携 わ る よう に な る ｡
P TA か ら始ま る秋津 小の 実践の 住民 側の リ ー ダ ー と して の 岸氏 の 立 ち 回 りは ､
一
90- 93
年の 市の ｢生涯学習 研究指定校+ ､
'
92年9月 か らの 月 一 回 土晦休業 ･
'
9 3年 4 月か ら月 二
回土 曜休業と い う ｢学校週 5 日制+ 実施と それ を 受け た ｢学校 ･ 家庭 ･ 地域の 連 携+ ｢学
校開放+ の推進ム ー ドと い っ た政策 の機運に 歩調 をあわ せ る かの よう に行わ れ る ｡
'
92年以
降の 会の精勤 ､
'
95年 秋韓コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム開設 ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 改 称を緯 て ､ 今日
に至
■
る 括動は ｢全 体的に 絵に描 い たよう に 順 風満帆で した+ とい う ( 岸[1 999‥170])｡ そ
の よう な意味で ､ リ ー ダ ー の 晴動とそ の 時期が ､ 国 ･ 市の 行政施策と合致 した と言える だ
ろう ｡
実践に関わ る もう 一 方 の 側と して 学校運営者 = 校長 (当時) で あ っ た宮崎氏 の 存在も重
要で あ る ｡ 宮崎氏 は199 2年度 ､ ま ず教頭 と して 軟津小に 赴任 す る ｡ その 赴任 当初は ､ 住民
側代表者の 岸氏 と は じめ て あ っ た とき ､ 岸氏 が ｢宮崎 さ ん+ と 呼ん で ｢宮崎先生+ と呼ば
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な い ことや ､ 学校中に親たちが ズケズケ と歩き回っ て い る こ とに ､ ｢な んだ ､ こ の学校畔?+
と思い ､ ｢も っ と ピ シ ッ とし た学校に変えな けれぱな らな い !私が やろう !+ (岸[199:
79〕) と 固い 決意を持 っ た ｡ と ころ がその 後 ､ 活動する 人々 と接する うち に 考え方を変え る
よう に なる o い わく ｢こ こ の 親は自律 (立) して い る んだ c 自分た ちでや ろ うヒ した こ と
には ､ 徹底的に賓任 を果た そうと してい る ん だ+ とい っ た ､ 根本的な ｢学 校任せに しな い
親た ちの 姿勢+ (削 1999:80]) を見 るの で あ る ｡ 2年間教頭 をつ とめた後転勤 し ､ 1996年
度今度は枚長と して秋樺小に戻 っ てく る こ と にな る o そ の 際に は秋津の 実践 の推進者とな
つ て い た o 1999年度再度転勤 して ､ 200年度は習志野市教育セ ンタ ー 所長セ あるが ､ ｢融
合研+ 会長と して 今も秋津との 関わり を持 っ て い る Q
熊 2 節 ｢連携+ か ら ｢融合+ へ の 転回点
(1) ｢連携+ と ｢融合+
｢秋津だか らで き た+ と評価され る とき ､ 何が ｢で き た+ と考えられ て い るか と言 えば ､
個別 の 事例も そうであ る が ｢秋津は 『学校 と地 域 の 融合』 がで きて い る+ と教育関係者か.
.
ら考え られて い る と言え る ｡ 例え ば岸氏 は次の よう に言う ｡ ｢ こ こ秋津小学校 と地域が ､
交流か ら連携 へ ､ そ して さ らに 一 体と な っ て 溶 け合うよう な 『融合』 へ と発展 して きて い
ると 思う の で す が ､ い か がで し ょう か+ ( 岸[19 98:56]) ｡ こ の ｢学放と地域の 融合+ は ､
今日 ､ 教育界 に お い て 取 り上 げられ て い る ｢学校と地域 の 連携+ 課題 と ､ 生涯 学習 の 分野
か ら提起さ れ る ｢学社連携+ ｢学社融合+ を重 ね たも の で あ る と言え るだ ろ う ｡ 生 准学習
にお い て ｢連携+ か ら ｢融合+ へ と進む の で あれ ば ､ 秋津小の ｢学枚と地域の 連携+ の 実
践も ､ も はや ｢連携+ と い うよ りは ｢融合+ で あろう とい う こ とで あ る ｡
実際の 秋津小 の 実践 の 中には ｢学社融合+ とさ れ るも の も 多い . ｢学社 融合+. は後 に見
る よう に ､ 基 本的 に 学枚教育 と社会教育の 融合の こ とで あ るが ､ 実践者た ちの 間で 捉え方
は ま ちまちで あ る ｡ ｢学校と地域の 融合+ と ｢学社融合+ は混同され る こ とも多い が ､ 共
通部 分もあ る が社会教育 に と どま ら ない とい う 意味で ､ 最終的 に は別物で あ る とす るが ､
こ こで はま ず ､ 学社融合 に関 して 見て い く こ とに す る ｡
①文部省にお け る ｢学社融合+
文部省 にお い て ｢字社融合+ とい う 言葉が 使われ だ した の は ､ 1995年 ｢国立青年の 家 ･
少年自然の 家の 在り 方 に 関す る調査 研究協 力者会 議+ の 報告で あ り ､ そ して199 6年 生涯学
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習審議会 ｢地域 に お け る生涯学習機会の充実方策 に つ い て+ の 答申 の 中で 示さ れたも の で
ある ｡ 当時の文部省生涯学習局長によ れば ､ そ れま で 使われ て い た ｢学社連携+ とは ､
｢学枚教育と社会教育が それ ぞれ独自の機能 を発揮 し相互 に足 り な い 部分を補完しなが ら
協力 し ようとい うも の+ で あり ､ ｢学社融合+ と は ｢ 『学枚数育と社会教育が それ ぞれ の
役割分担』 を前提と した上でそ こか ら 一 歩進ん で ､ それ ぞれ の 要素が 部分的に重な り合い
なが ら ､ 一 体とな っ て青少年の 教育 に取 り組ん で い こう と い うも の+ ( 草原[19 6]) とな
る よ うで ある o よく わか ら ない が , 学社連携は学校と社会教育の情報交換 (イ ベ ン ト の告
知) や学枚教育時間内の 社会教育施設訪問 (博物館等の 見学) とい っ たも の で あ る の に対
し ､ 学社融合はさ らに 踏み込 むと い う こ と に な る だろう か o 文部省にお い て は 学社融合は
｢連携の最も進ん だ形態+ で あ る と して い る ｡
そ の 学社敵合の 提示か ら 2年後､ 全国で の 実践報告を文部 省生涯学習局 主任社会教育官
が 次の よう にま とめ て い る (今野[1998])｡ ま ず狭義の 学社融合と して ｢活動が学校教育
で もあり､ 社会教育で も ある とい う も の+ が あ る o 具体例 と して ∴ 少年自然の 家で の 小中
学校 の 自然教室 ､ 学校農園の 市民 へ の 開放 とそ こで の 授業化 ､ 公 民館で の 住民 の指 導者に
よ る部活動 ､ 博物頗や青年 の 家な どの 社会教育機関で の 事業 へ の参加 を学校の 履修とみ な
す と い っ たもの が 挙 げら れて い る ｡ 次に広義の 学社融合と して ｢地域社会 と学校と が積極
的に連携 . 協力 するも の + が あ る ｡ 地域人材の 学校教育 へ の参画 (専門家の 学校で の 授業 ､
P TA や ボラ ンテ ィ ア の 学校支援) ､ 学校施設開放 ､ 余裕薮室の 社会教育施設 へ の 転用
(コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム) ､ 学校施設 の複合化 (小学校 ､ 幼稚園､ 児童館､ ま ちか ど図書館) ､
学校施設とその教員に よる 開放講座の 実施が 挙げ られて い る Q
こ れら の紹介か ら 言 い たい こ と は以 下の よう な こ とで あ る Q 文部省に お い て は ､ 学社連
携 ･ 学社融合 の 分か れ目は明確で はな い こ と o 連携が推進 されれ ば融合 に 至 る とさ れて い
る こ と ｡ 学校 と社会教育施設で の 青少年の 教育に 主 眼が あ り ､ 広義と して は住 民が青少年
を教育す る ､ 学枚が住 民 の 学習 の 場 を提供す る な どあま り厳密には考え られて い な い と い
う こ とで あ る ｡
②融合研 に お け る学社融合
秋津小 で の 実践 を全 国 に 紹介 し ､ ま た全 国の 実践 を秋 津小で も学ぶ と い っ た 目的で199 7
年 に 発足 した ｢学放と地域の 融合教育研究会+ が あ る ｡ こ の 融合研に 集ま る ｢学校と地域
の 連携+ の 実践者た ち に お い て は ､
'‾上記の 文部省で 融合 に 挙げられ た ｢地域人材の 活 用+
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は ､ 逆に 連携の 典型例 とされ る o さ ら に文部省で は連携が進め ば融合と な る と して い る 軌
1
･
998年 ｢融合研+ 夏フ ォ ー ラ ム にお い て ､ あ る出席者は ｢連携 をい く ら押 し進めて も蔽令
と は ならな い+
5`) と言う Q そ の趣 削ま､ ｢地域の 教育力の 活 用+ として 学校に 地域住民 を
招い て講師にな っ て も ら っ た り ､ 子 どもを学枚外 へ 連れ 出して 個々 の テ ｢ マ に関 して 総合
的な学習の 機会を つ く っ たり ､ とい っ た ｢連携+ を展開 して も ､ 秋津の よう な住民 の学習
機会とも なる 学校の ク ラ ブ活動 ､ 学校教育の 環境整備に 住民 が積極的に関わ る飼育小屋 ･
図番塞づ くりとい っ た ｢融合+ の実践を行え る よう にはな らな い の だ ､ とい う こと であろ
う p この 発言者は生涯学習を積極的 に推進 して い る栃木県鹿沼市教育委員会 生涯学習課の
越 田氏で あ る o 越 田 によれ ば鹿沼市で は学社連携 ･ 学社融合を次の よ うに捉 えて い る Q
｢学社連携
学校教育も しくは 社会教育の どち らか 一 方に主体が あり ､ その 一 方が自らだ けで 行うも
の よりも高い 教育 ･ 学習効果 を得る ため に ､ も う 一 方 の 教育 ･ 学 習作用 を取り 入れ る 状
態を意味し ､ 学社連携に より生 じた活動は ピち らかの 評価の 対象と しか な らない ｡
学社融合
学校教育と社会教育の 双方 に 主体が あり ､ それ ぞ れの 教育効果 をあ げ る ため ､ とも に他
者 の教育 ･ 学習 作用を取 り入 れ る状態を意味し ､ 学 社融合 により 生 じた活 動は両者の 評
価 の 対象とな る+ (越 田[1998〕)
そして ､ ｢ 『学社融合』 とは 『子 ども を育て る方向の 共有化 と情動の 協働化 の 作用』 で あ
り 『学社融合 した 状態』 とは 『児童生徒に 対 する 学校の 教育目標 と地域 ･ 家庭の教育 ･ 援
助目標が 一 致 し､ か つ 学校と家庭 ･ 地域に お ける 教育 ･ 学習括動が 共有され て い るか ､ も
しくは連動さ れて い る状態』 で あ る + (越田[1 998]) と して い る ｡
その 学社融合の 具体例 と して 市内小 学校 の 国際理解教育を挙げて い る c その 小学校の教
員はよ りよ い 国際理 解教育を行うた め に ､ 地域で の 国際交流精 勤を行っ て お り ､ か つ そう
した活動を手 ども に も行う 必要があ る と認識 して い るグル ー プを探 し､ 呼 び か けて ､ 合同
で 学枚の 教育計画を 改定 した o そ して その 計画の 中で 学枚授業と グル ー プ の 活動が行わ れ
る こ とにな り ､ そ れは教育の 充実と学校の ス リ ム 化 を実現 す る こ と に な っ たと言 う ｡ ま た
自然体験学習で も 地域の 住民 の 手 に よ っ て 計画 ･ 運 営が なされ ､ 学校はそれ が学校教育課
程に 位置 づ け る こ と と安全 の 確保 とと い っ たチ ェ ッ ク を行う こ とだ けで 済 んだと言う ｡ こ
れ ら と単な る 地域人材 活用と の 違 い は ､ 人材 活用 の 場合 ､ 学校が計画して 協力 して もらう
の に 対し ､ 鹿沼で は計画 を合同で 行い ､ ま たも とも と地域 に お い て 子 ども に対 して 括 動を
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行う 意志の ある グル - プで あり ､ 両 者の思 惑が - 敦 して い る こと で あ る o さら に 学校で の
指導法を目の当 たりにする こ とで グル ー プ の 活動も 活性化したと言う ｡
上貫己の例を踏 まえ て ､ 越田 は ｢学社融合は学校教育に も社会教育に もメ リ ッ トをも たら
すも の であ る c した が っ て 草枕教育も社会教育も 主体的に すす める ベ きで あ る + と して い
る o しか し今日の 社会教育の晴 臥 例えば 地域にお け る 自然体験や国際交流 の 活動は学放
とは 無閑適で 活動を行 っ て い る の で ､ 学校が呼 びか けて 合同で行い ､ その こ とで両者の メ
リ ッ トを認織して もらう ､ と いう こ とにな る o
こ こ での 学社適洪 と学社融合の捉 え方は ､ 文部省 に おけ るも の より ､ 明確化され て い る ｡
共同で 精勤する降の 一 方の 計画と評価 と双 方の 計画 と評価との 遠い で あ る Q こ の こ とは示
唆に富んで い るが ､ ただ し ､ 子 ども を育て る 方向の 共有化は どうで あ ろう か Q 学校で の 自
然体験学習と ､ 従来行わ れて きたも しく は行い た い と思 っ て い た地域で の 子 ども へ の 自然
体験学習 を合同で 行う ｡ 同様 の 精勤で あるか ら両者 を共 同で 行う ほう が よい とい う もの で
あ る ｡ 学社融合に お い て ､ あ るい は社会教育の 分野か ら関心 として はそれ で ､ よ い の かも
しれ な い が ､ 秋津小 にお ける学校と地域 の 融合は ､ 社会教育にお ける 子 ども へ の 活 動とは
異な るも の で 義 る と蓄 える の で 故 な い か o
③歌津小牧長 の ｢融合 へ の ス テ ッ プ+
｢連携は融合に な らな い+･ とい う発 言を受けて ､ その 次の フ ォ ー ラ ム で 秋津小校長 (当
時) の宮崎氏 は ､ ｢交流 ･ 連携 ･ 融合の ス テ ッ プ+ とい う 報告を行 っ た (
8)
o それ に よれば､
｢融合+ へ と至 る段 階は 次の よう で あ る o
1. 学校を開か な い 段階 - ｢学枚の こ とは学 校 (教師) に ま かせ れ ば よい c 口出 ししな い +
こ れはお そ らく 教師側 の 専門家と して の プライ ドと住 民 の そ の 追認の 両 者の こ とを言
っ て い るの で あろう ｡ ま た ｢自分の 学校 ･ 学級を見 られ たく
■
な い + と い う 意識が 学校
側 に はあ る と言 う ｡
2. 交流の段階 一 秋津小の 社会科 ､ 生活科 ､ 音楽等 の 授業に 住民 が ボラ ン テ ィ ア と して 講
師にく る 一 課題 と して ､ 単発的 に なりや すく ｢も っ と や っ て あ げた い と い う地 域側と ､
こ の 程度で よ い とす る 学校側 との 不 一 致+ が起 こ る こ とが あ る と して い る c
3. 連携の段 階 一 秋津小 の ク ラ ブ精 勤､ お話会 ､ 音楽会等 や公 民館行事 へ の 学校側の 派遭
- ｢学 校側ま た は地域側 の 必要で 計画的 ･ 意図 町に 行わ れ る ｡ 計画 は必要とす る側 が
立 て ､ メ リ ッ トは必 要と す る側 に あ る+ ｢完結的だ が ､ 連携が進 む と双 方に メ リ ッ ト
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が出てく るよう な発展に なる こ とが多 い+ と ､ 言う ｡
4･ 融合の 段階 - 秋津小 の学校と地域の合同運動会 ､ コ ミ ュ ニ ティ ガ ー デ ン (
.
ビ オ ト ー プ
= 自然観察園) づく り等 - ｢計画段階か ら双方で 行う o したが っ て 責任 も双 方に あ る o
双方にメリ ッ トが ある+ o ｢発展的なまちづ くり等の 付加価値に発展す る ことが多い + o
殊題と して1.話 し合い の時間の 調整 ､ 2. ｢対等な立場 に立 て る の か (学校側が上 位と
いう感織や や っ てあ げて い る という地域偶 の 意識を ､ どう払手式で きる か) 3. メ リ ッ ト
の欝 (学枚は地域に と っ て も コ ミ ュ ニ ティ の 中心 ､ ま ち づ くりの核で あ る と い う意識
の 共有が ない と､ 学校側のメ リ ッ トの みが大に なる) + と して い る ｡
宮崎氏によ れば ､ 基本的に ｢学校 と地域の連携+ とは ､ 学校も しくは地域の ､
`
必 要が あ
りメ リ ッ トを持 つ - 方の 側が計画立案 し､ もう 一 方の協力 を得 る こ とで 可 能にな るも の で
あり ､ 一 方､ ｢学校 と地域の 融合+ とは双 方のメ リ ッ トが見出され ､ 双方で 共 同で計画立
案し ､ 資任を双方で 果 たす こ とで 可能に な るも の で あ る とさ れる ｡ しか し ､ 宮崎氏 の報告
で は ､ 3. 連携か ら4.融合 ヘ が ス ム - ズ で あ る よう に 描か れ て い るが+ それで は ､ な ぜ ､ 秋
津の 場合は ぞの よう に 展開したの だろ うか ｡ また上 記の 宮崎氏 の教師と して の 心情の 変化
が ､ 開か な い 段階か らメ リ ッ ト を見出して の 精勤､ 双方が責任を果 たす と自律 (立) とい
F
うように描か れて い る o こ の よう な意味で 活動 の実践者 と して は ､ ･ 上記の よう な段階に分
ける ことが でき る の で あ ろう ｡ しか し多く の場合 ｢連携は 融合に は な らな い + ｡ 報告後
｢他の と こ ろで は連携か ら融合 へ の 展開が なさ れな い
-
の にな ぜ 秋津で はで きた の か+ と質
問を 受けた ｡ そ れ に対して 宮崎氏 は ｢開校当初か ら子 どもの 教育に 寄与 して い た住民 が い
た こ と ､ 生涯学 習研 究枚 の指定を受けた こ と ､ 秋津小 コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム の 白.主管理 を決
定 した市の 大英断が あ っ た こと+ を 契機と して 展開したと答 えて い る ｡
ま た この 報告で は ､ 融合が ｢まち づ く り+ に 関連 して描 かれ て い るため ､ 運 動会 や コ ミ
ュ ニ テ ィ ガ ー デ ン と い っ た親睦 に寄 与 す る行事や施設を挙 げて い る ｡ ｢地域+ 形成 に寄 与
す る (メ リ ッ ト) 活 動が同時に 子 ども の教育 にも な る ( 学枚側のメ リ ッ ト) と い う こ とで
あろう ｡ しか しそれ で は ､ 学校 と ｢地域+ の 接点で の 活動 と い う意味で結合で あ っ ても 融
合で はな い の で はな い か ｡ 他の 学枚で は見られ な い 秋津小 の 実践で の 小学校 の時空 間内に
住 民 が入 り込 む特徴が こ れ で は 生か され ない ｡ ク ラ ブ活 動 ヘ の 住民参加 ､ 飼育小屋や図書
室の 改築 ､ コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム な どを通 した 小学枚施設内 ･ 学校時間内の 住民 の 活動 ､ こ
れ らも ｢学校と地域 の 融合+ で あ る ､ と少な く とも本
■
論文で は捉えたい . つ まり ､ 繰勺 返
せ ば宮 崎氏 の 規定 - ｢連携+ を 一 方 の 必要
･ メリ ッ ト ･ 計画 立案ともう ー 方 の 協力 ､ ｢融
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令+ を双 方の 計画 立案･･ メ リ ッ ト ･ 責任
■
- は ､ 実践者 ･ 学校運営者の 規定 と して よく理解
でき るものである が ､ ｢学校と地域 の 融合+ の 特徴 をと らえ きれて は い な い ｡ ｢連携+ す
る ｢地域+ と ｢融合+ する｢共域+は ､ 本質的に どこ が異な っ て おり ､ なぜ その よう に 違う
のか ､ そ の こ と につ い て ､ 宮崎氏 の 規定 をたた き台に考えて み た い ｡
(2) ｢自主的+ な晴動
①双 方のメ リ ッ ト ､ 双 方の 協議
｢学枚と地域の 連携+ の実践に関して ､ 双方の メ リ ッ トに つ い て 言及 して いるの は第2
牽で 述べ た横須賀市の B小学枚でも同様であ っ た ｡ B小学校も 歌津小 と同様 に入 居後25年
の 造成地であ る ｡ B 小学校 で は ､ まず子 どもの ｢通学路の 安全 性+ がP T Aで 問題化 し､
その 改尊の 市 へ の 要求の 中で 学区域 を範域と す る組織が形 成される ｡ その 組織が学区域 を
範域と した ｢ふ るさ と夏祭り+ を行 っ たり ､ 余裕教室をコ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム と したり ､
さ らに高齢者の た めの デ イ ケ ア セ ンタ ー へ の 改築 を行っ て い る ｡ その 学区 域組織の 会 長 は
そう した 実践の 申で ｢学校とま ちは 一 体+ と な っ て い る と感じて い る o そ う した実践に 関
して ､ B 小牧長は ､ ｢お互 い にメ リ ッ トが な ければ 共生 とは 言えな い + と 表現 した の で あ
つ た ｡ こ の 余裕教室 の 開放や 転用 ､ さ らに 学枚の 複合化とい っ た実践は ､ 学社融合 の 方向
と して先の 文部省に お け る記述の 中でも挙げられて い る ｡ 秋津小で も コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル -
ム が 開設され て い る ｡ しか し ､ B 小 で の 実践 ､ あ る い は多く の 余裕教 室 の 開放 ･ 転用 ､ 学
枚の 複合化は ､ 秋津小 で の よう な ｢学校と地域の 融合+ へ とは至 っ て い な い と ､ 本報告で
は捉 えて い る o それ は どこが 違うの で あ ろう か o
B 小 の 校長 が ｢茨方 の メ リ ッ ト+ と い う の は ､ 学校施設 内に 設
■
け られ たデイ ･ サ ー ビ ス
セ ン タ ー を利用する 人々 のメ リ ッ トとそ う した人 々 との 交流 に よ る 学枚の メ リ ッ トで ある o
あ る い は高齢者 へ の サ ー ビ ス (この 学区域で は入 居後25年 を経て 住民の 高齢化が進んで い
る) を学区域全体の 生 晴課題 と して ､ その 専門的な処理 は 学区域内の メ リ ッ トで もあ る ｡
一 方秋津小で の 飼育小屋や こ ろ ご ろ図書室づ く りは ､ どう か ｡ 秋津小 の規定で は､ 学校教
育の 施設 整備と して の メ リ ッ トが大き くあ り ､ 住 民 の 方は ｢ま ちづ く り+ の 意識の あ る 人
に と っ て は親睦 と い うメ リ ッ トが あ る と い う こ と に な る ｡ しか し､ そも そも 子 どもの ため
に な る と い う こ とは学校の メ リ ッ トで あ る と同時に住 民 ､ 特に 親の メ リ ッ トで も あ る とい
う こ とで あ る o 子 どもの 教育の 意識 があ る 人は ､ ｢ま
'
ち づ く り+ と 同様に ､ 飼育小屋建設
にメ リ ッ トを見出すだろ う ｡ 双 方の メ リ ッ ト は子 ども の教育に 関して 注 目 すれ ば必ず ある
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こ と に な っ て しまう o 双方の メ リ ッ トと い う規定は ､ ｢学校に頼ま れたか ら+ と い うの で
はな しに ､ 住民が 自発的に学校に来て何らかの 活動する動機付けとして必 要とされ るも の
である ｡ つ ま り学校の都合で住民 を動か そう とする な ､ と い う こと であ り ､ 学校だ けの 一
方的な計画 へ の 抵抗である ｡
そ れでは 計画段階か らの 双 方の協議が ｢融合+ と ｢連携+ を分けるの であろう か ｡ これ
は行政 へ の 住民参加にと っ て はかな り重要な点で ある と言えるだろ う ｡ しか し ､ こ れも デ
イ ･ サ ー ビ ス セ ンタ ー のような 一 般の 余裕教室の 有効利用や学枚複合化施策の場合で も行
われ て い る こ とである ? B 小 におい て も ､ 学区域繊細の会 長 は計画段階か ら学校や行政と
かなり協議を して い る ｡ と すれば ､ 双方の 協議は 必要条件であ る が ､ それ だ けで ｢融合+
に なる わ けで はな い とい う こ とに なるか ､ も しく は学校施設開放の 活動が 必然的に融合 へ
と至 るの か の どち らか で ある o B 小の デイ ･ サ ー ビ ス セ ンタ ー と秋津コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム
を比べ てみ よう o 根本的 に適うの は ､ 住民 の 自主管理 で あ る o コ ミ ュ ニ テ ィ セ ンタ ー にお
い ても 住民の 自主管理 は行わ れ るが ､ それ は本来的にその よう に あ るも の で あ るか らで あ
り ､ 学校やデイ ･ サ ー ビ ス セ ンタ ー あ る い は社会教育施設と して の 公民館は ､ 本来的に行
政の専門機関で あ るが ゆ えに ､ その 専門性を保 つ た め に管理 を必要とす る o そ こ に 住民 の
自主管理 が許可さ れ た ｡ 学校施設内の デイ サ ー ビ ス セ ンタ ー と い う の は ､ い か に 住民 の ニ
ー ズ に答える もの で あり ､ 住民 と学枚 ･ 行政との 協議で 建設され たと して も ､ 管理 ･ 運営
は専門機関が 行う ｡ 秋津小コ ミ ュ ニ ティ ･ ル ー ム は住民が 要望 し､ 住民 と行 政と の協議で
決定 した こ とを ､ 住民が行う ｡ しか も専 門機関で あ る■小学枚施設の 一 部で あ る ｡ こ こで ､
専門 処裡 と相互扶助の 境界が 一 部移行して い る の で あり ､ さ ら に ､ 協議 した こ と を実際に
実行 す る の は住民 の側で ある とい う こ とが 融合 と連携の 分水嶺 なの なの で は な い だろうか ｡
こ の こ と は秋津小が 課題 に挙 げ た学校と住民 が対等な立場 で あ る必要が あ る と い う こ とと
無関係で はな い し､ 宮崎 氏が ｢こ こ の親は 自律 (立) して い る んだ+ と感動 した こ とと無
関係 で は な い し ､ 秋韓小 の実践で強 制を極力嫌う こ と とも 無関係で はな い し ､ 学校が ｢融
令+ する の は｢共域+で あ る こ ととも無 関係で はな い ｡
②生晴課題処理 の 社会的配分と加算
本論で の ｢学校と 地域 の 連携+ は ､ 一 方が 必要と す る こ とを計画 し ､ 他方 に 協力 して も
らう も の で あ っ た ｡ なぜ 協力 して も らう必要が あ るか と言 えば ､ 必 要が あり 誰がや らなけ
れ ば なら ない か らで あ る o デイ ･ サ ー ビ ス セ ンタ - も ｢地 域+ の 高齢化 の た め に 必要で あ
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るか ら協議し ､ 専門機関に ｢や っ てく れ+ と す る の で ある o 一 方秋津の場合は どう か . 飼
育小 臥 ころ ごろ図番姦 ､ コ ミ ュ ニ テ ィル ー ム の 自主管 乳 また ｢学校と地域の 合同運動
会+ に しても ､ ｢や っ て い い か + とい うの で ある ｡ つ ま り ､ 学校なり｢共域+なり が自律 し
た晴動を行っ て い る と ころ に - 方 = A の領域で や られて い る ､ も しく は今後や られるか も
しれ な い 精勤をも う - 方 = B の領域でや っ て も よ い か とA に尋ねて い る と い う こ とで あ る o
住民 も参加するク ラ ブ活動を見て み よう Q 陶芸クラ ブは も とも と使わ れて い なか っ た 小学
校 の陶芸無を ｢住民が使 っ ても い い か?+ とい う こ とか ら殆ま る(1993年)｡ 校長の裁量 に
より許可され ､ 大人たち の間で ク ラ ブ活動が行われ て い た ｡ その 活動に今度が学校側が
｢い っ し ょ にや っ て も い い か?+ と提案する o これ らの 相手 へ の 提案は､ 基本的 に 提案さ
れた側 の 暗動を規制するも の で 披なく ､ 自ら の 晴動 を変更す ると い うも の で あ る ｡ こ れ に
より 社会教育と学校教育が ｢融合+ する こ と にな るの で あ る o 繰り返せ ば ､ デイ サ ー ビ ス
セ ンタ ー の場合､ 共通 の 生晴課題か ら協力 して も らう必 要性が あ るの に対 し ､ 秋津小の場
合は 双方協譲の 上 で 自ら の行う こ とを決定す る の で あり ､ そ こで は学枚 ･ 行政と地域住民
の 間に は他方に対して 影 響力 を行使 しない ｡ い わ ば学校と地域は ､ 自立 した対等 の 2 つ の
主体と しセある Q
｢学校と地域の 連携+ 僧 ､ そも そも子 ども の教育と い う人々 の 生活課題 の 社会 的な配分
の問 題で あ っ た o 19 6年 の 中教審答申にもあ る ように ､ 子 ども の教育は学校だ けで 行う も
の で は なく ､ 家庭や地域で も 行われ るも の で あ る と い う 認識で あ る ｡ 学校 で の 専 門処理 シ
ス テ ム と家庭の 自家処理 や 地域で の相互扶助によ る 処理 を ､ 子 ビもの 教育 と い う 生晴課 題
に 対 して い か に 最適に結合き せ るか の 問題 で あ る ｡ そ の 意味で その 配分に 披高度な専 門性
が 必要とされ るの で あ れ ば ､ 学枚や社会教育機関 が計画 し､ 家庭や地域に 協力 して も らう
と い う かたち を とる こ と に な る ｡ 越田 の記 述の 中に も ､ 自然 体験学習に関 して ､ 企 画運営
は住民 の 手 に な るが ､ ｢発達段階に ふさわ しい 括動で あ る か.+ の チ ェ ッ ク を掌紋が行 っ て
い る ｡ こ こで の 子 ども の 教育は ､ 発 達段階に合わ せ て 何を す る 必要が あ る か ､ それ を誰が
す るか の 問題で あ る ｡
｢学枚 と地 域の 融合+ は ､ 秋津の 事例 を通 して 考え る と ､ 子 ども の 教育 に関 して 必要と
さ れ る も の を誰が 行うか の 問題で は ない ｡ ｢で き る 人が ､ で き る時に ､ 無 理 なく ､ 楽 しく+
の モ ッ ト ー が示 すよ う に ､ 個々 人が ､ やれ る こ と ､ や りた い こと を行う と い う もの で あ る ｡
連携 が子 ども の教育に 関 して 処理機能の 全体量が あ りそ の 配分を 問題 に して い ると すれ ば ､
融合に お い て は全 体量が 決ま っ て い なく ､ 配分と い うよ りは住 民個々 人 が 機能 を付け加 え
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て い く とい う意味で 社会的機能の加穿とでも 言え ば い い だろ うか ｡
③小学校 における活動の 展開
こ の やりた い こ と を自分の で き る範囲で や ると い う活 動は ､ 上 の ク ラ ブ晴動の 例に見る
よう に ､ 公 共施設の 利用 へ の 態度がひ と つ の分岐点に なり え る ｡ 自分ので き る 範囲の こ と
だか ら自分で は用意で きな い施投なりス ペ ー ス な り を必要とする 際.
に公共機 関を利 用 する
しか ない Q こ こで は小学校の 陶芸窯であ る o これ だ けは自立で 畏な い か ら ｢使わ ない よう
であ れば ､ 使わせ て い ただ きた い+ とい う こ と にな る ｡ こ こ で 第 1草で コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン
タ ー の 韻翰で愈沢が述べ た自主管理 へ の戸惑い を どう考え る かで あ る o ｢公 の施設を特定
の住民が占有物に して は困る+ と考 えるの か ､ 岸氏 が よく 言う ｢納税者と して 行政 に要求
でき る こ と+ として公 の施殴の 便周 を要求 するか で ある ｡ 第 3章の 公 と私 で 触れ たよう に
前者は ､ 公を住民 の 共通 の 要求 と捉 えそれ がな けれ ば自主管理 は許可 で き ない と考 え ､ 後
者は公 的施設は ､ 個別の 人々 に利用さ れる ため に成り立 っ て い ると考え て い る ｡
そ の ような 考え が ､ 特 に 小学枚 ､ 子 ども の教育に 関して う ま く適合す る の で はな い だろ
うか ｡ 小学校は歴史的に見て も ､ 人々が ｢子 ども の ために+ よりよ い 教育をす る も の と し
て 住民 が 作っ たも の で あ っ た ｡ こ の ことは 二 つ の こ とを愚昧す る ｡ まず小学校は住民 の 所
有物で あ っ た とい う こ とで あ る o も う 一 つ は小学枚 は住民 が選択 した教育の 一 手段 で あ る
とい う こ とで あ る o そ の 手段の 他に人々 はやれ る こ とがあ る の で はな い か と探す こ とがで
き る ｡ それは 小学校を選択しな い とい う意味で はな く , そ の 他 にも やれ る こ とはな い か を
探 すと いう こ とで あ る ｡ 住民 側の 岸氏は次の よう に 言 っ て い る ｡ ｢前提と して は ､ 学校教
育は たか だか1 20年 の 歴 史 ｡ しか し ､ 家庭や地域は そ れ以前 から あ っ た ｡ 教育内容を含め本
来あ っ た住民 の 総意で 学枚が 運 営さ れて い く とい う ス タ ン ス が必 要だ+ (学校評諸員制度
に つ い て のインタヒ
小
ユ - ､ 日本教育新聞19 88年10月3日)
子 ども の教育に で き る ことが ､ 子 ども を目 の 前に して 見えて く る ｡ 飼育 小屋建設で は ､
｢今 の 子 ども は建て 前 (上棟式の こ と) な んて 知 ら ない ん じ や な い ?+ ( 岸[1999:17])と
それ をや っ て み たり する ｡ 飼育小屋 を作 る■ことが ､ それ に と どま らず ､ 教 員が教え る こ と
の で きな い ､ 計画さ れて い な い 何か を ｢子 ども の教育の た め に+ ほ ど強い 思 い で は なしに ､
や っ た ら楽しい の で は ない か (･ ら い の調 子 で やれ て しまう と こ ろが あ る o ｢当 の お父さ ん
たち には 失礼で す が ､ そん な (子 ども の ため に 一 引 用者) 高尚な こ とは あ まり考えて い な
い よ うで す ｡ 自分が 楽し い か らや っ て い る よう に 思 えま す+ ( 岸[199 9:16〕) ｡ 自分 の やれ
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る こ とをや っ て も い い と いう参加者の 構えは ､ ｢次は何 をやる ?+ (岸[199:48]) と ､ や
れる こ と を個人の間で作り出し賛同すれ ば それを 手伝うと い う よう に それ 自体では緩やか
な集団を形成 したり ､ ま た こう した集団と学校と共同′で 活動を行 っ たりす る ｡ その 中で や
つ て楽しく ま た何か の ため にもなる よ うな アイ デ ア が出さ れ ､ やる こ との で きる こ とを加
鮮さ せ て い く (岸氏はそ れを ｢よ い こ と循環+ と表現して い る) Q こ の ようなこ とが ｢夜
店をの ぞく よう な感覚+ (1999年度P TA 会長) で人 々を秋 削 ､に訪れ さ せ る ｡ つ まり ､
何 をやりた い が た めに 夜店 に行くの で は なく ､ 夜店 の 申に何か面白そう なも の があれば ､
それ に参加する と い うも ので あ る ｡
｢学枚と地域の 融合+ は学校教育時間また は学枚教育施設内で ､ 双方が や っ ても い い こ
と を双方で 協嬢 して ､ 双 方で行う こ とで ある o そ の 基本的な態度は ､ 自ら が決めた こと を
自らで行う と い う こ とで ､ 学校や行政に して も らう の でも また他者 に対し て 強制す るの で
も なく精勤す る とい う こ とで あ る ｡
その ような ｢融合+ へ の 展開は以 下の よう で あ る と考え る こ とがセき る だろう c 開校当
初より ､ 自らの でき る範囲で チ ビも の た め に活動して い る 人が い た ｡ 具体 的に は登下 校の
子 どもを見守る こと ､ 校庭 に花の 種をま き育て る こ とで あ っ た Q そ して1990年度生 涯学習
研究指定校とな り ､ 何か を しなけれ ば い け なくな っ た ｡ 岸氏 は ｢あ の ､ 暗く大 きな ブ ッ ラ
ク ホ ー ル の よう な ､ ま えの 見えな い 『生涯学習』 + ( 岸[1999:89])と言っ て い る o こ の 時
期､ 人材バ ンク 作成 ､ ア ンケ ー ト実施､ 会 報発 行 ､ 余裕教室で の サ ー ク ル 情動 ､ ク ラ ブ協
力員 ､ 秋津地域生涯 学習 連絡協議会 発足 な ど様 々 な試 み が なされ た ｡.
さら に199 2年第4 回
干葉県生 涯学 習フ ェ ス テ ィ バ ル に ｢秋津オ ペ レ ツタ + を上演す る (432人参加)｡ ｢ この イ
ベ ン ト程 ､ その 後 の 連携 に大 きな教訓を残 したも の はな い だろう と思 われ る+ ( 宮崎[199
7])｡ 学校側は地域 の 方 へ お願 い した い と考え ､ 地 域の 側は学校が 引き受け地域は 協力 す
る だ けと思 っ て い たと こ ろで い く つ も の行 き違い が起きる ｡ こ う した行き 違い の 反 省か ら ､
こ れ らの生涯学 習研究指定の期間を終了 して 結果 生まれた コ ン セ プトが ｢ 『あ る 一 部の 人
の犠牲や我慢 と い っ た形 を伴う こ と なく ､ 無理 なく ･ 楽しくで き る 活動こ そ が ､ 長 続き で
き る連携 で あ る』 と い う と こ ろ に落ち着 い た ｡ した が っ て ､ 学校も 地域も そ れぞれ の 立場
を尊重し合い ､ お 互 い に 干渉す る こ となく協力 し合うよう な ､ 自由で 独立 した当 たり前の
大人の 自 主参加 で 成り 立 つ 蘭係とな っ た+ (宮崎[199 7])0
そ して ､ そ の 後の 秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム の 自主管理 の 許可 に よ っ て ､ そ う した ｢学校
と地 蟻+ の 自 立 した 関係 は ､ 制度的 に も完成す る こ と に な る ｡
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節3飾 小学校 にお い て か た ちづ くられ る ｢共域+
｢私 は ､ こ れま で のさ ま ざま な経験か ら､ 『地域の 最強の 人材は ､ じ つ は子 ども た ちなん
だ !』 とつ く づく想う の です o 子 どもた ちが い る か ら楽し い !子 ども た ちが い る か らに ぎ
や か ! こどもた ちが い る から親同士ガ仲良く なれ る ! 子ど屯 た ちが い る か ら ､ 子 ども の い
な い か たが たも お年よ りも ハ ンデ ィ キ ヤ ツ パ ー も 仲良く なれ る !そ して な によりも 『子供
た ちが い るか ら､ 学校 っ てス テ キ!』 と想う の で す ｡ + (岸〔1999:190〕)
(1) ｢小学校を基地に した まち づ く り+ へ の 2 つ の 疑問
秋涛小の 晴勧奨践は ､ その代表者 の 著作名でも あ る ｢学校 を基地に した - お 父さ んの -
ま ちづ くり+ と い う よう に音われ る こ とが あ る ｡ こ の こ と に 関して秋棒小 で の フ ォ ー ラ ム
(1999/12/ll)にお い てJ秋津小外部 の 方か ら次の ような 2 つ の 質問があ っ た o まずそれ を
紹介 しよう ｡ そ の 質問 の 要点を先に 音えば ､ すなわ ち ｢な ぜ ､ 小学枚で 『まち』 『コ ミ ュ
ニ ティ』 づ く り 故 の か+ と い う こ とで ある .
①学社融合以 外の住 民 の ニ ー ズ
ま ず ､ 名古屋に お い て ､ 子 育て を 軸に した コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り の清動 (子 育て支援) 杏
行 っ て い る 0 さ んの 話である ｡ 0 さ ん によれ ば ､ 働い て い る母親 の ためた は保育行政が あ
り ､ 冶金 が か けられ て い るが ､ 約8 劉を占める 家で 子供を 育て て い.
る母 掛 こは その ような
も の はな い ｡ そ して そ こ には母 子 密着 の 問題が あ る ｡ そ こ で母親教育､ 子 育て 学習 を受け
た母親たち が ､ 新 た な括動を始 めた ｡ 学習 に よ っ て 得た子 育て の 知識で ､ 次の 世代 ( 現時
点子育て 申) の 母 親 たち を援助 す る と い うも の で あ る ｡ そ の ような 活動の 場と して ( 一 例
と して) ､ 保育所 の 空 き 空間を借用 する こ と に な っ た ｡ 子育 て学 習 を終え ､ 子 供が大きく
な っ た母親た ちが ､ 今現在､ 子育て 真 っ 最 中の 母親た ちか ら子供 を預 か り ､ 保育所 内で 面
倒を 見る とい う も の で あ る ｡ そ の 間 に子供 を預 け た母親た ち に 学習や仲間づ く りを して も
らお う とい う こ とだ ｡ 保育所内で あれ ば ､ 何か あれ ば保母 さ んと い う専 門家が い る ｡ 0 さ
んは こ の よう な話を して ､ 今 日にお い て 子 育て 支援の 活動は様々で あ る が ､ ｢専 門家が い
る ､ 市民 同士 で 支え合う ､ そう した場の 確保 の シ ス テ ム づ く り+ を模索して い ると言う ｡
上 記 の よう な活 動をす る ○ さんか らす る と ､ ｢学校を基 地に したまち づ く り+ や ｢秋津
コ ミ ュ ニ テ ィ + の ｢コ ミ ュ ニ テ ィ + と い っ た言菓に 疑問 を持 つ こ とに な る ｡ ○ さん は言う ｡
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｢コ ミ ュ ニ テ ィ と は - 体何なの か o 広 がり の 範囲と は何か o 名古屋の 場合で 言えば ､ 一 つ
の行政単位は人口20万 人と な っ て しまう o 小学校単位で は小さ すぎ る o 住民 の ニ ー ズ に そ
つ た様々な施設がそ の 範囲 では存在 し ない o そ の 意味で 中学枚単位が 一 番 い いの で は ない
か+ と o ｢小学校 を基地に したま ち づ く り+ と い う時 ､ そ の よう な 中学校 単位の コ ミ ュ ニ
ティ の 中の ｢基地+ と して ､ ある 小学校が ある とい う の はわ かる o もう 一 つ は ､ ｢まち づ
く り+ とは言わ な い で ､ - お そ らく 0 さんに は秋津はそ の よ う に見える の だろ う ー 学校教
育 ､ 社会教育に関し て のみ の拠点と して 小学校が ある と い う のもわか る ｡ も し､ 学社融合
の拠 点と して だけ で はなく ､ ｢コ ミ ュ ニ テ ィ + の拠点と して い る のであれ ば ､ 学社融合を
超え た部分も鋭明が必要 になる の で は な い か ､ と い う話で終 わ っ た o Oさん は こ の フ ォ ー
ラ ム のオ ブザ ー バ ー の よう なも の で ､ フ ォ - ラ ム の 愚後 に感想を求め られ て 語 っ た こ とな
ので ､ それ 以上 の 展開は な か っ た ｡
②住民 の 小学校 へ の 親しみ
もう 一 つ は ､ 秋津小 と宗都市S 小 との両校区の 住 民の テ レ ビ会議の 譲翰の 一 部分であ る o
寮都市で は平成12年度か ら全 市的に ､ 歌津小 の コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム を モ デ ル に した ｢ふれ
あい サ ロ ン+ を実施 する ｡ そ こで モ デル とな っ た秋津小 の 人々 に ､ そう し た施設の 設置に
つ い て の 質問が な さ れた o■そ こで 次 の ような やり と りが あ っ た o
京都市S小側が ｢学校以外 の 公的施設が あ るな かで ､ な ぜ 小学校と い う 場に 活動 の 拠点
を置 い て い る の か+ と問う た ｡ それ に 射し ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ の 代表者杜 次の よう な こ と
を言 っ た o ｢秋薄地域に は新習 志野 公 民館 と い う社会教育施設 が あ る ｡ も ちろ んそ の 公民
館の 利用 され る ｡ しか しなが ら ､ こ の 公民館が で き る より先 に秋津の 清動が あ っ た か ら小
学校が活 動拠点 と な っ た o そう した経過 に加 えて , 小学校 だか ら
'
t い う 思 い が 出て きた .
小学枚は精神的に 親 しみ が 持て る ｡ 住民 に 子 ども が い れ ば 6年以 上 関わ り を持 つ こ とに な
る ｡ ま た何より も距 離的に 近 い ｡
､
簡 単に足 を運 ベ る距離に あ る と ｡ 話 は こ こ で 終わ らな い ｡
宗郡市S 小側は なお も問 う o ｢京都 も町組 小学枚の 伝統が あ る の で ､ ′i､学校に 親しみ を持
つ て い る ｡ も う 一 度尋 ね るが なぜ 小 学校が 活動の 拠点と な る の か+ o
こ の 再度の 質問 に 対す る秋津偶の 返答の 紹介の 前に ､ こ こ で 少 し説 明しよう ｡ 小学枚通
学 区域制度の 研究を す る葉養に よ れ ば ､ ｢町租小 学校の 伝統+ と は以 下の よう なも の で あ
る ｡ 京都の 上 京 ･ 中京 ･ 下京に お い て は ､ 明治 2 年中に 今日 まで 続く64校 す べ て が 開校し
た ○ そ の 当時 ､ 地域租織 の統合 ･ 再 編が行われ (町組･･ 番組) ､ そ の 再編 され た町租の 範
域 に 合わ せ て 小学枚 の 通学 区域 が設 定され た o つ ま り 一 つ の 町維 に 一 つ の 小学校と な っ て
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い る 申 さ らに 開校当時披 ､ 町租 = 地域組織が学校設置主体と な っ て い た ｡ 小学校は ､ その
範域の 住民の共有物 でもあ っ た ので ある ｡ こう した伝統 の ため ､ 今日に翁 い て も ｢も と学
区+ とい う名称はあ る範 域の ｢地域+ を指す言葉と して日 常的 に使用 され て い る ｡ 京都市
S 小も町組小学校の - つ で ある o も ちろ ん多少の 範域の 変化や統廃合もあるが (以上某養 ､
1998) ｡ 小学枚と ｢地域+ との 間に はそ のような 伝統が あり ､ 親しみ が持て る とい うわ け
で あ る Q その ようで はあるが ､ 小学枚が ｢地域+ の 清動の拠点とな る こと には納得が い か
ない ら しい ｡
③学校の有形機能と無形機能
こ の 演郡市S 小側 の 再度 の ｢なぜ 小学校な の か ?+ の 質問に対 して ､ 秋津コ ミ ュ ニ ティ
代轟者は次の ように 答えて い る ｡ ｢秋津で は 学校の 有形機能 ･ 無形機能 の 開放 と考え て い
る ｡ 有形機能の 開放とは 学枚施設の 開放で ある ｡ そ こで 親たちや 子 ども と は関係の ない 人
たちが 知り合う こ と にな る ｡ そ して ま たそ こ で生き て い く楽しさを共有す る ｡ こ の ような
同 じまち の 人間同士 なん だ と い う意織 を持た せ るよ うな機能 - こ れ が無形 機能 の 開放で あ
る o その ような機能 が学校にある と考えて い る+ ｡ また こ の ｢学枚の 無形機能+ に つ い て
､
こ の 代表者は別 の と こ ろで次の よう に番い て い る o 少し長く な るが引用 しよう o ｢秋津の
『学社融合』 教育は ､ 『民 主的なま ち づ くり』 に ま で 発展 して い ま す｡ 地域に 暮 らす大人
は 『学校で役立 っ た り ､ ため にな っ た り ､ 楽 しく感 じたり した経験』 によ り ､ 『どの子 も
わが ま ち秋韓の 宝』 喪織 を持 ち ､ 同時に 『その 子 た ちが 通 う学校も ､ や っ ぱり地域の 宝で
ね !』 と思う よう にな りま し た ｡ 『学社融合』 教育を経験す る前の 『距離感の あ っ た学校』
意識か ら 『学枚が < 地域 に在 る >か ら楽しい !』 に 変わ り ま した o その 延 長 に ､ 『民 主的
なま ち づ く り』 へ の 『あ る種の ル ー ル 』 ま で が 用意され ま した o 学校は それ な りの 緊張感'
を伴な い ます ｡ どんな大 人もか つ て 通 っ た 学び舎で す ｡ こ ども たちが 主役 の場所な の で ､
大人は笑顔を絶や しま せ ん o そう い っ た触 れ あ い の 『無形の 学枚機能の 開 放』 か ら ､ 『考
え方の 違う 人 とも仲良く折り合 い を つ け る 方法』 を身 に つ けて い き ま した ｡ こうし た 『生
き方の ル ー ル 』 と でも い っ た 『共通の 感情』 を持 っ た 人々 が増殖 し､ い つ しか 『民 主的な
ま ちづ くり』 にま で な っ て き たの で すム + ( 岸[1999b:2 4]))
(2) ｢共域+と して動員され る契機
こ こか らの 記述は ､ 厳密に事例をふ ま えた わ け で はな い の で ､ ほとん ど空想 の 域を出な
い が ､ 次の よ うな こ と を考えて い る ｡ 小学 校及 び そ こ に い る子 ども たち が ､ 町内会 の よう
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な ｢地域+ で は な い｢共域+を形成する と考 えて い る ｡ それでは ､ それ 以外 に な に が 共域+
を形成 するも の は考え られ な い だろう か ｡ 例えば ､ 子 ども と同じく ｢全日制住民+ と言わ
れ る高齢者や 主婦 には そ のよう な｢共域+を形成す る契機は な い の で あろ う か ｡ なる ほど､
今 日の 日本社会にお い て 自称 ｢地域の 活動+ ｢地域 に お ける活動+ は ､ 子 ビも に関連す る
以外 に屯 高齢者や主婦を対象 に した り ､ 晴動主体 とされ たりしなが ら行わ れて い る o それ
らの 自称 ｢地域の精勤+ を通 して想定され るも の と ､ 子 どもに対する情動 ､ 厳密に言えば ､
秋津 小で 行われ る精 勤を通 して 想定される もの とは ､ 異な っ てい るの だろ うか ｡ また異な
つ て い る とすれば ､ そ れは どう して な の だ ろうか ｡
子 ども - 小学枚が ｢共域+を形成する とい う 図式 にお い て ､ 子 どもが住民 の何 らかの 対象
者 (子 ども の ため に) と して ある の と同様に ､ 高齢者や 主婦 を精勤主体で はなく対象者と
して 置 い て ､ 考え て み る o 例 えば ｢地域の 活動+ の 中には それ に 相応 した ｢高齢者福祉ボ
ラ ンテ ィ ア + や ｢子 育て 支援ボラ ンテ ィ ア + の汚 動が挙 げられ るだ ろう ｡ な る ほ どそ れら
の精勤の多く の場合 ､ ｢地域の 情動+ と自称され て は い る が ､ これ らの 精 勤か ら秋津小の
精勤に見られ る よう な｢弗域+形成の 可能性は 見出しにく い ｡ なぜな ら ｢子 ビも の た めに+
とい うの と ､ ｢高齢者の た めに+ あ る い は ｢育児 に疲れた 母親の ため に+ と いうの とで は ､
｢地域の 精勤+ と して住民が動員 され る障 の 求心点が大き く異な る よう に 思 え るか らで あ
る ｡
｢高齢 者の ため に + ｢育児に 疲れ た母親 の ため に+ と して 行われ る ｢地域の 清動+ 娃 ､
大ま か に 言 っ て ､ 生活に 不都合を感 じる境遇 に 置か れ た人 たちを支援す る 活動で あ る ｡ も
っ と言 っ て しま えば ｢社会的な弱 者+ を支援 す る情 動で あ る ｡ それ が ｢地域の 活動+ と さ
れる の は ､ あ る空間的範域内で 居住地を同 じく す る 人々 の 中セ､ 困 っ て い る 人に 援助 しよ
う とい う ､ 共 同生清内の ｢共感+ が ま ず挙げ られ る ｡ き ら に ､ そ の ｢社会 的な弱者+ とし
て の 対象者の 日 常の 生括圏 ･ 行 動圏が ( ｢全 日制住民+ と言われ る よう に) ､ あ る 種､ そ
の 範域内に想定 され る こ とに よ っ て ､ 範域内の 共感 が補充さ れ る ｡ こ れ らの ｢地域の 活動+
は､ 町 内会 の よう な ｢地域+ の 生清 課 題処理 の 総和 の 一 部 分とみ な す こ とも 可能で あり ､
実際町 内会関連精勤 に組 み入 れ られ て い る 場合 もあ る ｡ あ る範域内で 共 同で 生活す る人 々
の 中で の 高齢者問題や保育問題の 相互 扶助 と して あ るも の と して で あ る ｡ 確 か に､ そう し
た講動を ｢地域+ 全 体の 生括課題の 処理 と して 捉 え る こ と は可能で あ る ｡
しか しなが ら ､ 町内会の ｢地域の 活動+ と こ れ らの 活動との 間で はサ ー ビ ス の 需給に 関
して 多少異 な っ て い る こ と に留意す る 必要があ る ｡ 町 内会 の 活動 ､ 例え ば ､ 消防 ･ 清掃 ･
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親睦等は ､ 基本的に参加 者自身の利害も含め た相互 扶助 ･ 共同活動で あ る と言えよう c -
方 ､ 例えば ､ ｢子育て 支援+ は:幼児を持つ 母 親閣内の相互 扶助であ っ たり ､ 過去の 緯験は
どうあれ ､ 今現在 に おい ては ､ 利奮を持たな い 人々に よる 活動である ｡ ｢高齢者福祉+ 也
また ､ 世帯間の相 互扶助 で あ っ たり､ 将来の展望は どう あ れ ､ 今現在は ､ 利審を持 たな い
人々 の 措動である Q こ の ように考える と ､ ｢高齢者福祉+ や ｢子育て支援+ は ､ 当事者間
の相互 扶助 ､ 時間軸 を取 り入 れて の 当事者を拡大した 中で の 相互扶助､ そ して利害を持た
ない 人々 のボ ラ ン テ ィ ア という こ と にな る o 相互 扶助に関 しては ｢子育て サ - ク ル + の よ
うに厳密には ｢地域+ 全体 ヘ と つ なが らな い 場合もあ るが ､ ある範域内の 生晴課題の 処理
と して ある場合も ある o 例えば ｢公 民 館保育室+ 要求 の よ う に o 一 方ボラ ンテ ィ ア に関し
ては ､ ある範域内に止ま らず ､ サ ー ビ ス の 対象を拡大する とい っ た普遍性 を潜在的 に持 っ
て い る o つ まり ､ い ずれ にせ よ ､ ｢地域+ で あり ｢ネ ッ ト ワ ー ク+ で あ っ て ､ ｢共域+で は
ない ので はな い か ､ とい う こ とであ る ｡
｢地域 の 活動+ と して住民が動員さ れる 際の求 心 点 ､ 素朴に青い 換えれ ば ､ 何の た めに
集ま っ て何らか の 活動を行 い その 精勤に ｢地域の 統合+ を見出す よう な こ とが ある と して ､
その - 遵 の動き を駆動さ せ る もの ､ それは何か ､ と い う 問 い を こ こで は問題に して い る ｡
その 駆動
'
させ る も の の ひ と つ と して ､ 活動参加者の 積極自勺な関与 を必要と す る対象と いう
も のが 考えられ る だろ う ｡ こ こで 想定 して い る の は ､ 例 え ば高齢者､ 子 ども ､ 障害者や ､
幼児を抱 えた母親等 の ､ あ る種日常生酒に何 らか の 制約 を相対的に 持 っ て い る 社会的弱者
とみ なされ るも の で ある ｡ ま た人々 の 介入 に よ っ て そ の 存立 を脅かきれ ､ 逆 に人 々 の介 入
によ っ て しか守 る こ との で き な いあ る 種の 自然環境も こ の カテ ゴリ ー に 加え る こ とが で き
るかも しれ な い ｡ よ り端 的に 言えぱ ､ 今日の 日本社会 に お い て ､ ｢地域+ の 活動と呼 ばれ
るも の で ､ 多く 見受けら れ る 措動は ､ 町内会 ､ 趣 味教養サ ー クル の 精勤を 除い て ､ 福祉ボ
ラ ン ティ ア ､ 子 育て サ ー ク ル ､ 子 供関連活 動､ 環境保護運動で あろう とい う想 定で あ る ｡
こ れ らの 精勤に お い て は ､ 次の よう な図式があ る と言える ｡ 何らか の 他者の 積極的な関
与 の 必要な状態 にあ る対象が あ る ｡ それ を目 の 当た りに し ､ 何らか の活動を起 こ す必要性
を感 じ る ｡ そ の 必 要性 に 共感 した人々が積極 的に 関与 す る よう に な る ｡ そ う した共 同の作
業と対象の 日常生活 圏 ､ 参加 者の 共感 の もと にあ る 生活空 間の 共有感覚が ､ そう した ｢地
域+ の 統合を 実感 さ せ る ｡ 繰り返 して 言えば ､ 社会的弱者とみ なされ るも の を対象 に して ､
す る 必要があ る と い う感覚を駆動 さ せ て ､ 対象 へ の 積極的関与 を促 すと い うも の で あ る ｡
そ の 対象 へ の 積極的関与 は ､ 言 い 換え れぱ ､ 何らか の 財や サ - ビ ス を共同 で 生 産 す る ･ 擢
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供 する とい う こ とで ､ そ こ で の 共同作業が ｢地域+ の統合 の担保と な っ て い る Q (もちろ
ん､ 自家処瑠 ･ 相互 扶助 ､ 空間的範域の無限定の場 合も先 に見たように あ る が) ｡
(3) 子 ども の い る 空間
それ では ､ 住民に 何か をする 気を起 こさせ る対象と して ､ 子 ども とその 他の もの は 同じ
であろうか o 秋樺小 の 情動以 外は厳密 な事例で はな い の で想像の 域 を出な い が ､ 子ども と
その 他のも の は必 ずしも 同じ図式で あるわ けで はな い o 少 なく とも 秋津小 の 精勤の 特異点
は同 じ図式で は な い と いう と ころ に 轟る o 子 ども に 関して ､ 上記の 図式に傑っ て ､ その 精
勤の あり方を描 い て みる と､ 例 えば ｢子 ども お話 し会+ の よ うな 精勤が 挙げ られ る だろう ｡
子 ども を対象に して ､ 何らか の 教育的な価値を付与したサ ー ビス を住民 が行う ｡
.
こ こ で は
子 ビも に色々な話を 聞か せ る と い う ことで あ る ｡ - こ の よう な活動さ えも他のも の へ の 積
極的な関与と は異な っ て い る と貰えるかも しれ ない ｡ 子 ども の側 か らの 積極的な要求 ヒい
うわ けで はな い し ､ 高齢者や 育児に忙 しい 主婦 を対象に した場合の よう に望ま しい 生活の
あり 方があ_つ てぞ れに 向けて の援助 と いう わ けで も ない o
さら に秋韓小の 晴動に お い て 重要なの は ､ そう し た財や サ ー ビ ス の提儲 とい っ た共同作
業の 有撫が｢共城+の 統合 の 担保とな ると い う よりは ､.子 ども と空間を共有す る とい う こと
それ 自体が ､ ｢共域+の統合の 担保と な っ て い る とい う 点であ る ｡ ｢子 ども の た めに+ 何か
を した い とい う感覚 は ､ こ こ にお い て その 他の 社会 的弱 者とみ なさ れ る対象で 想起さ れる
何か を した い と い う 感覚とは 決定的に 異な る こ とに な る o 一 言で言えば ､ 子 ども の い る空
間を社会化空間と して形成す ると い う こ とが ､ 何か を した い とい う感 覚の 中身にな る ｡ よ
り素朴 に言 えば ､ 住民 た ちが 子 ども を見 つ め なが ら その 空 間た存在する と い う こ とで あり･､
逆に 言えば子 ども が見て い る と い う こ と を念頭 にお い て 何か をす る と いう こ とで 参 る o 例
えば ､ 次の よ うな状況 の 想定がで き るで あ ろ う o とあ る交葦点で 信号待ち をして い る 小学
生と 私 ｡ その 両 者の い る空間が社会 化 空間 とな る と い う こ と はす なわち ､ 両 者の 間 に は何
の接触の あ る な しに 関わ ら ず ､ そ こ に お い て は信号無視も タ バ コ の ポイ 捨て も何らか の社
会化 作用 を小学 生 に与 え る と意識 して しま う よう な こ と o そ こで は私 は子 どもの ため に何
か して や りた い とい う感覚 の 中で そ の よう な 意識を持 つ とい う こ とに な っ て い る ｡
｢子 ビもの ため に+ 何か を して や りた い とい う感 覚 ､ 子 ども を求 心点と して ､ 駆動して
い く 申で の ｢共域+と ､ そ の 他の 社会 的弱者 とみ なさ れ るも の を求心 点と した場合 と ､ 何が
決定的に異な っ て い るの だろ うか ｡ 後者の 場合 ､ そ の 対象 者の ニ ー ズ に応 え るか たち ､ も
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しく は対象者 ･ 活動者の 想定す る望ま しい 生活 の あ り方 へ 近 づ ける かた ちで ､ 活動者の共
同作共に よる財 ･ サ ー ビ ス の 生産 ･ 摸供が 行わ れる . 一 方子 どもの 場合は ､ 財 ･ サ ー ビ ス
の生産 ･ 提供が 最も 重要視される ので はな く (少なく とも赦津小で は) ､ 子 ども と住民の
間の 空間の持 ち方そ のもの 机 構成さ れる ｡ 財 ･ サ ー ビ ス の提供は ､ 確か に動員の 求心力
にな り得る が ､ ｢地域+ の 共通課題 と して 関心 の共有が目指さ れ空間的範域の 範噂に取 り
込まれ るか ､ 財 ･ サ ー ビ ス の 普遍性が獲得され ｢地域+ の 統合の 意味を喪失させ る . 一 方
空間の持ち 方の 構成 は ､ 共有される空間が 局所的限定的な もの として あり - す なわ ち空間
的範域の爽質を節操 と しない にも関わ らず - ､ そ の 空間内部での子 ども を担保と した構成
そのもの に よ っ て ､ ｢共域+の 統合が 想定され る ｡ つ まり ､ 子 どもの い る小学校に 削 ＼て｢共
域+が形成され る とい う こ と は ､ 次の よう に貰え る ｡ 単に様 々な人々が共有す る空間と して
小学枚の 施設が ある だけ では ない o そ こ に子 ども が い る こと に よ っ て ､ 共有され る空間の
あり方が ､ 構成さ れて い るの であ る ｡ 逆 に言えば ､ 小学枚以外 の施投にお い て 住民が 空間
の共有を しても ､ 小学校ほ ど｢共域+の統合に寄与 しない とい う こ とで あ る ｡
(4) 小学枚 だけ が｢共域+を形成す るのか - 留意点
･ 留意点1 一 乗践者 の 青菜 との 類似
こ こ で の 議翰の 展開が ､ 秋津コ ミ ュ ニ ティ 代表者の 岸氏 の 言う ｢学校の 無形機能+ の 議
論の 展 開 の仕方に か なり類似 して き て しま っ た o そ れで い い の だろうか o 岸氏 は ､ 次 の よ
う に 言 っ て い る o ｢ ･ ･ ･ 学枚は そ れな り の 緊張感 を伴い ま す . どんな大人も か つ て 通 っ
た学び舎 で す o こ どもた ちが 主役の 場所 な の で ､ 大人は笑顔を準や しま せ ん o そう い っ た
触れ あい の 『無形 の 学校機能の 開放』 か ら ､ 『考 え方の 違う 人 とも仲良く折 り合い を つ け
る方法』 を身に つ け て い きま した o こう した 『生き 方の ル - ル 』 と で も い っ た 『共通 の感
情』 を持 っ た 人々 が増殖 し､ い つ しか 『民 主的なま ちづ く り』 にま で な っ て きた の で す ｡ +
( 岸[199 9b:24]) ) 学放で の 緊張感 は すな わち ､ 大人 は笑顔 を絶や さ ない とい っ た よう な
子 ども に 対す る社会 化空間 と して の 配慮で あり ､ そ こで の 空間の 共有が ､ 住民 間関係 を形
成 し ､ ｢まち+ づ く り を志向 す るそ の ｢ま ち+ = ｢共域+の 統合を想 定さ せ る結果 とな っ た
とい う こ とで あ ろう ｡
･ 留 意点 2 一 子 ども 以外の｢共域+の 重し
こ こで は子 ども - 小学校が ｢共域+を形 成す る と い う 仮説 で 強引 に それ を説明 しよう とし
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たが ､ 本当に高齢者 ､ 主婦 ､ 障審者な どの 求心点か らは 空間の共有とそ の空間構成 に よる ､
｢共域+の統合は あり得な い の だろう か (小学校で の 度合い ほ どで な い に しても) ｡ 例えば ､
老人 ホ ー ムで の空間の 共有 o 明確な 福祉活動に位置づ けられ な
}
い
､ 交流活動み たい なもの
が そ こ で展開された と し たと き ､ どの よう な空間が構成さ れる と言える の か ｡ もち ろん社
会化壁間で はな い o ま た例え ば自然環境の保護 ｡ き ちん と した 事例を持 っ て こ れな い ので ､
こ こ で はあ る ｢並木道保護+ 運動の 話を考 えて み る と ､ 次の串う にも想像で きるの では な
い だろうか ｡ 並木道 とい う空 間を共有する ｡ そ こで 空間を構成する の は住民 と対象と して
ある並木で菰る ｡ そ こ に は並木に配慮す る住 民 (配慮しな い 住民 として路上駐車があ る)
が い る o サ ー ビ ス の 提供と して は路上駐車の対韓で あるが ､ その 根本は ､ 並木に酉己廃して
住民 が その壁間を共有す ると い うぞ の 構成 である o そ の よう に蛮間が共有され構成され る
こ と は ､ も ちろ ん歴 史的な意味合い か ら前提と され る空 間的範域の 統合が あ るかも しれ な
い が ､ その 構成の み で｢共域+の 統合が想定さ れる の で は な い だろ うか ｡
･ 留意点3 一 社余化 壁間と男性参加肴の 活動との ギ ャ ッ プ
住民の子 ども を見守る まな ざ し､ 子 ども に見られ て い る と い う住民 の膚 識､ 小学校で 共
有さ れ る空間を社会化空 間と して 構成する と い う こ とと ､ 歌津小 の 活動で の 特 に男性勤労
者た ちの 態度 との つ なが りは どの よう に埋 め られ る のか ｡ 秋津小 に顔を出 す男性勤労者の
中に は ｢子 ども の 教育な んて 考えた こ とも な い + と い う 人も い る し､ ま た コ ミ ュ ニ テ ィ ル
ー ム にた むろ (?) して ､ 子 ども と は無関係 に漕 を飲ん だり騒 いで い た りす る よう な態度
と ､ そ の共有され た空 間を社会化空間 とみ な す こ と には ギ ャ ッ プが あ る の で は ない か とい
う こ とで あ る o そ の ギ ャ ッ プは時間軸を取 り 入れ る こと で 埋め られ る の で あろう か Q すな
わち ､ コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム 開放当初 は社会化空間と して あ っ て ､ そ の 中で ｢共域+の 統合が
想定され る こ と に な っ て ､ その 後は ､ 社会 化 空間と い う構成は後退 して ､ たま り場的な意
識が 前面に出て きた と い う よう な時間の流れ と して で ある ｡ そ の よう な 見方は可能で ある
し､ ま た実際 に199 9年末 コ ミ ュ ニ テ ィ ル ー ム 使用 の 綱紀の 穫みが 問題 にな っ て い た ことも
挙げ られ る o その よう な時間軸に よ っ て埋 め る こ とと 同時に ､ 社会化空 間の 構成と い うあ
り方 に 内在す る もの と して 考えられ な い だろ うか ｡ つ まり ､ い つ も の 議論で あ るが ､ 対象
へ のサ ー ビ ス の 生産 ･ 提供と い うか た ちを と る場合は ､ 限定的な動機が 必 要と な る o 一 方
秋津 小で はサ ー ビ ス の 生産 ･ 提供 - 限定的な動機汝大 きな 問題で は な い ｡ 何の サ ー ビ ス を
子 ども に対して 提 供で き なく て も ､ 子 ども の ク ラ ブ活動 に参加が可能で あ ると い う ように ､
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空間を共有する こ とが重要で ある o そ-o共有す る空間を社会化空間と す る こ と と ､ 子 ども
と 関係なく振る 舞う こ と は ､ 必ずしもギ ャ ッ プにな らな い だろうか ｡
･ 留意点4 一 重間の 共有 = 社会化空間とな る段階
まだイ メ - ジで しか な い が ､ 小学放での 共有空間が社会化空間と してある と考えれば ､
なぜ 小学校が｢共域+を形成する の か ､ それ 以外の 子 ども の い る場所 ､ 少な くとも中学生以
上の い る場所がそう なら ない 理 由が 見えて く るの で はな い だ ろう か o さ らに留意(1)一 子 t
'
1
も 観は それぞ れ適う o (2)- 中学枚 よりも小学枚 の 方が訪問 しや すいイ メ - ジを持 つ こ とと
の配明には必ずしもな っ てい な い ｡ 素朴に育 っ て しまえば ､ 中学生以 上 に お い て は ､ 先に
例 を挙げた儒骨待ち での社会化空間は別のも の とな る ｡ き らに 言えば ､ 実際に は社会化機
関と して果た す役割が 住民 に あ るに も関わ らず､ 空 間の 共有そ れ自体は ､ 社会 化壁間と し
て構成され ない ｡ 社会化壁間は より手段的 な手法で 適う場面に構成され る Q そ のよう なイ
メ ー ジが あ る . 同様に 小学生未満の 子 ビも に関 して も ､ 空間の 共有にお い て ､ 社会化空間
と して 住民 に認繊され な い と い う よう なイ メ - ジが ある ｡ この 空間の 共有が そ の まま社会
､
化壁間と して 認織さ れ るか 否か の 分水磯は 小学放 と中学校の 問で は ､ イ メ ー ジ で しかな い
が ､ 小学放と学齢期前の 子 ども の 間で は ､ ｢学枚 に 通 っ て い る子 ども+ - 他の 住民 を見つ
める こ とがで きる/学齢前の 子 ども = 家庭の 庇護 の も と にあ ると い う よう な制度的な解釈
が 可能と な る の で は ない だろ うか
〔注]
(1)岸氏 は前秋津小学放牧長 とも に ｢学校と地域の融合教育研究会+ を行な っ て い て ､ 秋津
以外 にも広めた い か ら ､ そ の よう に 言 っ た と解釈で き る ｡ ｢融合研+ 設立 1周 年フ ォ ー ラ
ム 8/1/19 8/習志 野
(2)岡崎(2000) はそ の 著作で 秋津小の 事例 に 触れて お り ､ そ こ で ｢典型的な 『大都市コ ミ
ュ ニ テ ィ 』 ( 約2,600世帯) の 形態を と っ て い る ｡ した が っ て そ こ に 居住す る住民 は ､ 日本
の 伝統的な地域社会 の 人間関係か ら 『解放』 さ れ た 自由 な人 々で あり ､ ま た ､ 一 定 の碓済
的基盤 をも ち ､ 学枚 を基地 に して 学習 する能力 を備 えて い る + (岡崎[200:108]) ｢確か
に 専門家の 住む町 で あり ､ 同質的な と こ ろで もあ る
◆
が ､ 趣味領域はそれ ほ ど高尚で はな い ｡
(3) こ こで の 岸氏 の 文脈は毎 年行わ れ る秋津ま つ り の た め ､ そ の会場とな る 小学枚 と町会 代
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表音 との 話し合い が も たれ る こ と にな る が ､ そ の こ とが ｢学校と地域が新 しく 交流す る下
地づ く りの 役割を果た して きた と思い ま す+ (岸[1999:55])とい うこ と で あ る ｡
(4)も ちろん それは ある 一 つ の - しかも旧来か ら行わ れて い た社会 科見学の ような - やり方
で ある o 本論文で は 紹介で きな か っ たが ､ 秋津小は学校教育内の い わ ゆ る ｢総合的な学習+
に お いて も確実な実践 を行っ て い る o 収集活動 (例 えば ゴミ 問題) ､ 交流活動 (例えば高
齢者施設訪問) ､ 環境活動 (例えば騒音問鞍) を児童の 自主性 に任せて 行わせ る授業があ
る (例は 高学年の 活動) o 12/ll/1999/秋津小 にお ける ｢融合研+ 第3回ミ ニ フ ォ ー ラ ム で
の秋津小学校教翰の 報告より o
5`) ｢融合研+ 設立 1周年 フ ォ ー ラ ム8/1/1998/習志野で の越 田串洋氏 (生涯学習に関する
先進地である栃木 県鹿沼 市の 教育委居合生涯学習翠課長補佐) の 党首､ 鹿沼市で は市教委
が 学社融合の シ ス テ ム 一 挙校教育と社会教育 とを 一 緒にで き る と こ ろを 一 緒にや る ､ 例え
ば授発と開放論座 の 抱き合わ せ - を全 市的に推 し進め て い る o
8`' 融合研節2 回ミ ニ フ ォ - ラ ム12/19/1998/ 秋津小で の宮崎稔 (秋津小学校枚長 ( 当時) )
の報 凱 (配布資料 ｢交流 ･ 連携 ･ 融合の ス テ ッ プ+) こ の フ ォ - ラ ム に は ｢融合は連携
に は ならな い + と い う意見を述 べ た越田氏 も 参加 する予 定で あ っ た が ､ 来 られ ず､ あま り
薄給が展 開しなか っ た ｡
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終章 学校と地域 の共振 (1)
本給文で の祷輪の 展開を ､ 序で述 べ たコ ミ ュ ニ テ ィ の 4 つ の 見方か ら整理 して ､ 主張点
を明碇 にした い ｡
1.
今日､ 我が 国にお い て ､ 教育改革が進め られ て い る ｡ そ の改 革の 申の 大きな課題として
｢学枚 ･ 家庭 ･ 地域 (社会) の連携+ がある ｡ こ の ｢学校と地域との連携+ という課題は ､
第16期中教審答申にも記述さ れ て い るよう に ｢都市化+ と い う 社会の あり 方の 変容によ っ
て現れ たもの で ､ そ の課題は ｢日本人の ライ フ ･ ス タイ ル や現代社会の構造その も の にか
かわ る 問題+ で あり ､ ｢単に子供た ちの 教育の 問題 だ けで+ は ない o こ の ｢都市化+ に よ
る ｢日本人の ライ フ ･ ス タイ ル + = ｢都市的生清様式+ は ､ 従来の 議袷に よ れば ､ 人 々 の
生晒 する上で の 解題が ､ 自家処理 ･ 相互扶助に よ っ て処理 され るよ'りも ､ 専門機関 によ っ
て 処理 され る傾向が 高くな るも ので あ る o その ため ､ 家族 の機能の 外部化や ｢地域+ にお
ける 治効の 舘蒋化 が起こ り ､ 人々 の 生措は専門機関に よ る処理 と各個人 ･ 各家庭で の その
消費で 完結する傾向と な る Q そ こで ､ 専門機関の機能 の肥 大化と人間関係 の 希薄化が ､ 問
題とさ れ る こ とに なる ｡ こ の よう な文脈で ､ 教育改 革にお け る ｢学校と地域の 連携+ は ､
都市化に よ っ て形 成され た生活の あり 方の - 局 面 一 子 ども の 教育と い う課題 - を改革す る
も の で あ ると言え るだ ろう ｡ すなわ ち ､ 改 革す べ きも の と して 問題視され る の は ､ 人間関
係の 希薄化に よ る 子 どぁ の社会性の なき ､ ま たそ の 希薄化 の 一 要因で あ る 学枚機能の 肥大
化 に よ る様々 な弊害で あ る ｡
本論文で は ､ 上 記の都市化と い う現状認識 ､ そ の 都市化 に 対して の ｢学放と地域の 連携+
を必 要とする教育改革の 存在を前提と して ､ その 是非を 問わ な い ｡ そ こ で 本論文で の 問 い
ゆ
は以 下の よう な もの で あ っ た ｡
< 都市化 によ る 人々の ｢地域+ に お け る活動の 希薄化傾向の 申で ｢学校 と地域の 連携+
が行われ る と き ､ 学枚と連携す る ｢地域+ は どの よう にあ り え る の か >
さ ら に この 間 い は ､ 本論文で は 教育改 革の局 面か ら答え を探 す こ と にな る が ､ 上記の中教
審に も 見た よう に ､ そ の 教育の 局 面を超えて ､ 次の よう な視座か ら考察す る必 要が あ る ｡
a . 都市化 した今日 の 日 本社会 にお い て ､ ｢地域+ が希求 さ れた 時､ 人 々の ｢地域+ の 活
動は どの よう に あり える の か ｡
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本論文の 主題は こ の a･ で あり ､ いわ ばこ こ の 問い に 答える ため に教育改 革の 局 面を 見る と
いう こ と であ る o しか しなが ら加えて香う ならば ､ 教育改革の 厨面か ら見 る という ことは ､
今日 の ｢地域+ の あり 方 の 一 局 面を見る と い う こ と以 上に ､ 今日 の ｢地域+ の あり方に 関
して重要な意味を持 っ て い る と ､ 本論文では捉 えて い る o よ っ て 本論丈で の 第2の 問い は
以下 のよう なも の で あ っ た ｡
b･ 都市化の 申で あり える ｢地域+ にお い て ､ 小学校は どの ような役割を果 た しう る の か ｡
2.
こ の ｢地域+ は ､ 先行の ｢コ ミ ュ ニ ティ 凱 か ら援用 して 大ま か に定義づ ければ ､ あ早
空間的範域をも ち (地域性) ､ そ こ で の 緒個人の 圃に社会的相互作用が あ り ( 共 剛生) ､
その範域の統合が 意識さ れ る (連帯性) と膏うこ とが でき る ｡ 前提と した都市化の 状況 は ､
専門機関と個人 ･ 家庭と の 間で 生汚 が完結 する傾向に あ る申で ､ その ｢地域+ の あ る範域
とい う限定性 は滞れ ､ そ の 範域内で の 機能的 ･ 人間関係的な共 剛生も減少し ､ その ため連
帯性の 意味も 見出し にくく な る と い う こ とで あ る ○ こ の 専門機関と個人 ･ 家庭 との 閤で 生
暗が 寛結す る と い う冷点か らすれば ､ ｢地域+ は ､ 人々が 生活 する 上で ､ 専門機関でも個
人 ･ 家庭で も な い ､ 相互 扶助 ､ 共同 消費の 意志 決定 ､ 人間関係の 結節を行う領域で ある と
言う こ とがで きる ｡
こ の ｢地域+ は ､ 都市化 した今日 の 日本社会に お い て ､ ど の よう にあ りえ る だろ うか ｡
従来の 議論にな ら っ て 素朴に ､ その あり え方を描 け ば ､ 以 下め4 つ にな る o
(1)喪失論 - ｢地域+ は都市化の 状況 の 申で 希薄化 したま まで あ る ｡
(2)存続論 一 都市化の 状況 の 中で も ､ 例え ば町 内会 の 組織率の 高さ に示 され る よう に ｢地域+
は希薄化 せ ず に あり続 け る o
(3)形成論 一 都市化 の 状況 の 申で ､ 例えば あ る種の 住民運 動の よ うに ､ 範域内の課題 や関心
を人々 が 共有し精 勤する こと に よ っ て ｢地域+ は存続も しく は新たに 形成さ
れ る o ((2)存続論の 亜種)
(4) 解放論一 都市化 の 状況 の 申で ｢地域+ は希薄化 した かも しれ ない が ､ そ れ は ｢地 域+ と
い う枠組み から の解放で ある ｡ 人 々は ｢地域+ と い う枠組み に と らわ れず に ､
晴動 の 場を持ち ､ 人間関係を構築 す る こ とがで き るよ う に な っ て い る ｡
これ ら 4 つ の ｢地域+ の あ り方は ､ 教育改 革に お ける ｢学校と地域の 連携+ の 実践の 中
に も ､ 実際に 見出す こ と がで き る ｡ (1)喪失論は ､ ｢学校と地域 の 連携+ が意図さ れ ても ､
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人々の活動 へ の 動員力が 軌 1よう な場合で ある と考えられ る だろう . (4)解放論は ､ ｢地域+
の 枠組み からの解放で ある の で ､ ｢学校と地域の 連携+ の 実践の 場面で は捉え られ ない が ,
中教審答申で も宵己さ れ た ｢第4 の 領域+ で の 精勤 ､ 例えば ス ポ ー ツ 団体 ･ ボ ラ ン テ ィ ア 団
体 へ の 子 どもの 参加と して 見る ことがで きる だろう ｡
そ して(2)存続翰(3)形成輪である o ｢学枚と地域 の 連携+ に 関する草枕の 実践は 大きく
分けて教材化と 人的交流であ る ｡ 本給文で は横須賀市の 2 つ の 小学校の実践事例 を挙 げた ｡
A 小学放で は ､ 鹿菜摘 削こ代表きれ る教科内容の 直接体験 によ るよ り深い 理解の ための 実
践が行われ て い る ｡ こ こで の 学校 と連携する ｢地域+ は ､ 学校教育 へ 協力で きる個人によ
つ て成り立 っ て い る ｡ A 小学校枚長の ｢地域と の 連携は ニ の 次+ と い う言葉に表され る よ
うに ､ 学校と ｢地域+ の役凱は分節化さ れ て い る ｡ これ は子 どもの 教育の 専門機関で あ る
学枚が ､ その 機能 を効率的に行おう として 潜り ､ 機 能的に 見れ ば ｢地域+ と いう枠組みに
とらわ れて い ない と い う こと で あ る ｡ ぞの 意味で都市化の 文脈に沿うも の で あり ､ こ こで
の ｢地域+ は(1)喪失静･(4)解放翰ともな りう る o しか しな が ら､ A 小に協力す る住 民の
小 学区域を範域 と した ｢地域+ へ の 帰属意識､ 町内会を中心 と した地域組織の 動虞 力に示
さ れ る確固と した 精勤か ら ､ 学校に 掛ナる 都市化 の文脈 とは別 に､ ｢地域+ が存続 して い
る こ とを見出すこ とが で きる ｡
B 小学校で は ､ 傘剰教室の 活用 と ｢地域 まつ り+ イ ベ ン トに よ っ て 住民 と子 ども たち の
交流が行われ て い る o こ こで の学校と連携 す る ｢地域+ は ､ 学区域 を範嘘と する組織と し
て成り立 っ て い る o こ の 実践が行わ れ る ように な っ た碓緯 を見ると ､ この ｢地域+ が学枚
にお い て 新 たに形成され た こ とが見出せ る ｡ すな わ ち ､ ま ず ｢子 ども の 通 学路問題+ とい
う課題が 住民 の 間で 共有さ れ ､ その 解決の ため の組 織が形成さ れる ｡ その 組織を基盤 に し
て ､ 学牧内に コ ミ ュ ニ テ ィ ･ ル ー ム や デイ ･ ケ ア ･ セ ンタ ー が つ く られ る こ と に な っ たり ､
ま た ｢ふ る さ と+ の 祭りが行 われ る よう になる o B 小学校校長は ｢両者に メ リ ッ トが なけ
れぱ連携 に な らな い+ と い い ､ 学区域組織の 会長は ｢学枚と ま ちは 一 体+ で あ る と い う感
覚を持 つ ｡ 学区域と い う 範域も行政 的な 区域で は あ る が ､ も とも と自治会や 行政 区域が異
な っ て い た通学 区域 とい う範域に お い て ､ 利害関心 を共有す る こ と に よ っ て ､ その範域で
の 帰属意識や 人々 の 人的交流 ･ 行政 に対する 意志決定が行わ れ るよう に な っ たの で あ る c
3､
次に 秋津小 の 実践で あ る ｡ 秋津小で は ､ 小学校 の 余裕施設を自主管理 す る 住民 の 自発 的
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組織 を中心 に様々 な実践 を行な われ てい る ｡ そ こで の 注目 す べ き実践は ､ 住民 が参加して
の クラ ブ活動､ 学枚施設の住民によ る自発的な改築 ､ そ して 平日 ･ 休日問わ ず来校を可能
にする 余裕施投の 自主管理で あ る ｡ こ こで の学校と連携す る ､ いや ､ 秋津小 の実践者の表
現に合わせ れ ば ､ 学放と融合す る ｢地域+ とは ､ い かな るもの で あ ろうか ｡ 秋津では様々
な人が ､ 梯味サ ー ク ル 活動 ､ ク ラ ブ参加や 親睦な ど ､ 様 々 な こ とを行 なう た め に学枚 へ 来
る ｡ 学校と融合する ｢地域+は ､ 個別な来校動機を持 つ 個人 に よ っ て 成り 立 つ が ､ A 小の よ
うに 学校教育 へ 協力 するためだけに 来枚するわ けで は ない ｡ ま た来枚する個人は ､ A小の
A の魔弟と い っ た ｢地域+ を背紫と して 来るわ けで も なく ､ 基本的に ｢秋津の 住民+ であ
る必舛性をもたな い 個人である ｡ またB 小 との 比較で 音え ば ､ 秋沖小 は ｢通 学路問患+ や
｢高齢者問題+ とい っ た その 範域内の共同 の生格課題を解決す るた め に形成 され た組織で
もま た個人の活動で もな い o 自主管理 ･ 運営を行なう秋津の 組織は ､ 範域内に情報を開示
するが ､ 全住民を代表して い るわ け で はな く ､ 基本的に参加 する 人々の 組織 で あ る ｡ こ の
よう に秋津小と融合する ｢地域+は ､ (2)存統論で も ない し ､ (3)形成翰で も ない o それ では
｢地域+ で は ない(1)喪失翰(4)解放 翰な の だ ろうか ｡ 秋津小 は ｢地域+ と連携 して い ない '
の だろうか o しか しなが ら秋津小の 実践は ､ ｢学校 と地域の 融合+ と して,全 国的に 注目され
て い る o つ ま りは(2)存続翰で も(3)形成論でも な い何ち かの ｢地域+ が そ こ に あ る と考え る
こ とが で きる の で はな い だ ろうか ｡ そ こで まずそれ を ｢地域+ とは 区別 す る意味で ｢共域+
と してお こ う ｡
こ の ｢共域+の中核の 組織で あ る秋津コ ミ ュ ニ テ ィ と町内会 を中心 に｢地域+ の組織と を比
較す る と次の よう な こ とが 言える の で はな い だろうか ｡ ま ず①空 間的範域の 実質の なさ で
あ る ｡ 町 内会は ､ そ 甲特徴で あ る会員の 網羅性 ､ 世帯加入 ､ 機能の 包括性 ､ 行政協力的性
格か ら､ 組織上 ､ 空 間的範域を確 固 と して 持 っ て い ると言 え る だろ う ｡ 範域内を面 として
塗り つ ぶ して い る o 一 方秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 空間的範域を実質と して は持 っ て い な い o
あ る の は個々人 と 小学校内施設を つ な そ緑 だ けで あ る o 次に ②活動の 限定の さ れな さ ､ で
あ る o ボ ラ ンテ ィ ア 団体な どの 機能 集団は ､ あ る目 的 を第 一 義と して 結節 して い る の に対
し ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 住 民 の 開 放施設 へ の訪 問はサ ー ク ル 晴動の 内容そ の もの に 見る
よう に様 々で あ る ｡ も ちろ ん町 内会の 機能 の 包括性 とは異な るが ､ 限定され ない 点で は同
様で ある ｡ そ して 最 後に ､ ③時空間の 共有 によ る範域統合の 想定 ､ で あ る ｡ 町 内会 は ､ 空
間的範域の 実質を担保と して範域統合の 想定があ る ｡ 一 方秋津コ ミ ュ ニ ティ は ､ 繊細上で
はな い が ､ 参加者た ちの 多く が ｢秋 津+ と い う範域があ る と し､ ま たそ の 範域の名称 ｢秋
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津+ に帰属恵織を持 っ て い る と言える ｡ こ れ は ､ 個 々人の 線が 小学校内施 設におい て 結ば
れ ､ そ こで の対面的 な関係を担保と して統合が 想定されて い る と言 えるだ ろう ｡ 図的に言
えば ､ 個人と小学枚を結ぶ の は 一 本の 線であるが ､ 対面的関係 を結ぶ来校する人々の 個々
の 様 によ っ て垂間的広が りが想定で きる という こと である ｡
さ て少し繰り返 し にな るが この ①②③の｢共域+の 特徴か ら(1) 喪失翰(2)存続論(3)形成輪
(4)解放翰と の 比較 を して み よう o まず(2)存続論と の 比較は町 内令との あ い だで 見たよう
に①範域のなさに お い て 決定的に異 な っ て い る ｡ ②③は相対的に頼似 して い る ｡ (3)形成論
との 比較は ､ 住民運 動や コ ミ ュ ニ ティ 形成の た めの 集団 との 比較 を行なう ｡ ①の 範域の な
さもある場合には 異な る が ､ ②精勤の 限定の さ れ なさ が決定的に異な る ｡ 住民運動は多く
の 場女､ 轟る 問規解決の た めの 精 勤で ある か ら様 々 な動機で参加する こ と はで き な い o ま
ちづ くり組織は ､ 策1牽でも 見たように ､ も とも と 範域が あ っ て ､ その 中で 問題解決型を
志向 して い る ｡ 揺動は限定さ れない ことも ありえ る が ､ 何 らか の 問題解決 をと い うま ちづ
くりの 意織 をも っ て 参加する こ と になる o 一 方秋津 コ ミ ュ ニ テ ィ は ､ 参加動機 はそ の よう
に限定されな い o い わ ば公 共性の ル ー ト ･ 問題解決の ア プ ロ ー チが 異な っ て い る の で あ る ｡
まち づ くり組織は ､ 範域内の 共通 の 生晴課題か ら精勤を回転さ せ る の で あ り ､ 秋津コ ミ ュ
ニ ティ は ､ 個 々人の 私 的関心 か ら活動を回転さ せ ､ 空間の 共有 ､ 特に子 ども を目の前に お
く こ とに よ っ て ､ あ る い は ､ まち づ く り へ と発展 させ る こ と になる ｡ こ れ らか ら繰り返 し
育 っ て お けば ､ (2)存続論(3)形 成翰 に お ける｢地域+ とは①範域の なさ②
'
地域生晴課環 へ
の ア プ ロ ー チ と いう 点で ｢共域+は異な るの で あ る o
次に(1)喪失諭と(4)解放論ヒ の 比較で ある ｡ こ の 両 者か ら組織を見出す と した ら ､ 専門
機関やボ ラ ン テ ィ ア 団休な どの 機能集団 が挙げ られ る だろう ｡ しか し機能集団は基本的に
②活動の 限定の され な さ ､ で 異な る と した の で ､ こ こで はわ か りや す い イ メ ー ジと して ､
(1)喪失諭一 都市空間､ (4)解放論 一 友人ネ ッ ト ワ ー クを例 と して 進めよう o (4)解放論一 友
人ネ ッ ト ワ ー ク と ｢共域+の あ り方は ､ か な り近 い o ①の 空間的範域の なき は ､ は じめに 示
した よう に ､ 個人 の 人間関係 の 線と して捉 えて い る の は ､ 解放論と｢共域+で 同様で ある o
しか し友人ネ ッ ト ワ ー ク にお い て は ､ それ こ そ親密な紳を第 一 養に見 るの で あ っ て 空間的
範域と その 統合 は 少なく とも 関連が 問われ な い ｡ すなわ ち③範域の 統合の 想定にお い て ､
友人 ネ ッ ト ワ ー ク と ｢共域+は決定的に 異な っ て い る o 例 えば 次の よう な こ とで ある c 友人
ネ ッ トワ ー ク で も ｢共域+で も 関係の 広が り と して ､ 空間的範域 の な い 人々の つ な がり の 固
ま り を見て い る ｡ 素朴に言え ば ｢近 隣+ と括 る ネ ッ トワ ー ク の 線の 図と似 たよう な濃淡に
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なる かも しれ な い o しか しなが ら友人ネ ッ トワ - ク で も近隣ネ ッ トワ ー ク でも ､ そ の 親密
な関係その も のが ネ ッ トワ - ク の 広がりを保障する が ､ 逆 に言えばあまり親密で な い 人 と
の関係はあらわ すこ とが難 しい Q 一 方秋津コ ミ ュ ニ ティ にお け る｢共域+の 場合 ､ 最終的な
保障は 小学校内の時空間の 共有である Q そ して秋津コ ミ ュ ニ テ ィ で は ､ 参カロ者同士が あま
り親 しくな い 場合で も空間の 共有によ っ て｢共域+が成り 立 っ て い る と考える こと がで きる D
｢共域+にお い て 重要な の は ､ 個々 人が絶と親密な紳 を つ く っ て.関係が広が っ て いく か では
なく ､ 個々 人の線で ま ず小学校内の空間に集まり ､ そ の こ と によ っ て個々 人の うち に範域
の統合の 想定が なされ る とい う こ とで ある ｡ 繰 り返 せ ば ､ 秋津コ ミ ュ ニ テ ィ には範域の統
合が 人々 にお い て想定きれ る が ､ ネ ッ ト ワ ー ク にお い て は ､ それほ ど重要では ない ｡
次に(1) 喪失翰 - 都市空間との 比較で ある o これ はネ ッ ト ワ - ク より さ らに 似て い る . 節
市空間とは ､ こ こ で は専門機関 によ っ て しか人 々 の 晴動が 成り立 たな い 空間､ 素朴な例で
奮え ば専門機 関が 立 ち並 ぶ緊準街で ある o その よ う な空間で は①垂間的絶域の 実質はな い
し ､ ②人々が そう した空間に足 を運 ぶ動機は様々 である ｡ な おか つ ③都市名 は何らかの 範
域の ま とまりを人々 に想起させ る ｡ ②にお い て ､ 様 々な活動を行なう上 で ､ 都市の 人 口集
積 ､ 人口 高密度で あ る がゆ え に同質的な人々を結び つ け ､ 郡市空間は各所 に それ ぞれ個別
の 集団の 凝集と なる ｡ 社会的世界の モザイ ク と なる と い う の は ､ 秋津小学牧内で の 人 々 の
活動 と同様で あ る o い わば ､ 都市空間の有り様 を秋 津小学校内に そ の まま縮小 したか の よ
う で あ る ｡ これ はも ち ろ
■
ん 脚愈で あ り ､ ③の 範域の 統合の 想定も都市空間と秋津で は大き
く異な っ て い る ｡
最後に もう 一 度ま とめて 述 べ れば ､ ｢共域+は ､ 私 的関心か ら始ま る が個 別 の ネ ッ ト ワ ー
ク ､ 目的集団で は な い o 範域の 想定はされ るが ､ 共同生活の上 で の 共通 課題 の解決を目指
した もの で は な い ｡ また ｢共域+は都市空 間の あ り方を ､ 範域の 想定が 明確に あ る と ころ に
縮小 して 置か れた も の の よ うで あ る ｡
4.
で は なぜ どの よう に して｢共域+が 形成さ れた の だろ うか ｡ こ の 間 い は秋津 小の よう な実
践が な ぜ ､ どの よう に して 可能 に な っ たか と い う 問 い と 同 じで あ る c そ して 秋津小の 実践
は ､ 全 国的に見 て も か な り珍 しい も の で あ る と言 え る ｡ 秋津小で 言う｢学校と地域の 融合+
は ､ 一 般 の ｢学校と地 域 の 連 携+ とは異な っ て い る o い わ ば ､ 学枚と融合す る｢共域+と ､
学校と連携す る ｢地域+ の 違 い で あ ろ う ｡ その 遠 い を端的に 言えば ､ 連携が ､ 学校と地域
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の どち らか 一 方が 必要の ため ､ 計画立案 し ､ 他方が 協力 して も らう とい う も の であ.るの に
対 し､ 融合が ､ 学枚の 時空間内で ､ 双方が や っ て も い い こ と を双 方で 協議 して ､ 双 方が行
なう とい うも ので あ る ｡ 基本的に秋 津の｢共域+は 自立 して い て ､ 対人的にも 対学校 ･ 対行
政的にも相手に 干渉 しな い ｡ た だ自分たちの で き る精勤を ､ 従来行 なわ れて い る活動に付
け加えて い く だ けである ｡ そ の 精勤 の加算が ､ 小学校の 周り で行わ れて い る の で ある ｡ 連
携に お い て の 晴動 = 機能の 配分との 大き な遠い で あ る ｡
こ のよ う な ｢学校と地域の 融合+ は ､ 秋津だか ら 可能だ っ た と考える こ ともで きる だろ
う ｡ それ は つ まり ､ 入居 開始後20年の 団地で ある こ とで ､ 同時入居 ･ 社会階層の同質な世
帯で構成され て い る こと ､ 人 口 の 密集､ 小学校 の 位置､ 集まる場が 他になか っ た こ と ､ こ
れ らか ら小学枚に集ま り ､ 集団 を形成しや すい 状況 にあ っ た ､ と い う こと で ある o そ の 社
会階層は高く ､ 無理 の ない 協力 が望め た ｡ ま た子 ビも の地域教材の な さ ､ 少子化に よ る余
裕教室の出現が ､ 学校運営の 方向 と して 今日の 実践向きで あ っ た ｡ さ らに 自治会 が輪番制
に な っ て い る とい う ｢ボス + が つ く られ な い シ ス テ ム があ っ 7:'､ 活動がう ま く進行した o
そ して リ - ダ ー の存在で あ る o 強制は しな い が何気 な く仕事を任せ精勤に巻 き込 んでい く
手腕 ､ 出て きた ア イ デ ア を速や か に 実現の 方向にも っ て い く 実行力 ､ 学校と の 関わ り へ の
熱意 ､ そのよう なリ ー ダ - が ｢学校 と地域の 連携+ が 取 り上 げ られ た時期に 存在して い た ｡
秋津小 の 実践 は ､ こ れ ら の要 因が なければ ､ 存在して い なか っ たの は確か で あろう ｡
上 記の融合 の 襲践の 特徴 に加 えて ､ さ らに人々 の 活 動の 自立 ､ 自発的な加算を生むも の ､
そ して そ の加算を許容す る学校 ･ 行政が ､ 重要 にな っ て い る o それ に つ い て 学 校と地域の
融合 へ の 展開を見 る と､ 次の よう に な っ て く る o ま ず
'
90- 793年度 ｢生涯学習研究指定校+
とな っ た o こ れに より 生涯学 習 の理 解の 深 化 と とも に ､ 組織整備 ､ 多く の 実践の 試みが行
なわ れ ､ また住民 が協力 した ｡ ま た1992年2月飼育 小屋建設が行なわ れ ､ 父親 たちが多数関
る こ と に なる o そ して お そ らく そ こ で ､ リ ー ダ ー の 誘導も あ っ て ､ 言わ れ た こ とをや る だ
けで は なく ､ 学校側か ら は提供で きな い ､ 自らが や れ る こ と をそ の 道 の 専門家で あ る男性
た ちが見 つ け出し ､ それ を行な う楽 しさを知 っ た の で は な い だろ うか ｡ ま た 同年9月 千葉県
生涯学習 フ エ 女ティ パ ル と い うイ ベ ン トに ｢秋津オ ペ レ ツ タ + を上演す る o 自主的参加で
あ っ た が ､ 総勢43 2名 とい う 動員で あ り ､ ま た学校側 の 不手際も あ っ て 軌扶が 生まれ た o こ
の こ とを教訓 と して ､ 自立 ･ 不干渉 の原則が徹底 され る こ とに な る o ｢で き る 人が ､ で き
る時 に ､ 無理 なく ､ 楽しく+ が モ ッ ト - とな る o 学校で 何か をやる楽 しさ ､ 活動の 自立 ･
不干渉が こ の よう に 成立 して い く ｡ そ こで ､ や っ た ら楽し い こ と を学校に 対して ｢や らせ
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て くれ+ とい う活動の 如静が続き (
'93う らの は た け ､ 陶芸 ､
'
94-
'
95 ごろ ごろ図尊重づ く
り) ､ 土 ･ 日に学校側 にカ ギを 馴ナに来て もらうの は心 苦 しい と いう こ とで ､ 行政 に対し
ても学校に対 したの と同様の 交渉をも っ た o すなわ ち秋津コ ミ ュ ニ ティ ル ー ム の開設 ･ 自
主管理 の 要望である ｡ そ して こ の 要求が通 り､ 名実 とも に自立 した住民 の 活動とな るの で
ある ｡
こ の や りた い こ とを 自分の で き る 範囲で や る こ と = 自立 ､ それ をや るた め に学枚 ･ 行政と
協議する = 許可 ､ やれ る こ とが 新たに出て く る - 加算 の 3 つ が ､ 小学枚およ び子 ども の領
域で回転 して い っ た こ とは ､ 偶然で は ない o 飼育小 屋建設での ｢上棟式+ の よう に子 ども
を目の 前に してや れる何か が見え て く る ｡ 小学枚教育で は でき ない 何か を子 ども に対して
行なう こ とが 可能で ある o こ の 認織は 一 気に小学校 と住民 を対等化して し まう o それ は つ
ま り､ 小学校も子 ども を教育する - つ の 機関に過 ぎ ない とい う こと を明ら かに す る ｡ そ し
て そ れ をさ らに進め る と ､ 小 学故に子 ども の教育を依託して い る の は我々 で あ る ､ 歴 史的
にみ てもそう であ っ た ､ と い う こ と にな る o そ こ か らま た ､ 子 ども の より よ い 教育を 一 緒
に考える こ とがで き る と い う 方向や ､ 小学枚は本来 ､ 学区域の 共有財産で あ っ た とい う よ
う な方向にも 怒 る o それが 子 どもの 教育に 支障の な い 限り ､ 小学枚施設を利用す る ことが
で きる と い っ た こ とに なる の だろうか ｡ とり あ えず ､ 子 ども が い る ことで ､ やり た い こ と
を加算して い き ､ ま た 少な く とも学校と住民の 間を対等にさ せ る こ とがで き ると 言える の
で はな い だろう か ｡
さて ､ 子 ども や 小学放 と ｢地域+ との 関係は ､ 従来の議論 に おい て も 多少､ 取 り上 げら
れ て きた ｡ 自らの 子 ども の 活動に合 わせ て 子育て と い う興味 ･ 関心 の 共有に よ る集団形 成
とい う子 ピも を持 つ こ とに よ る 人間関係 の 広が りで ある ｡ ま た学校 に つ い て も共通 の 関心
事と い う 意味で の 公論の 対象 で あ る こ ととか ､ ふ る さと のイ メ ー ジ とな る シ ン ボ ル 的意養 ､
通学区域が子 ども の 歩ける範囲 と して 生 活圏の 一 つ の 象徴 とな る ､ と い う た もの ｡ また学
枚行事な どで の 動員 によ る 関係結節とか ､ 学校の普遍性と設備の 質の高きか ら ｢地域+ の
中心施設 とな りう るも の で あ ると い っ たも の ｡ さ ら に都市化 におけ る数少 な い 共同性の 基ノ
磐 で あ る とか ､ 歴 史的に 見て 学 校を所 有 ･ 経営 して い たの は地域で あ り ､ その 記憶 と愛着
とい う よ うな もの で あ る ｡
しか し ､ 子 ども ･ 小学校と ｢地域+ の あ い だ には ､ もう 少し素朴な 意味で の 関係があ る
の で は な い だろう か ｡ 例え ばあ る夫婦に子 ども が生まれ る と ､ そ の 後 ､ ｢パ パ + ｢マ マ +
に な る と い っ たも の で あ る ｡ 先の 秋 津の場 面で 見た子 ども と｢共域+の 関係は ､ 住民 が子 ど
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も を目の 前に して ､ 何か が で きるの では ない か と思 い ､ エ ネル ギ - を注(･ と い うも の であ
っ た ｡ ｢地域+ にお け る晴動 の対象と して ､ その ようなも の は他にあるだ ろう か o 例えば
大ま か に貰 っ て 生活に 不都合を感じる境遇 におか れて い る とされ る高齢者や子 どもを持 つ
主婦 な どと子 どもは同 じだろうか ｡ い ずれも ｢高齢者福祉 ボラ ンテ ィ ア + ｢子 育て 支援ボ
ラ ン ティ ア+ と､ ｢チ ビも関連+ と同 じく ､ 町 内会 ･ 趣味サ ー ク ル を除い て ｢地域 の活動+
とし て多く 見られ るも の で ある ｡ しか し子 ども の 場合 ､ 子 どもの 側か らの 積極的な要求と
いう わけ では な い し､ 高齢者や育児に忙 しい 主婦を対象に した場合の よう に望ま しい生晴
のあ り方が あ っ て そ れ に向けて の援助と い うわ け でもな い o 秋津小に お い七は子 どもと時
空間と とも にする こ とが 範域の 統合の 想定の 担保で あり ､ そ こで は 必ずしも財 ･ サ ー ビ ス
の鴇供は 必要で はない Q
一 嘗で 嘗えば ､ 子 ども の い る空間を社会化空間と して形 成す ると い う こ とが ､ 何か をし
た い と い う感覚の 中身に なる o よ り素朴 に 言え ば､ 住民た ち が子 ども を見つ め なが らその
空間に存在す る とい う こ とで あり ､ 逆に言えば子 ども が見て い ると い う こ とを念頭に おい
て 何か を する と い う こ とで ある 申 そう した社会化空 間と い う構成が同 じ社会 に属す るもの
とい う統合の 感覚を与 え る の で ､ そ の 社会の 具現と して ｢秋韓+と い う範域が ある の で は な
い だ ろうか ｡ それ に加 えて 見る と い う構え は先 に挙げた ｢パ パ + ｢マ マ + と 同様 に ある種
の 役割の 単純化を生む ｡ そ の こ とが 住民 対子 どもの 人間関係 に作用 して い る と い う よりも ､
住民 同士 の 間で の 関係 にお い て ､ 役 割 一 層性の 一 時的留保と い う こ と にな る ｡ そ の 中で の
結節と な る の で は ない だ ろう か ｡ 子 ども を現前に し たと き ､ 住早は ､ 社会化空間を構成 し､
範域の 統合を頒定 す る 一 方で ､ 住民 同士の 関係は役 割の 単純化 とそれ以外 の 役割 ･ 属性を
一 次留保 す る . こ の よう な申で 小学枚にお い て ､ 従来と異な る｢共域+が形 成され る とい え
るの で は な い だろ うか ｡
5.
都市化 の 過程で ｢地域+ が希薄化 して い く中 ､ 教育改革にお い て 逆に ｢地域+ が求 め ら
れ た ｡ そ こ で現れ た の が 本論で 述べ て き た｢共域+で あ る ｡ こ の ｢共域+の 精勤は ､ ただ自分
たち でで き る精勤を従来行な わ れて い る滴 動に 付け加 えて い くも の で あ る ｡ こ の や りた い
こと を自分の で き る 範囲 で や る と い う晴 動の あ り方 は ､ 誰か に や らさ れる の で は ない 自立
した 活動であ る ｡ こ の 付 け加 えて い く とい う こ と放 ､ すなわ ち ､ 子 ども を目 の 前に して 何
かや れ る こ とは な い か と 問い 続 けて い く こ とで あ る ｡ ま た強制され な い 自立 と い うも の は ､
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子 どもを目の前に して役割 を単純化 し ､ そ の 他の 役割 ･ 属性 を 一 時留保す る こ とで得る平
等の 契機に よ るも の であ る o さ らに ､ 何か やれ る こ とは ない か = 社会化空間構成は｢共域+
の あり方に関して 空間的範域 の統合 の想定に つ な がる もの で あ る o ま た自立 した活動と い
う こ とは 必要の た め に動か さ れ るの で はな く ､ 自らの 私 的関心 によ っ て 晴赦する と いう こ
とで ある ｡ 以上 の こ とを図式的に記すと下 の よう にな る ｡
｢共域+ 子 ども =J､学校
私 的関心
融合実践
小 - 時留保 ヰ 自立
範域の統 合の ← 社会化空間
想定 の 構成,
う 加算
次に｢共域+の 方に視点 を移 すと ､ 秋津の 実践に お ける｢共域+は ､ 空間的範域の 実質を持
たず､ 私 的関心 に よ る結合で あ る にもか か わ らず ､ ｢秋津+ とい う空間的範域の 統合の想
定を行な っ て い る o
それ で は なぜ ､ 都市化 した今 日の 日本社会に お い て ､ 地域性､ す なわち空 間的範域の 限
定性が 必要なの で あ ろう か ｡
先述の(3)形 成論で は ､ 共同生活の 申にあ らわ れ る共通 の 生晴課題を共 同で 処理 す るか ､
も しく 娃処理 す る 専門機関に対し共同で 意思決定を行なう必 要があ るか ら と い う こ とに な
る o (4)解放論で は ､ 地域性 の 必 要はなく二 個々 人が 範域内で あ る なしにか かわ らず ､ 対応
すれ ば い い とい う こ とに な る ｡ も ち ろん これ は棲 諭で あ り実際に は こ の 2 つ の 考え方は併
存して い る ｡ それ で は ､ 秋津小 の 実践の 場合は どう であ ろう か o 子 ども の 教育に お い て 要
請さ れた も の と して ､ それ は あ る し ､ ま た住民 も住 み続 ける上 で 周り の生活環 境に 気 を使
い 出すの が実際的な と こ ろで はあ る ｡ しか しこ こ で は先に 図式か ら考えて み よう Q 秋津小
の 実践は ､ 子 ども の い る小 学枚時空 間内で 活動を行 なうた め ､ まず参加者の 役 割 ･ 属性の
一 時留保の 状態と な り ､ 通 常の 役割 ･ 属性か ら逃 れ て ､ 私 的関心 に基づ く 自立的活動を行
なう よう に な る ｡ と 同時に社会化空 間の 構成に よ っ て 子 ども の ため に やれ る こと が目 に付
き ､ それ が｢共域+の 活動 と して 行わ れ る こ と に な る ｡ こ の こ とは ､ すなわ ち ､ ｢地域+
｢家庭+ ｢職場+ の 役割か ら 離れ て ､ ｢共域+の 申で や れ る こ とをや る こ とが で き る と い う
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ことで あ る o こ こ で は ､ 社会 化空間の構成も＼子 ども も｢共域+で あ るた めの 担保とな っ てい
る ｡ くりか え して簡常 に言えば ､ 秋 津小の 滴動で地域性が 必要であ る のは ､ 職場 ･ 家庭 ･
｢地域+ の役割か ら離れ て ､ 自分の や れる こ とをや りた いが ため であ る ｡
6.
繰り返 しに なる が ､ 本訴文の 目的は ､ 都 市化され た社会に お い て ､ 新た な ｢地域+ の あ
り方､ 捉 え方を提示する こ と にであ っ た ｡ 本論文で は それを ｢共域+ と名付け た Q' ｢共域+
とは い か なるも の で あ っ たか o 一 宮で言えば ､ 次 の ように な る o 参加者の 個々 の う ちにお
い て範域の 統合の 想定 を持ち なが ら ､ 一 つ の 目 的の ため に集ま るの で はな し に ､ 様 々な異
質な 人々 が集まり ､ 対面的関係を持 つ こ とがで き る場であ る o その 場で は 個々人の 属性､
地位役割は考慮され な い ｡
個人が 地位役割か ら解放され集ま る こ とが で きる場は ､ 都市化さ れた社会的空間にお い
て様々 にあ る B 例 えば ､ コ ン ビ ニ エ ン ス ス トア や シ ョ ッ ピ ン グモ ー ル の よう な空間は その
典型である ｡ ま た個々 人 に 範域の 統合を想定させ る場も あ る ｡ 従来の ｢地域+ 形成翰で 示
される ような ､ 例えば コ ミ ュ ニ ティ 施設に おけ る ､ 趣味 ･ 教餐の サ - ク ル 精勤を 通 じての
住民間の 親睦の機会や ､ あ る い は そ の範域内の生汚 課題の 関心 共有や課題解決を通 じて の
も の で あ る ｡ ｢共域+ は様々 な人 々 の集ま る こ と の で きる場で あり ､ また個 々人の う ち,8=
範域の 統合の 想定を持 つ 場で あ る と い う 2 つ の 要素 をも っ て い る も の で あ るふ
本論文で は ､ こ の 2 つ の 要素を持 つ ｢共域+ の 形 成の 契機 を子 ども の い る 小学枚と い う
空間に 求め た ｡ 小学校開放施設 へ の 来訪者 は ､ 対子 ども との 関係の 想定が な され る 空間の
中に い る . そ こで 来訪者は ､ 子 ども に 対 して 自らを社会化 機関と しセ意識あ るい は身構え
る o そ の こ と によ っ て ｢社会化+ とい う ある ｢社会+ の 統合の 想定が喚起さ れ ､ そ して そ
の 想定は ､ 子 ども が通う 範域を具体的なイ メ ー ジ と して 想像さ れ る . ま た子 ども に対す る
社会 化機 関と の 身構 えは ､ 来訪者個 々の 役 割を単純化し ､ あ る い は それ以外の 地位役割を
一 時的に 留保させ ､ 来訪者間の 対面杓関係も その 中で 結節さ れ る こ とに な る ｡ こ の よう に
子 どもの い る 小学校と い う空間は ､ 来訪者 に 対して ､ あ る範域の統合の 想定､ 地位役 割か
ら解放さ れ た関係結節の 場と い う ｢共域+ 形 成の 契機と な っ て い る の で は な い か ､ と い う
こ とで あ る ｡
従来の ｢地域+ の 捉え方で は ､ 都 市化 を 与件と して ､ そ れ に 対処す るか たちで ｢地域+
が 見 出さ れて きた ｡ 例 え ばコ ミ ュ ニ テ ィ 施設に 関す る行政の コ ミ ュ ニ テ ィ 施 策の あり 方 ､
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ある い は教育改革にお け る学校と連携 する ｢地域+ の あり方の よう に ､ で ある ｡ こ れら の
施策･で は ､ 都市化に よ っ て 相互扶助の機会が 専門処理 によ っ て 減少 し､ また 人間関係も親
密なも のか ら ､ 一 時的 ･ 表面的 ･ 匿名的な もの が優位とな り､ ｢地域+ が 希薄化す る とし
た ｡ そ こで ｢地域+ は 相互扶助を行うもの であり ､ ま たそ の 成員 は親密な 関係を結ぶも の
で あ るとされ た ｡ 本論文で提示 した ｢共域+ は ､ 親密な関係で あ るな し に 関わ らず ､ また
相互扶助に よる問魔解決の ある なし に関わ らず ､ あ る範域 の想定を個々人 の うちにもち ､
成園 間の 相互 作用を持 つ も の で ある ｡ もち ろ ん従来 の ｢地域+ の捉 え方は これ か らも重要
な視点で は あるだ ろうが ､ それ は 一 側面で あり､ 他の 側面と して ｢共域+ という ｢地域+
の捉え方も可能で あり､ ま た今日の 都市化 した社会にお け るあ る範域の 成員間の 相互作用
を見る上で 必要な視 点では な い だろ うか ｡
ある い は都市化 とい う方向か らは 次の ように 貰え る かも しれ な い . 都市化に よ る 専門処
理 シ ス テム へ の 移行 ､ 直接的に は 交通 ･ 通信技術の 発達を起因と して ､ 人 々の 活動 の領域
は広域化も しく は範域と は関わ らず存在す る こ と もあ り える よう にな っ た Q 人々は親密な
関係で もそ う でな い 関係で も ､ ま た専門処理 で も相互 扶助で もあ る範域内で賄い き る こと
は なく な っ た ｡ 例 え ば居住地と は離れた職場 ､ 学枚 ､ 様 々な 消費施設での 様 々な関係結節､
ま たイ ンタ ー ネ ッ ト上の 関係結節 ､ あ る い は趣味教養サ ー ク ル に して も何 らか の ボ ラ ンテ
ィ ア 晴動に して も ､ あ る 限定され た範域と は無関連に精勤が 可能で あ る し ､ 実際そ の よう
な活 動の 機会は存在 して い る ｡ そう した様 々な精勤の 場で ､ 個々人 が職場や学校､ 家庭､
｢地域+ の 地位役割か ら解放さ れた 精勤を行う こ とが可能 とな っ て い る ｡ 本論文で 示す
｢共域+ も そう した 活動の 場 の ひ と つ に過 ぎな い が ､ ｢共域+ は 人々 が参入 す る精 勤の 場
と して ､ 有力な選択肢 とな り え る の で はな い だろう か . 子 ども の い る 小学校に おい て ､ 範
域の 統合の 想定 ､ 地位役 割か ら解放さ れた 汚動の 内容自由と い う しか けが施さ れ る こ とに
よ っ て ､ 人々 の精勤 へ の 参入 の 敷居 の低さ が ｢共域+ に はあ る と言 えるの で は ない だろう
か ｡ 相互扶助や親密な関係 とい う従来の ｢地域+ の あり方 とは違う ｢共域+ とい う ありか
たで あ る が ､ 人々 が精勤 を す る場と して ､ 範域の統 合の想定が あり ､ 成員間の 相互 作用が
あ る と い う意味で の ｢地域+ は ､ 新た に再構成され る可能性が あ る の で は ない だろ うか ｡
最後に 本論文の タイ トル に ある学 枚と地域の 共生的関係と は い か な るも の か に つ い て記
述す る こ とで ､ 本論文を終わ りに し たい ｡
共生 と い う言葉は ､ 教育改 革の 言説 の 申で 使用 さ れ る ､ 教育的な価値を含ん だ言葉で あ
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る ｡ 国特化の 進展の 申で の 異文化と共生す る態度 を育む とい う こ とや ､ 多様な個人や集団
の中7:. ･共 に 生きて い く 態度 を育むと いう こ とが そ の 用例で あ る o 共生とは ､ 様々な人々 ･
集団がある こ と を許容 し ､ そう した人々や集団と無 関連 ･ 個別 に生暗を営 むとい うの で は
なく ､ そう した人々や 集団と 関わ り をも っ て 生活を つ く っ て い く とい う態度 であ る o 藤田
はそ れ を端的に ｢選ぶ+ の で は なく ､ ｢受け入 れる+ ｢関わ る+ と い う行為によ っ て 実現
される価値と して ｢共生+ を示 して い る(藤田[1997:Ⅶ])｡ こ の 共生は範域の 規模と して は ､
国際社会か ら家庭まで 様 々 で ある が範域の 紋合をも つ 集合体に必要な価値 で あり､ ｢地域+
ある い は ｢コ ミ ュ ニ テ ィ + は そう し た価値を育て る重要なものの 一 つ であ る o
こ の共生をふま えて ､ 秋津小の 実践にお ける 学枚 と地域 = ｢共域+ の 関係を見る と次の
よう に言える o 秋津小 の 襲践 にお い て は ､ 学校と住民 は ､.そ れぞれ相手の 行動に影響力を
行使しな い ､ あ る い は行動の 変革轟求め る こと を し ない ､ 自律 した 関係に あ る ｡ すなわ ち ､
相手を自らの 要求 に合わせ さ せ よう としな い の であ り ､ 違 い を遠い の ま ま許容して い ると
言え る o それ では学放と住民 は ､ 無関連に ､ も しく は 個別 に 活動を して し＼る か と言えば､
両 者は ､ 同 一 の 時空間 一 秋津小で は学枚教育時間内 に学校施設 へ 住民が行 き来す る - にお
り ､ 関わり は密接 に持 っ て い ると 言える ｡ そう した 同 一 の 時空間内に い る こ と で･､ 学放と
住民 たち との 閤で 協議 が なさ れ ､ 自らを律する ル ー ル づ く りが行わ れ ､ 自 らが行う こ とが
で き る 活動が決定され て い く こと にな る o そ こ で 基本的に は子 ども の 教育や社会教育の活
動 ､ それ に付随 して の ｢ま ち づ く り+ 晴動が ､ 学校 と住民 が活動す る中で 形 づ く られ て い
く o こ の よ う に秋津小 の 実践 にお け る学 校と地域 ( 住民) の 関係は ､ 遠 い
.
を受け入 れ ､ 関
わ り を持ち ､ そ こで 共に 精勤を形成 して い る とい う 意味で ､ 共生的関係に あ ると本論文で
は捉えて い る ｡
[注]
= こ の ｢共振+ とい う言葉 は ､ 本来 ､ 電累振動の 共鳴を示 すもの で あ る o こ こで は都市社
会学者 ､ 行政 ､ あ る い は住民 の ｢地域+ で の 晴 動を求 め る 動 きと ､ 子 ども の教育に お い て
｢地域+ を求 め る教育施策と それ を受けて の 学校 の 動きが ､ 小学校とい う 空間で 合わ さる
こと に よ っ て ｢共域+ と い う ｢地域+ を形成した と い う こと を示 す ｡ 本論文で 示 した事例
は秋津小学校だけ で あり ､ ｢共振+ す る に は ｢地域 + 側に も ｢草枕+ 側 に も様 々 な条件が
必要とな る と い う こ とに なる が ､ ｢共振+ の 可能性 があ り ､
､
それは 教育改革と い う施策側
か らの 一 方向の も の で は な い こ とを 示す ため の 言葉 で あ る ｡
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